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M I R A D O R M A D R I L E Ñ O 
IX V E L O C I D A D , 
DIOSA MODERNA 
Una furia centrífuga posee a la Humanidad en 
este siglo de los records y de las grandes epilep-
sias mecánicas, siglo predestinado a engendrar úni-
camente generaciones de voladores, ha. velocidad, 
como un hada madrina, lo acunó desde su nacimiento, y el vivir, remansado, par-
simonioso, de anteriores décadas—aun en el orden espiritual—ha adquirido 
hoy un ritmo célere de incontables revoluciones. 
Son los motores, las fábricas, los arsenales, los barcos, las locomotoras, los 
aeroplanos, con su sed de velocidad, sus hambres de records, los que así mu-
texon la faz del orbe; las propias multitudes, aglutinadas antes por las más 
Simias causas, por apetitos de ingenuas curiosidades, ahora sólo se concentran 
y actúan ciegamente cuando un sentimiento de superación, superación de sus 
vulgares apetencias, de sus frías crueldades—records en suma—, las embarga. 
El corazón, que fué siempre un valor sentimental, algo como resumen y 
divisa de los idealismos que florecen en la humana arcilla, perdió en estos 
años la serenidad de sus prerrogativas, trocándose en un elemento mecánico, 
en una pieza, en un tornillo más—lubrificado con sangre—, de los muchos 
que el hombre necesita para lanzarse a los caminos en adoración de su diosa. 
Al igual que todas las incipientes religiones, ésta de la velocidad se siente alen-
tada de un gran furor destructivo, impone en todo el dogal de sus intransi-
gencias, y siendo ley que la vida se alimenta de la muerte, sobre una pira de 
existencias truncas construyó su inaccesible tabernáculo. Reina y señora del 
universo, la velocidad marca el ritmo del mundo y lo impele sin pausa, ani-
mándole en el esfuerzo con sus gritos de victoria, con el ¡árdea! dannunziano, 
a mejorar sus records.... Y el mundo, gigante con alma pueril, borracho de vér-
tigo, se crece, se supera, y de un modo científico, limando en sus pasiones las 
viejas asperezas que arrancan de las edades lacustres, se torna más ambicio-
so, más tirano; mata y aniquila hoy como nunca, aunque con crueldad refinada, 
completamente mecánica. 
Las aspiraciones de los hombres varían de fo'rma, jamás de fondo; si el 
bárbaro de las cavernas tenía por toda aspiración poseer un hacha de sílex, el 
hombre de ahora, con veinte siglos de civilización sobre su cerebro, hace sus 
esfuerzos con la sola esperanza de adueñarse de un auto.... y el de mañana sus-
pirará por un velívolo. 
Mas la Velocidad, aun alimentándose con' sangre y siendo hermana de la 
.VIuerte, es bella. La velocidad tiene emociones inéditas: correr los caminos' 
sobre los metales vibrantes de un auto lanzado, volar por el cielo en la paloma 
mecánica del aeroplano, es beber infinito; cuando el hombre se mece en 
la espiral de las grandes velocidades se olvida de las inquietudes terrenas; los 
viejos símbolos piercien en su alma toda ascendencia, porque el hombre, al 
desplazarse del mísero terrón en que poco a poco se va agusanando, se trueca, 
por ese simple acto, en un dios.... Y a veces en un cadáver, o más tristemente, en 
un desvalido, en un pobre paralítico, a quien la diosa amputó los más útiles 
miembros para decorar sus altares con exvotos.... 
Knlonces el ansia aventurera de correr, de volar, gime apresada en la quie-
tud de un lecho o en el abrazo cruel de un sillón, porque los humanos no po-
demos librarnos del yugo del sufrimiento, aunque el Destino con frecuencia se 
distraiga ilusionándonos con hazañas magníficas, obligándonos a creernos de-
teníauurcs de un poder infinito. 
Si como en el versículo salomónico, en la vida "el amor es más fuerte 
que la muerte", bien se aclara esa historia magnífica que nos llega de Améri-
ca, y de la que es elocuente testimonio de veracidad un lacónico despacho pues-
to en Chicago y en el que se dice que Mr. Crumshaw, en la carrera de autos ce-
lebrada a la par que la de h id ros para disputarse cada uno en su categoría la 
copa Schneider, obtuvo el primer premio. 
Pero la posible proeza, que poco añade a las mil y una que a diario relatan 
los periódicos, cobra nuevos valores conociendo la historia y el estado actual 
de este genio del volante. 
El hoy millonario Mr . Crumshaw, a los quince años ingresó en unos ta-
lleres para aprender mecánica; a los pocos meses se distinguía como el 
más hábil de los operarios y muy luego cual un inteligente mecánico. Míster 
Crumshaw, en plena juventud, asistió al parteo de las más célebres marcas de 
automóviles, perfeccionó motores, ganó carreras, estableció records; fué, en 
resumen, uno de los principales hierofantes del moderno r i to; pero.... pagó sus 
audacias con trozos de su carne: uno día las piernas, otro un brazo, otros va-
rias costillas, y así Mr . Crumshaw, lo que ganaba en nombre, perdíalo en huma-
na corporeidad. 
Mas este hombre admirable que del motor ha hecho su culto y de la velo-
cidad su religión, más bravo que el dolor y que la muerte, supo domeñar a la 
desgracia con su cerebro, y hoy, como cuando tenía veinte años, sigue ganando 
carreras y estableciendo records en un auto especialísimo, cuyos resortes ha 
adaptado Mr. Crumshaw a su miseria fisiológica. La pasión por el motor, pol-
la velocidad, diosa moderna, han obrado el prodigio. 
¿Con qué estilo nuevo, con qué palabras inéditas podrían cantarse las ges-
tas de esta nueva mitología? 
"Queremos traducir a la literatura la vida del motor, esa nueva bestia cu-
yos instintos generales nos serán familiares cuando lleguemos a conocer los 
instintos de las diferentes fuerzas que lo componen", ha escrito Marinetti con 
admirable videncia: mas es difícil, imposible acaso, que nosotros, hijos de 
una época de transición, logremos dar un valor literario a estas hazañas del 
motor, de la velocidad y de sus héroes, que tanto nos admiran. 
Las generaciones venideras, cuyo compañero en correrías ha de ser el ve-
lívolo, como nuestros antepasados tuvieron el caballo y nosotros el auto, quizá 
lo realicen. La literatura que plasme en palabras el poema de la velocidad ha de 
tener un estilo metálico y un ritmo de hélices. 
FRANXISCO LUCIENTES 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
E L I N V E N T O R D E L A C A M A 
Comprendo que el titulo de esta cróni-
ca sabe a novela corta, de esas que tanto 
gustan a las tanguistas y a los horteras. 
No se asuste el amigo, y puede seguir 
leyendo. No encontrará en ella nada do 
pecaminoso. El género sicalíptico está tan 
desacreditado como el servicio telefónico 
y el oxigenarse el pelo. 
A la sicalipsis le pasa lo que al cabaret; 
sólo place en dos edades: en la pubertad 
y en la vejez, y los que nos encontramos 
en mitad de ellas nos interesa menos ese 
género procaz que la revolución de Ni-
caragua o el plebiscito de Tacna y Arica, 
aunque los periódicos, con una tenacidad 
inverosímil, nos comuniquen a diario la 
marcha de esos asuntos. 
Justificado el título, voy a explicar el 
motivo que me impulsa a salir en defen-
sa de un héroe anónimo. 
Kn estos días de borrasca, en los que 
nos molesta la lluvia y nos ateriza el 
frío, es cuando adquiere mayor actualidad 
ta cama, tan combatida por los atacados 
de dinamismo y tan codiciada por todos. 
Pues bien; el nombre del inventor de ese 
artefacto tan útil, tan práctico y tan in-
dispensable yace en la obscuridad. ¡ El col-
mo de la ingratitud! 
El mundo está lleno de sabios, que se 
juegan ta vida para comunicarnos la cla-
se de aperitivo que toman los habitantes 
del Polo; de científicos, que se entretienen 
en asesinar inofensivos cobayos para des-
cubrir el microbio de los deportes, que 
tanto contingente proporciona a los mani-
comios y a los cementerios; de psicólogos, 
que investigan en las bibliotecas el origen 
del limpiabotas, y otras cosas serias por el 
estilo, y no obstante no surge el ciudadano 
agradecido que escriba una Memoria bien 
detallada sobre el inventor de la deliciosa 
cama, de ese colchón de muelles tan sa-
broso, de esa almohada tan querida, tan 
confidente, adaptable como un botones de 
Bellal Artes. 
L O Q U E H A D I C H O M U S S O L I N I 
E l escaparate de la alegría norteamericana es la opereta. Para decorarlo, las 
Empresas yanquis no pleiden ocasión ni atractivo. E l p**2rér íriunfo de los 
teatros de Nueva York es la colosal revitta "Grandes tentaciones", y la ten-
tación máxima de este acontecimiento, Cristina y María Guy, famosas baila-
rinas de París, que aquí aparecen en la cubierta del "De Grasse", Unciendo 
ante los reporteros americanos sus deliciosas herramientas de trabajo. 
1 í 
uSm temor a lo q u e pueda ocurrirme continuaré en 
mi puesto, porque es mi deber y mi consigna 
U n a i m p o r t a n t í s i m a s e s i ó n d e l S e n a d o , d o n d e s e a p r o b ó 
e l p r o y e c t o d e l ü o b i e r n o s o b r e l a d e f e n s a d e l E s t a d o 
Un informe. 
ROMA.—Se ha discutido ayer en el Se-
nado el proyecto del Gobierno relativo a 
las medidas para la defensa del Estado. 
E l informe pone de manifiesto que las 
medidas propuestas son debidas a necesi-
dades supremas nacidas' de la serie de 
atentados que han turbado durante dos 
meses la tranquilidad del país, y que han 
sido debidos, más que al fanatismo indivi-
dual, a una organización sectaria que tra-
ta de suprimir por todos los medios al 
jefe del Gobierno. Como las medidas de 
previsión, igual que las de represión, h m 
resultado meficaces, se ha becbo necesa-
La^Reina, en Madrid 
En el surexpreso de hoy llega a Madrid 
nuestra augusta Soberana S. M . la Reina 
Doña Victoria, procedente de Londres y Pa-
ri3. en la primera de cuyas capitales ha pa-
gado una temporada con su madre, la Prin-
ttsa doña Beatriz. 
• j ganador de la carrera de 50 k i -
lómetros, organizada por la Casa 
Gans. 
Un ciclista gravísimo 
TERUEL.—Esta mañana, en el término 
municipal de Puebla de Valverde. a 22 k i -
lómetros de esta población, sufrió una caída I 
de la bicicleta que montaba el joven Jaime 
Mat^. a consecuencia de la cual se causó la 
fractura de la columna vertebral, siendo su 
estado muy grave. 
E l Presidente del 
Consejo 
El general Primo de Rivera ayer no salió 
de sus babitaciones particulares, por encon-
trarse ligeramente indispuesto, a consecuen-
cia de 1111 enfriamiento. 
Para los damnificados 
de España 
Las continuadas tormentas van siendo una 
ruina para España. 
Aparte de las pérdidas personales, .'isciende 
a muchos millones de pesetas lo que represen-
tan los daños causados por el temporal rei-
nante. 
Horroriza leer los telegramas de provincias 
que dan cuenta de los siniestros ocurridos 
con motivo del vendaval y de las lluvias. 
Llega a nuestra Redacción una serie de 
cartas en las que se nos dice que hagamos 
algo para los damnificados de España. 
A sus órdenes. 
Las piraterías chinas 
PARIS.—Tolegramas de Londres anun-
cian que los piratas chinos han apresado cer-
ca de Hankeau al vaoor iaponés "Senkiang-
Marú" 
rio proporcionar al Gobierno nuevas ar-
mas. 
Agrega luego el informe que la pena de 
muerte existió siempre en el pais. y no 
puede admitirse que sea Italia la única 
nación, entre todas las europeas, en la cual 
se haya de respetar la vida de grandes y 
feroces asesinos. 
Tras de analizar las medidas conuni-
das en el proyecto, el informe senat Di ial 
termina invitando al Senado a aprobarlo 
íntegramente. 
El ministro de Justicia. 
Después de hablar otros oradores, to-
dos en términos favorables, hace uso de 
la palabra el ministro de Justicia, señor 
Rocco, exponiendo los principios funda-
mentales del proyecto, y negando luego 
que su presentación, como se ha afirmado, 
sea un síntoma de debilidad, pues nunca 
han estado tan firmes y seguros como 
ahora el régimen fascista y el Gobierno. 
" Esas medidas —agregó— demuestran, 
por el contrario, que el régimen continúa 
conservando su fuerza después de la obra 
que ha realizado durante cuatro años." 
Añade, entre grandes aplausos y vivas a 
Mussolini, que éste es y sigue siendo in -
violable por voluntad y designio de la 
Providencia; pero que los atentados alte-
ran la tranquilidad del país y producen 
en él gran malestar, por lo cual es necesa-
rio y preciso dar pruebas fehacientes de 
que existe una ley severa e inexorable. 
Niega que el proyecto afecte eji nada 
a los extranjeros, cuya posición en Italia 
continúa siendo la misma de antes, y ter-
mina diciendo que el Gobierno se limita 
a presentar una ley encaminada a la- res-
tauración del orden y al restablecimiento 
de la paz y de la concordia en la na-
ción. 
E l ponente del proyecto. 
A l terminar su discurso el Sr. Rocco, 
que fué muy aplaudido, habló el ponente 
del proyecto', Sr. Garofalo, diciendo que 
las medidas propuestas obedecen a una 
necesidad suprema que debe prevalecer 
sobre todo otro orden de consideraciones, 
y después de hacer algunas aclaraciones 
acerca de la aplicación de dichas medidas, 
termina solicitando del Senado la aproba-
ción del proyecto gubernamental. 
El discurso de Mussolini. 
En último término hizo uso de la pa-
labra el jefe del Gobierno, Sr. Mussolini, 
diciendo lo siguiente: "No debéis buscar 
el origen de esta ley en el simpl« hecho 
de haberse cometido unos atentados que 
me han dejado completamente indiferente. 
Si los que vienen haciéndome objeto de 
sus tenaces atenciones "balísticas" (R i -
sas.) creen que van ejercer sobre mí al-
guna presión, o que van a intimidarme, se 
equivocan. Creerlo, sería ridículo. Sin te-
mor a lo que pueda ocurrirme, continuaré 
en mi puesto, porque es mi deber y mi 
consigna; pero si esos episodios me de-
jan indiferente, no así al pueblo italiano 
(Grandes aplausos, incluso en las tribn-
¡nas.) , en el cual originan profuirlo males-
tar espiritual, y el mismo pueblo es quien, 
en la Prensa y por otros medios, ha soli-
citado la adopción de medidas extraordi-
narias. Debo agregar que el Tribunal es-
pecial que se encargará de juzgar a los 
autores de esos delitos estará integrado 
por personas designadas por mí, limpias 
en absoluto de toda sospecha en todos los 
órdenes, y ese Tribunal, imparcial y des-
apasionado, no hará obra de venganza, 
sino que se limitará a hacer justicia se-
vera." (Calurosos y generales aplausos.) 
Se aprueba el proyecto. 
Terminado el discurso del Sr. Mussoli-
ni el Senado aprobó el proyecto guberna-
mental, en escrutinio scefeto, por 183 vo-
tos contra 49. • 
A continuación se suspendieron las se-
siones del Senado, siendo aclamado Mus-
solini al abandonar el edificio. 
Renace la tranquilidad. 
ROMA.—Con motivo de la ley apro-
bada en el Senado se ha publicado la si-
guiente nota oficiosa: 
"Ha causado preocupación en el Ex-
tranjero la situación que puede crear la 
nueva ley de defensa del Estado a los pe-
riodistas extranjeros que residen en Italia, 
y especialmente el artículo que prevé una 
condena de cinco a quince años de pri-
sión por haber difundido o comunicado al 
Extranjero, bajo cualquier forma, rumores 
o noticias exageradas o tendenciosas so-
bre las condiciones interiores del Estado. 
Ciertos comentarios de la Prensa ex-
tranjera sobre este punto necesitan una 
explicación. 
Todo extranjero residente en Italia está 
sometido a las leyes italianas, y ningún 
país podría admitir la existencia en su te-
¿Será que el precursor, parodiando al 
autor de la admirable Imilación, dijo an-
tes de morirse las humildes y saludables 
palabras: Haz, Señor, que mi nombre 
quede ignorado para siempre? 
Aunque así fuere, no debemos tolerarlo. 
La actual generación está en el deber de 
reparar las injusticias cometidas por nues-
tros antepasados. La revisión de valores 
se impone más cada día. El nombre del in-
ventor de la cama no puede quedar en el 
olvido. Sería un caso de ingratitud, in-
digno de esta generación, que tanto se dis-
tingue por sus bailes africanos y porque 
muchas mujeres se visten pudorosamente 
con sendos pijamas para acostarse y se 
desnudan para salir a la calle. ^ 
¡ No! Esto no puede quedar así. como 
dicen los guapos chamberileros. F.l Mi-
nisterio de Trabajo—creo que es el indi-
cado—debe nombrar una Comisión para 
que investigue, escudriñe, quién fué el 
hombre sobrenatural que nos legó una de 
las mayores delicias de este mundo, y una 
vez conseguido, nombrarlo hijo adoptivo 
de todos los países donde se usa el incom-
parable mueble; rotular una calle de cada 
población con su ilustre apellido; poner 
su retrato en la etiqueta de alguna marca 
de vino tinto: lápida, discursos, banquetes 
y monumentos. 
Testificar la admiración que sentimos 
por el procer que nos dotó del mueble más 
agradable que existe es dar una prueba de 
civismo. 
Si no lo hacemos así es que somos unos 
ingratos, y si otras naciones no se han 
ocupado de asunto tan trascendental, que 
pide a gritos una reparación, nosotros, 
que nos preocupamos seriamente por la 
suerte de un hombre que hace una carre-
ra a pie—habiendo trenes y automóviles-
de Azuqueca a Madrid, debemos dar el 
ejemplo. . 
Estados Unidos va e erigir una c.̂ t 1-
tua a Adán, al primer hombre y al pri» 
mer mortal que fué objeto de una opera 
ción quirúrgica, sin necesidad de éter x} 
cloroformo—me refiero a la extracción 
la costilla—, y de la que se restableció ei« 
seguida. / 
¡ Qué gran honor para España, tan afee 
ta a perpetuar las glorias, que fuera ef» 
nuestro querido solar donde se erigiera el 
primer monumento al inventor de la cama ! 
Jacinto CAPEELA 
L o s m i n e r o s i ng l e se s n e g o d a = 
r á n c o n l o s p r o p i e t a r i o s 
de l a s m i n a s 
LONDRES.—La Conferencia de delegadot 
mineros ha aprobado por unanimidad las re-
comendaciones hechas por el Comité ejecu-
tive- minero relativas a que sean entabladas 
negociaciones para concertar acuerdos de ca-
rácter regional. 
Aunque en los Centros autorizados se ase-
gura que el infonne del Comité de la Con-
ferencia Imperial no ha de modificar en na-
da la situación actual, se sabe posit'ivamcntíi 
que los mineros ingleses se disponen a nego-
ciar con los propietarios de minas, aseguran 
dose que existen ya algunos acuerdos regio* 
nales. 
Los delegados mineros que han llegado % 
Londres, después de haber visitado sus res-
pectivos distritos, han expresado su opinión 
de que el resultado del voto contrario a lo» 
pactos regionales se debe totalmente a la in-
tensa campaña de propaganda hecha por Ion 
comunistas. 
Se da por cierto que éstos lian trabajadd 
mucho para deshacer la Federación de lot 
Mineros, aunque no lo han logiado. 
tmH»»»MiMtHmmHi»i»iw^ 
rritorio de dos legislaciones: una, aplicable 
a los extranjeros, y otra, a los nacio-
nales. 
Los periodistas extranjeros que residen 
en Italia están sometidos a las leyes ita-
lianas; pero es falso que las disposiciones 
de la nueva ley vayan especialmente diri-
gidas contra ellos.*' 
Esta nota se ha confirmado plenamente 
en el debate de que antes damos cuenta, 
que habrá tranquilizado a los periodistas 
extranjeros. 
B e r n a r d S h a w y e l p r e m i o 
N o b e l 
LONDRES.—Se anuncia que el dramatur-
go Bernard Shaw ha rectificado su criterio 
respecto al premio Nóbel. 
Ahora acepta los honores y también el 
dinero del premio Nóbel; pero éste para de-
dicarlo personalmente a crear una organiza-
ción para fomentar las relaciones entre los 
escritores ingleses con los suecos. 
Les países, de m á s firme tradición republicana son los más constantes en 
seguir la moda de jugar a los reyes: Francia, Norteamérica, nombran cada 
día una reina, aunque sus dominios no salen del reducido límite de un gre-
mio. Pero no es poco sugerence esta bella intención de reunir siempre la 
realeza a la belleza... He aquí la más bella "dáct i lo" de Wáshing .on: tniss 
Susana Clariwood, una auténtica beldad de cinematógrafo. 
NOTICIERO L)EL LUNES 22 i i o v i e n i b r e 1926 
Cocina española 
PURE D E PERDICES 
Se asan cuatro perdices, a las que se 
quiturá íoda la carne, la que se macha-
cará er ol morfero. añadiendo una salsa 
éqpaftoía reducida con vino de Jerez; se 
jjasará por cedazo y estameña, y al ser-
virla se la añadirá el jugo, esencia o caldo 
que se habrá obtenido de los huesos, y se 
sinre. 
SESOS D E T E R N E R A F R I T O S 
Dc ' .més de bien preparados, quitadas 
las vi iir-f. se lavan en agua caliente con 
saJ y vinagre, dejándolos enfriar en la 
misma agua para que se endurezcan un 
poco; se cuecen en tu^a cacerola untada 
de tocinó, vino blayco. el doble de caldo 
fie substancias o del puchero, perejil, ce-
boH.'' algunas rebanadas de limón sin 
Cateara ni ¡a-pitas; después de cocidos se 
cortan en pedazos, so rebozan en huevo y 
harina se fríen; se sirven guarnecidos 
de perejil frito por encima y por debajo. 
CONEJO GUISADO 
helo y limpio sin mojarlo, se corta 
-os y se pone en la olla o cazuela 
it-e crudo, perejil, ajos y . pimienta 
é se rehogue a fuego lento; se añade 
ta caKeiíte, y cuando esté a medio 
íc echan unas hojas de laurel, cla-
un polvo de canela; con unas al-
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Ü n H v i u d a h a t e n i d o e n s u 
c a s a L l u e v e m e s e s e l c a d á v e r 
d e s u m a r i d o 
BURDEOS.—Después de una encues-
ta, la I iicía ha descubierto que, desde 
Iiftce nueve meses, la señora Dalve tenía 
(.ti ca ?. el cadáver de su marido, cuya 
muerte no ha querido declarar para que 
la sntDrídad no le arrebatara el cadáver 
0 para ic no la obligaran a enterrarlo. 
E l •difunto tenía ya retenta años y era 
un policía retirado. 
ititmt •tttnthttttttmmmtxmtstinmttm 
L A i i m i D A D M U N I C I P A L 
Enorme entusiasmo existe entre los 
rmplt os y obreros- municipales con la 
crcacii. de esta Mutualidad Municipal, 
que tai os beneficios les reportará. 
Aprobado ya el" reglamento por que la 
misma de regirse y el cuadro faculta-
tivo, al que pertenecen los mayores pres-
S : l !\-,l;";citnar,Cnstndo ' i n c a l c u l a b r ' d ] G U I A O E L H A C E N D I S X A 
número de solicitudes de socio que diana-mente se reciben en la Secretaría de la 
Federación de Empleados y Obreros del. 
Ayuntamiento de Madrid, San Bernardo, 
número 2, principal derecha, interesándo-
les a los que no lo hayan hecho lo efec-
túen a la mayor, brevedad, para ser consi-
derados como socios fundadores. 
Plácemes merecen los organizadores de 
tan hermosa organización, los que no les 
regatean sus compañeros municipales. 
;w»:u?;m | maat i stm? 
"LA PREVSA Y LA CENSURA" 
PARA DESHACER E P Í V O C O S 
El gobernador civil do Madrid facilitó el 
sábado último una nota interesante a los pe-
riódicos, con el título que encabeza estas lí-
neas, que ha sido muy comentada y suma-
mente oportuna, porque ha VL'nido a deshacer 
equívocos que algunos apasionados y tempe-
ramentos biliosos se obstinaban en mantener, 
afirmando que la censura había Hecho poco 
menos que imposible la vida de los periódi-
cos nacionales. 
Que esto no es verdad, que la censura no 
perjudica los intereses materiales de la Pren-
sa lo demuestra con claridad meridiana la 
elocuencia abrumadora de las cifras, puesto 
que comparando, con:o se hace en la referi-
da nota, dos períodos iguales de tiempo, ;e 
ve que aumentó en número de 93 la inscrip-
ción de periódicos y revistas y se publicaron 
58 más en el que se viene ejerciendo la pre-
via censura que en aquél en que ésta no exis-
tía. 
Nosotros, como periodistas, no somos parti-
darios de la censura y desearíamos—¡qué 
duda tiene!—que, a ser posible, desaparecie-
ra : pero reconocemos noblemente, como lo 
reconocen muchísimos y prestigiosos compa-
ñeros nuestros, que es una imperiosa medida 
de gobierno, una necesidad imprescindible en 
los tiempos actuales, como lo demuestra el 
hecho de que existe en otras muchas nacio-
nes, y en casi todas ellas con mayor rigor que 
en España, donde la mejor prueba de la be-
nignidad, amplitud de criterio, comedimiento 
y discreción con que se ejerce, en una forma 
perfectamente democrática y siempre respe-
tuosa para las ideas, son los datos indiscuti-
bles que se consignan en dicha nota yesos 
58 periódicos y revistas más que han visto la 
luz pública, cuya nueva vida prueba mejor 
que cuanto nosotros, a fuer de imparciales, 
pudiéramos decir, lo tendencioso y equivocado 
de las argucias y sofismas con que combaten 
a la previa censura sus recalcitrantes ene-
migos. 
C e r t a m e n N a c i o n a l d e l A h o r r o 
VALLADOLID.—Con motivo de la cele-
bración del Certamen Nacional del Ahorro, 
que se celebrará en marzo próximo, en esta 
capital, el Consejo de Administración de la 
Caja Postal de Ahorros lia acordado donar 
varios premios de 250 pesetas a los maestros 
de las Escuelas nacionales y directores de 
los Colegios y Asilos de esta provincia que 
más hayan fomentado el ahorro entre los 
alumnos. 
GOMAS HIGIÉNICAS 
Catálogo gratis sin enviar sello. 
L A DISCRETA. Salud, 6. 
I M P R E S I O N D E L A BOLSA 
Continúan subiendo los fondos del Estado. 
Lo más característico de la Bolsa es la 
firmeza en que, después de la nueva su-
bida, quedan los valores del Estado. Todo 
ello es consecuencia del éxito, que ya pre-
vimos con tiempo, del reciente emprés-
tito. 
E l Interior 4 por 100, series F y E, que 
se cotizaban a 67, llegan esta semana a 
68,15. E l 4 por 100 Exterior pasa de 81,35 
a 82. El Amortizable 4 por 100 sube de 
86,25 a 88. El Amortizable 5 por 100 an-
tiguo también obtiene una pequeña alza, y 
con bastante firmeza. 
Los Tesoros 5 por 100, series A y B, 
también han subido algo, ya que cierra a 
101,90 y la semana pasada se cotizaban a 
101,80. 
En general, el progreso que se observa 
en las cotizaciones de los valores del Esta-
do es constante. 
Las acciones bancarias. 
Las acefones bancarias están dando una 
muestra de gran actividad, observándose 
las siguientes oscilaciones: 
E l Banco de España ha subido de 626 
a 630,50; el Hipotecario, de 405 a 406; c-1 
Español de Crédito, de 1Q5 a 198. y el 
Hispano Americano, de 158 a 162. 
Las acciones industriales acusan en ge-
nera! firmeza, especialmente las del Nor-
te de España. M, Z. A. y Metropoütano. 
En cambio acusan debilidad las de 
Tranví'S. 
La moneda extranjera. 
E l franco francés sube de 21,85 a 23,50, 
y las liras, de 27,45 a 27,65, si bien éstas 
últimas con poca firmeza. 
La libra esterlina ha bajado de 32,04 
que se cotizaba la semana anterior a 
31,96, 3' el dólar, de 6,59 a 6,58. 
Las demás monedas se muestran con 
firmeza y sin variación. 
El mercado aceitero. 
La impresión que fijamos la semana 
anterior continúa en ésta, respecto a que 
se detiene el alza en los precios y hasta 
se muestran algo débiles las cotizaciones 
actuales. 
En Tortosa se cotizan los 15 kilos a 
37 pesetas. 
En Barcelona flojean las operaciones y 
los precios, contribuyend9 a ello la entra-
da de 1.800 toneladas de cacahuete, que 
producirán cerca de 100.000 kilogramos de 
aceite. 
Se confirma, pues, en todas sus par-
tes nuestra opinión de la anterior sema-
na en lo que se refiere no sólo a con-
tenerse el precio del aceite, sino a ini-
ciarse una baja, aunque pequeña. 
E l mercado valenciano cotiza actual-
mente a 28 pesetas arroba. 
En Andalucía es donde hay un poco más 
de firmeza en las cotizaciones, de 200 pe-
setas y 210 el hectolitro, y a 25 pesetas 
arroba en los aceites de tres a cinco gra-
dos. 
Los acri es nuevos se cotizan a 30 y 50 
céntimos menos que ios antiguos. 
E l mc?cado vinícola. 
En genefal, se observa en todos los 
mercados de vinos Ertncza en los precios 
y cierta tendencia al alia, principalmente 
en Castilla. 
En la Mancha hay gran actividad, y se 
comienzan a hacer operaciones de impor-
tancia, con buenos precios (la arroba a 
5,50 en Valdepeñas), siendo la menor co-
tización en Pomelloso, a 3,50 arroba. 
De todos modos, si se compara con las 
cotizaciones de hace tres o cuatro sema-
nas, se ve que han mejorado bastante los 
precios. 
En el mercado de Valencia intentan los 
cosecheros mayor beneficio en sus ventas, 
y para ello se resisten a vender, con el 
fin de aumentar en lo posible los precios. 
En el mercado catalán también hay 
gran firmeza en las cotizaciones, con ten-
(le'iria al alza. Los alcoholes, "muy solicita-
dos. 
Los ganados. 
En Madrid se cotizan: 
El ganado de cerda, a 23.50 pesetas 
arroba en vivo: lo? cebones, a 41,25 pe-
setas arroba en canal: los bueyes, a 40,50: 
los toros, a 42,50; las vacas, a 4i>50; las 
terneras a 50 pesetas arroba. 
En Barcelona, los cerdos blancos, a pe-




Sociedad anónima industrial La Palo-
ma.—Junta general ordinaria, a las diez 
y seis. 
Día TO. 
J. G. Girod (S. A.).—Junta general ex-
traordinaria, a las diez. 
I N T E R E S E S Y R E E M B O L S O S 
Sociedad Española de Construcciones I 
Electromecánicas.—Desde el 1 de diciem-
bre pagará el cupón número 10 de las j 
obligaciones hipotecarias eñ circulación, a | 
razón de pesetas 13.725, libres de impues-
tos. 
Sociedad Española de Construcción Na-
val.—A partir del 15 de diciembre reem-
bolsará los bonos amortizados en el sorteo 
celebrado el 13 de noviembre, con deduc-
ción de impuestos. 
La Papelera Española.—Desde el 1 de 
diciembre reembolsará las obligaciones 
amortizadas en el sorteo celebrado el día 
15 del actual y abrirá el pago de los inte-
reses correspondientes. 
SORTEOS 
Banco de' España.—El día 1 de diciem-
bre, a las once, se verificará el 74.0 s .rteo 
para la amortización de títulos de la Deu-
da al 4 por 100. 
Compañía de los Ferrocarrilea de Ma-
drid a Cáceres y Portugal.—El día 25 del 
actual, a las diez, se celebrarán los sor-
teos para la amortización de obligaciones 
correspondientes al ejercicio de 1927. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—El día 15 de diciem-
bre, a las once, se verificarán los sorteos 
de las obligaciones especiales de Huesca a 
Francia, por Canfranc; Soto del Rey a 
Ciaño-Santa Ana, y Villabona a Aviles y 
a San Juan de Nieva y de Valencia a 
Utiel. 
CONCURSOS 
Compañía de Ferrocarriles de Madrid a 
Aragón.—Concurso para las obras de pa-
vimentación, alcantarillado y riego en la 
estación de Madrid. Proposiciones hasta 
el día 9 de diciembre. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Concurso reservado a 
la industria nacional para la adquisición 
de dos transformadores de voltios 15.000/ 
2.400 de 10 k. v. a. para corriente alterna 
monofásica, con todos sus aparatos de me-
dida, maniobra, seguridad y comproba-
ción. 
CANJE DE T I T U L O S 
otros iguales, los títulos de obligaciones 
de Almansa a Valencia y Tarragona, ad-
heridos, series primera. A, B, C y D. 
V E N T A D E ACCIONES 
Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a 
Alcalá y Carmona.—Pone a la venta las 
25 acciones números 2.801 al 2.825, que 
están caducadas por no haber satisfecho 
los dividendos pasivos que les ha corres-
pondido en los plazos que se fijaron. 
B A N C O D E C R E D I T O 
h O C A b D E E S P A Ñ A 
C U R I O S I D A D E S 
Un conde y un pintor. 
E l célebre pintor Holbein estaba en 
taller haciendo el retrato de una se' ?U 
con mucha prisa, cuando un conde iner* 
se empeñó en entrar a interrumpirle 
su trabajo aunque el artista le habia sunr" 
cado con palabras atentas que le disim 
lase por no recibirle en aquel momento 
Insistió el conde con tal arrogancia n 
agotada la paciencia de Holbein, abrió 1 
Compañía de los Caminos de Hierro del I Puerta, y tomando al caballero por el cuc! 
Norte de España.—Desde el día 1 de di-1 110 lle la camisa lo lanzó rodando por 
ciembre podrán presentarse al canje, por escalera, donde recibió algunos coscorre 
nes, y el pintor volvió a su taller cerrando 
la puerta; pero a poco, rato oyó las ame 
nazas de los criados del conde, que qüel 
rían vengar las magulladuras y contusio. 
nes de su amo; y viéndose en tal aprieto 
se salió por una puerta excusada y fu¿ a' 
echarse a los pies del rey Enrique Vl l í 
al- que refirió lo ocurrido. 1 
No bien hubo obtenido el perdón de Su 
Majestad, cuando se, presentó el conde 
lleno de vendajes, p i lendo justicia contra 
tales insultos; pero el rey, manifestando 
su sentimiento por los golpes recibidos 
por el Conde, se empeñó en que concedie-
se un generoso perdón al agresor; mas al 
ver que el agraviado desairaba su empeño 
y que no hablaba más que de venganza, 
le dijo, revistiéndose de su fiera dignidad: 
—Tu vida va a responderme de la de 
mí pintor; no debes extrañar la conside-
ración que yo le dispenso, porque has de 
saber que condes como tú los hago yo en 
el acto, tomándolos aún de la clase más 
miserable de los aldeanos, y que de todos 
mis condes no se puede hacer un pintor 
como Holbein. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósi to: Estación del Niño Je-rás x 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
Portland VALDERRIVAS 
Pasee de Recoletos. 10, teléfono 16-39 S 
M A D R I D 
U N A B O D A 
En la iglesia parroquial de San Salvador 
Sán Nicolás se celebrará boy, lunes, a 
lás diez de la mañana, la boda del distin-
gfuido y prestigioso abogado D. Angel Gon-
zález Órtiz con la bellísima señorita Car-
inen Manzano Burgos. 
Apadrinarán 'a los contrayentes los padres 
de la novia, y después del almuerzo con que 
obsequiarán a sus amistades, marcharán los 
recién casados, en el expreso, a Barcelona, 
donde pasarán la luna de miel. 
M U E B L E S T A P I C E R I A DE LUJO 
Precios baratísimos. No dejen de visitar la 
Exposición, GOVA, 21, esquina a Lagas-
ca. Constructor 
M . C E R E Z O I ^ - J S ^ l 
Créditos contratados hasta la fecha, 
pesetas 89.213.600,56. 
El Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las C E D U L A S D E CRE-
D I T O L O C A L , que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas oficiales co-
mo efectos públicos, son el valor 
representativo de una E N T I D A D 
O F I C I A L C O N T R O L A D A Y GO-
B E R N A D A POR E L ESTADO, y 
significan un crédito preferente y 
privilegiado sobre los A Y U N T A -
M I E N T O S Y D I P U T A C I O N E S 
contratantes. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 100 = 97,50 
por 100 (cupón 1 enero de 1927). 
Importante incendio 
SORIA.—El comandante del puesto de la 
Guardia Civil comunica que se declaró un 
violento incendio en un "garage" de la So-
ciedad de automóviles "Moncayo", que fué 
sofocado a las veinticuatro horas de iniciado. 
El- edificio y el material quedaron redu-
cidos a cenizas. 
Se salvaron de las llamas un importante 
fidler de carpintería y ocho automóviles. 
Las pérdidas pasan de 26.000 pesetas. 
xtxx 
B r a g u e r o s c i e n 
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
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I T O R I A L C A S T 
LA MAYOR EN E L RAMO DE L A NOVELA POPULAR 
| O 3 I I 0 d e M a z a r r e d o , n ú m e r o ¿ l . — M A D R I D ( 5 ) 
S * CEDO REPRESENTACIONES en todas las poblaciones de España y E X C L U S I V A S en todos los P A I -
SES D E A M E R I C A , solicitando corresponsales en poblaciones en que no haya, 
f E S T A E D I T O R I A L es la que concede mayores descuentos y es la que mejor presenta sus obras. 
| C A T Á L O G O 





POR D. L U I S DE V A L POR D. E N R I Q U E PEREZ ESCRICH 
Los ángeles del arroyo 31,80 
La honra del hogar 33,6o 
Les ángeles del hogar , 30,60 
jVirgen y madre! 24,60 
Corona de azahar y corona de espinas 24,30 
Los dramas del amor 24,00 
El honor, o La riqueza de los pobres 30,00 
L ,.zos del corazón 33,00 
L ; plegaria de tina madre 24,00 
¡Sin pan! o La virtud del obrero 27,00 
Lás almas enamoradas 27,60 
Las almas tristes 33,6o 
La esclavitud del amor 24,60 
Líps mártires de sus hijos 24,60 
Las buenas madres 24,00 
El sacrificio de una madre 23,80 
I 1 explotación humana 28,20 
La mujer adíiltera 17,40 
La calumnia 16,20 
La esposa mártir 20,10 
El cura de la - 13-50 
La caridad cristiana 14.70 
Las redes del amor 19,50 
El Mártir del Gólgota 16,20 
POR D. A L V A R O C A R R I L L O 
Casada, virgen y madre 24,00 
Las hijas sin madre 24,00 
La última lágrima 24,00 
El beso del perdón 24,00 
El secreto de una loca, o Vivir para llorar 1:4,00 
Heroísmo y martirio, o Laa esclavas del deber. 19,20 
¡Despierta, España! iS.^o 
¡Oiga un momento! 
¡Deténgase! ¡Lea! 
¡Su fortuna puede consistir en este 
minuto de atención! 
L a mayor y más importante oferta 
del mundo. 
A R T E , B E L L E Z A , E M O C I O N 
Y D I N E R O 
Cumplo ías primeras tres condicio-
nes con ía gran novela original de 
ARTURO ORTEGA 
titulada 
d e f O d i o 
• \ 
wmmm g NOVELA: p o r ARTURO O 
Eaitoríáf C a s t r o - madrid 
L A S G A R R A S D E L O D I O 
F- hambre o el honor 
ÍHija mía!, o Las luchas del trabajo 
, iirio, o La redención de una madre 
lL'>s huérfanos! 
1 cadenas de! pan, o La hija del obrero 
El ilnnto de los pobres 
Celos de esposa... 
Por el amor de un hombre (en publicación). 
Ei ,imcr de los pobres 
La ley del fuerte 
El pan del emigrante 
La culpa de los padres 
La hija del amor, o La víctima de su culpa 
La márt ir del trabajo 
POR D. A N T O N I O CONTRERAS 
1 M>el la Católica 
Genoveva de Brabante ....!!!!!.;!;!!! 
Juana de Arco 
Riiua y mendiga 
Limosna de amor 
Heroína de amor (La Tosca) 
Los hijos de! trabajo, o El corazón de un obrero 
S< nda de espinas 
I - fvoces de la familia 
1 ! poder de los humildes 
I migos del puchlo, o Los amores de un 
hiero 
Muc puede el amor 
ir de los amores , 
vnlos de la juventud 
sangre de los pobres 
mas del infortunio, o La piedad de una 
ladre 
•Menas del amor, o Las almas que sufren, 
dinero de los pobres, o Virtud sin honra... 
secreto de una tumba 
i ves del corazón 
Idia del fabricante 
"OR D. RAMON' ORTEGA Y ERIAS 
••Ido en Palacio 




















































POR D. N I C O L A S D E L P A L A C I O 
El triunfo del amor, o El combate de las pa-
siones 30,00 
Las hijas del misterio, o El llanto de los ángeles 30 00 
El cclvario de una vida, o La pecadora de 
Montserrat 30,00 
El deber de la patria 96,00 
POR D. J U L I A N C A S T E L L A N O S 
El calvario de una madre 24,00 
El santuario del hogar 2,5.-0 
Castigo del cielo 24..<o 
La hija del crimen ! 24,30 
POR E. LASSO D E L A VEGA 
Elena en íu desventura (publicándose). 
POR D. A R T U R O OUTEGA 
En las garras del odio (publicándose). 
POR D. M A N U E L F E R N A N D E Z Y GON-
Z A L E Z 
Los Siete Niños de Ecija 21,60 
Diego Corrientes 25,25 
POR V. M O R E N O DE L A T E J E R A 
La diosa del crimen 16.80 
La espada de Lucifer 21,00 
POR D. A N T O N I O D É P A D U A 
El juramento del ó mor I7>00 
Jugar con el corazón 18,00 
Los enanjorados 17>OO 
POR V A R I O S A U T O R E S 
Candelas y los bandidos de Madrid 19,80 
Vivir es amar 18,00 
María, o La hija de un jornalero 12,90 
Los verdugos de la patria, o El grito de la 
libertad i8'00 
La sierva de Jesucristo, o E l triunfo de la fe... 18,00 
Padre, verdugo y rey 21,60 
Las grandes pecadoras.....' JS^o 
La cru-i de la amargura, o La mártir de su honra. 24,60 
La vengadora de amor 25»50 
Secretos de la honra 25,00 
Las víctimas de la ley • 29,10 
Simona y María, o La mujer dectective 29,40 
El conde de España • 27,00 
Acaba de aparecer a DIEZ CENTIMOS CUADERNO y su publicación ha de alcanzar un éxito resonante. Con ella ofrezco la 
no menos valiosa POR EL AMOR DE UN HOMBRE, debida a la pluma de LUIS DE VAL, maestro consagrado por sus 
muchos triunfos. Pídalas a los comisionados o directamente a esta Editorial. 
A todos los clientes de esta Casa que compren una obra de las detalladas en nuestro Catálogo r e g a í a r é una partici-
pación de o c h o p e s e t a s para el sorteo de Navidad, que tendrá lugar el 22 de diciembre próximo, en los números 
5 8 . 6 3 1 , 4 8 . 3 3 6 y 2 8 . 7 7 0 , de los que han sido depositados tres billetes, o sean sesenta vigésimos ( s e i s m i l 
p e s e t a s para participaciones), en el despacho del notario de esta corte D. Alejandro Arizcun, Serrano, 18. Quedan 
c u a t r o m i l p e s e t a s m á s en varios vigésimos para regalos a los clientes de esta Editorial. 
En las obras cuyo precio sea inferior a veinte pesetas la p a r t i c i p a c i ó n s e r á s o l a m e n t e d e c i n c o . 
En ocasión semejante r e g a l a m o s a D, José de Montes, corresponsal de esta Casa, domiciliado en UTRERA (Sevilla), 
calle de San Fernando, unos décimos en los que fué agraciado y cobró 1C0.C00 pesetas en el número 35.217 y sorteo de 
1 de junio de 1925. 
Hagan giro postal con el impotte de la obra deseada, más dos pesetas para gastos de remisión certificada, o bien diez 
si la prefieren con elegante encuademación, y a vuelta de correo recibirán la obra y en carta la participación de lotería 
referida. 
Si los tres primeros premios mayeres dei sorteo de Navidad coinciden con los números indicados, la EDITORIAL CASTRO 
puede regalar TREINTA MILLONES DE PESETAS. 
Para el B R A S I L , P O R T U G A L y sus C O L O N I A S tengo editadas, en idioma portugués, las dos famosas obras del insig-
ne autor D O N L U I S D E V A L tituladas " V T R G E M E M A E " y " C O R O A D E L A R A N G E I R A E COROA. D E -S-
P H I N O S " . 
Nos ponemos a disposición de todos aquellos señores a quienes interese se les edite en inglés o cualquier otro idioma nues-
tras ediciones. Servimos todas las órdenes a vuelta de correo, si a ellas se acompaña su importe en cheque o giro interna-
cional sobre Madrid. Todos los años publicamos obras nuevas. 
P i d a n POR E L AMOR DE UN HOMBRE y EN L A S GARRAS D E L O l i l O , a m b a s p u b i c á n t o s e | 
Sucursal en La Habana: S E Ñ O R E S I N I E S T A Y H E R R E R O , Rayo, 49. 
P E D I D C A T A L O G O 1926 E I L U S T R A D O , Q U E S E R A N E N V I A D O S A CORREO SEGUIDO 
Dirijan la correspondencia a M A N U E L C A S T R O.—Apartado de Correos 5.020. M A D R I D (5) E S P A Ñ A . 
Cables y telegramas: C A S T R O L O M A D R I D . 
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5 
tres 
Consejo; la príneipal 
le Birabeau. Gabalilón 
DIETARIO DE L A SEMANA 
LUNES. Se somete al Majzén toda la yemaa de Aonzar. ;Toda la yemaa? 
Va a resultar que el problema de Marruecos es el huevo de D. Cristóbal. La 
^jsa está bien clara. 
Romería a El Pardo en honor a San Eugenio. Si sacuden a alguno de los 
romeros, de fijo da bellotas. 
Interesantes manifestaciones del Presidente del Lonsejo; la principal, qu ; 
cernirá en el Poder tres o cuatro añitos más. 
Triunfa en Eslava Ei dúo de Manon, dúo d 
y Gutierrez-Roig. 
MARTES. Confírmase la noticia de la muerte del cabecilla E l Garlito y 
¡te su hermano. El que no es Cortil o ni perezoso es el general San j urjo., que 
con las tropas a sus órdenes sale a éxito por día. 
Se cubre cerca de tres veces el empréstito de 225 millones, y sube 70 cén-
tiino^ la Deuda reguladora, y se han agotado los billetes de Navidad. ¡ Si no hay 
dinero en España, es broma! 
Reprise de la acreditada lluvia de días ameriores. un incendio en Cara-
hanchel y Exposición de obras artísticas de las hijas de Sorolla en él Liceum. 
MIERCOLES. Publicación de varios decretos sobre el reingreso del per-
sonal de Artillería. 
Una Comisión de empresarios y actores solicita la concesión de media hora 
,.n el cierre de espectáculos; el Presidente convenció a la Comisión de que no 
fe convenía la media. ¡Muy bien; sí, señor! 
En Bilbao fallece un obrero dejando 60.000 duretes, ¡ pobrecillo!, y de los 
Estados Unidos dicen que la situación financiera es tan excelente que va no 
saben qué hacer con el dinero. ¡Y eso que el ministro de Hacienda es un Melón! 
¡Fíese usted de los apellidos! 
Exito de El solar, de Juan José Lorente, en La Latina. 
JUEVES. Llueve a mares; pero dicen que la lluvia es buena para los 
campos. Para los campos.... santos. 
Fallece en Madrid, de un ataque de uremia, el notable grabador D; Bartolo -
nx- Maura Montaner. 
En Soria es condenado a seis años de presidio c: Sj-. Cabrerizo, matad* n 
del espada Nacional I I . 
En Dresde un desconocido le dice al mariscal Hindenburg: " ¡ T ú eres el 
Mesías!" - \ i qne decir tiene que se trataba de un perturbado. 
En el Reina Victoria obtienen Federico Oliver, Josefina Díaz y Santiago 
f'Artigas un éxito grande con la comedia Lo que ellas quieren. 
VIERNES. Celebra su fiesta onomástica Su .Alteza la [ñfanta doña Isa-
be!, a quien con tal motiva demuestra su cariño respetuoso el pueblo de Madrid. 
El ilustre director de La Esfera y Ñúevo Mundo, D. Francisco Verdiígó, 
recibe de manos del alcalde de Málaga el título de hijo predilecto de tan her-
mosa ciudad. 
Siguen los atropellos a la orden del día. ; Xo tendrán en ellos también algu-
na culpa los propios atropellados? Porque el problema de ta circulación aburen 
los peatones y abarca los autos. 
Han vuelto a reaparecer, tras larga ausencia, los carteristas. ¡ Pero si esa 
industria está ya muy anticuada! ¡Si hay otras muchas más lucrativas y menos 
expuestas! 
Estreno, con mediano éxito, de E l terror de las easadas en el Infanta Isabel. 
SABADO. Se publica una Real orden sobre el sueldo mínimo de los maes-
tros nacionales. ¿ Se referirá a los matadores de toros ? Porque en ella se 
habla, del primer tercio, de los dos últimos tercios, del número de plazas- y de 
corridas.... de escalas. 
Continúa el tiempeeilo más loco que un cencerro. 
Un señor fallece en un tranvía porque al chocar éste con un carro una de 
Us varas le atravesó el muslo derecho. Se lo advertimos a los lectores para 
que si ven una vara cerca tomen sus medidas. 
Mussolini ha dispuesto que entre los jóvenes del fascio se distribuyan ó.ooo 
rarabinas. ¡ Habrá que ver a los pollos bien italianos salir de paseo con sus 
carabinas! 
En Valencia resultan gravemente enfermos 48 individuos por una intoxica-
ción que no se sabe si fué producida por tocino magro, si se la ocasionaron 
con arroz bomba o si se la dieron con queso. 
Primer concierto en el Palacio de la Música por la notable ¡orquesta Las-
salle/ 
D O M I X G O . Por la mañana, fiesta musical en el Monumental Cinema, 
o n discursQ de Arbós. La tarde muy a propósito para comer castañas o pes-
tiños alrededor de la clásica y nunca bien ponderada camilla, o para meterse 
en el cine. ¡Rcgravina, qué suerte la del amigo .Méndez Laserna! ; Es que ha 
subvencionado usted al tiempecito? 
Banquete en honor de los autores de E l caserío. ¡ Menudo hotel se vaii a 
hacer a su costa Guridi, Romero y Fernández Iturralde! 
De fútbol, en Madrid el Athlétic venció al Racing en un disputado partido 
que no se decidió hasta el final; todo lo demás, coro ele suspensiones por la 
U N A C E R E M O N I A 
L A S B A N D E R A S D E L O S M I L I C I A N O S 
MÚSICA Y MÚSICOS 
Los conciertos Lassallc. 
Con verdadera oportunidad, puesto que 
j ayer tenninarou los notables conciertos de 
i la Sinfónica, y Fernández Arbós y sin 
| huesres salen a conquistar Europa dentro 
^ de breves dias, ha inaugurado la orquesta 
| del maestro Lassallc el Palacio de la Mú-
i sica con un magnifico y extraordinariu 
j concierto, que se celebró el sábado úhi-
' 1110, a las seis de la tarde. 
¡ E l programa no pudo ser más atrayen-
;tc y sugestivo. "Les Tetits Ricns", de 
; Mozart, en la primera parte; la "Primera 
! sinfonía", de Mahler, en la segunda, y el 
estreno de "Después de una lectura de 
Antero de Quental" (poema sinfónico), 
de Freitas Branco, y "En el Monte Pelá 
do", de Momvorsky, para la tercera y 
última. Y todo ello interpretado por 90 
profesores, admirablemente diseiplinatios. 
No es de extrañar que el selecto y nu-
meroso público que acudió al primer con-
cierto de la serie, de los que se propone 
celebrar Pepe Lassallc saliera cncantadj 
de tan grata velada, a lo cual contribuyó 
I también el aspecto suntuoso del nuevo io-
! cal, decorado artísticamente, y en el cual 
i disfruta el auditorio de una lujosa y agra^ 
I dable comodidad. 
Para los conciertos sucesivos, que se co-
• lebrarán todos los sábados, a las seis de 
la tarde, ofrece el aplaudido maestro obras 
' de Tschaikowsky, Listz, Bruckncr. Debu-
. sy, Bramhs, Franck, Bacarises, Ruy Coe-
1 Iho. Emilio Serrano, Julio Gómez, Mante-
j con, Guridi, Adolfo Salazar, Halífter y 
| otros aplaudidos maestros. 
Ayer. 
Masa Coral de Madrid. 
a las seis y media de la tardt 
Ayer, domingo, a las diez de U 
tuvo efecto la solemne ceremouia 
l:.dar las banderas de la M.lxia 
desde el lut>ar. en que estaban depositadas 
desde ticinp'. ínniempriali eñ *ñ primera Casa 
Ocmsistoriál! al Pai'tfuc de Artillería, donde 
mañana, ] S'.' ha hapílitado local especial para guardar I pallándoles uiia banda militar 
de tras- ! las armas y banderas de la tradicional Mí- ,el desfile ijumeroso público. 
Xaeional lina. V su llegada al Parque de Artillería íue-
L i - veteranos milicianos marebaron for-.| fon recibidas las fuerzas cor. honores mili-
híados desde la plaza de la Villa al Pacífico.: tares, haciéndose cargo de ¡as enseñas los 
atravesando por el centró de Madrid, acoftv ; jefes del Parque. 
lluvia. 
Y con esto y la apertura del curso oficial de conferencias de la Real Aso-
ciación de Represión de la Blasfemia, con asistencia del ministro de Instruc-
ción Pública, hasta la semana próxima. 
Se impone la con-' 
quista de España 
LERIDA.—En el teatro Cataluña, de osla 
ciudad, mientras se proyectaba una película, 
unos cuantos individuos esparcieron por el 
salón ácido sulfhídrico y otras substancias, 
que produjeron un olor tan insoportable, que el 
público se vió obligado a abandonar precipi-
tadair.jnte el local y protestando de la sal-
vajada. 
La Policía detuvo a seis de ellos, que fue-
ron conducidos a los calabozos de la Inspec-
ción de Vigilancia. 
Se i m p o n e l a " l e y s eca" en 
E s p a ñ a 
En vista de las pertinaces lluvias, que es-
tán dificultando la siembra y desbordando 
ríos, que inundan varias poblaciones y derri-
ban caseríos, son muchos los ciudadanos que 
piden a voces que se imponga la "ley seca" 
en la Península, porque de seguir en esto ré-
gimen húmedo nos vamos a quedar sin o 
secha, sin hogar, y lo que es peor, tendremos 
que convertirnos en viscosas ranas para que 
podamos siquiera vivir y alimentarnos. 
L a e s t a b i l i z a c i ó n d e l f r anco 
PARIS.—Los periódicos desmienten de una 
manera oficiosa'el rumor circulado ayer acer-
ca del propósito de' Gooiernó frañeéí 
cretar actualmente la estabilización del 
No existe de mómento tal propó 
parte del (I ¡bienio ñí e.-tiiná 'i'1-' Sí 
sario. 
El presupuesto muni-
cipal de Vitoria 
VITORIA.-—El presupuesto municipal que 
va a discutirse en el Ayuntamiento asciende 
a 3.3)8.890,50 pesetas, ofreciendo solamente 
un aumento con el año anterior de 1.996,25 
pesetas, a • pesar de haberse incluido en el 
anterior 265.000 pesetas para pago de inte-
reses. 
¿ P a d e c e 
d e l e s t ó m a g o ? 
Encontrará muchos específicos que le ali-
vien; pero que le CUREN tan sólo hay 
"no, debido al sabio doctor R O L Y , el 
cual, después de muchos años de trabajo 
en el laboratorio, ha conseguido hacer su 
maravillosa fórmula denominada 
M A G N E S I A " K O b Y " 
F O S F O - S 1 L I C ADA 
la cual, por sus virtudes curativas, no só-
lo la receta la emiente clase médica a sus 
dientes, sino que la usan sus familias. 
PIDA MUESTRAS GRATIS Y S I N 
COMPROMISO al Apartado 10.018. 
M A D R I D 
E L M I T I N D E A Y E R 
LA PROPAGANDA S A N I T A R I A 
A las once de la mañana de ayer domingo 
sc celebró en el teatro del Centro un nuevo 
acto de la campaña de higiene social, que i 
^ n tanto acierto viene organizando el dod »r 
Navarro Fernández. 
Hicieron uso de la palabra el doctor Na-
varro Fernández, D. Bernardo Acevedo, 1 I j 
doctor D. Tomás de Benito, el padre Rcdon-¡ 
üo' los Sres. Teixeira, Salazar Alonso, Se- j 
yra;il> Batanero, doctor Luque, 1). Práv. I 5] 
pancada, D. Emilio Zurano y las señoritas 
^gma" y Micaela Rabaneda. 
••"dos los oradores insistieron en los pun-
s de vista que vienen manteniéndose en 
.stos actos de propaganda sanitaria, en pro 
"¡la mayor legislación en materia de hi-
^en- social, fustigando duramente algunos 
adores la desidia y el abandono que en mu-
jo? aspectos y sectores de la sociedad s? 
•«vierten. 
caí 1? cl rcsiim<?n de los discursos el ilustre 
?actot,C0 D" Tomás Po' 
itejo, que presidía 
T 1 ' 
dos ÔS ora(k>rcs fueron muy aplaudí- ; 
ba nPor cl ""merosísimo público que llena-1 
P̂ r completo cl local. 
r a r a h o m b r e s 
• venttudo, hoy. enjuto; es que usi 
la Faia de Justo. 





O P I N I O N E S A J E N A S 
La situación de Tánger, según un 
periódico francés y otro inglés, que 
se publican en dicha ciudad 
" L a Dépéche Marocaíne" ha publicado un artículo casi al mismo tiempo que 
publicaba otro su colega "Tangier Gazetíe", en los que ambos se ocupan de la si-
tuación de Tánger y de la actuación de España en dicha ciudad. 
Como ninguno de los des es español, parece oportuno señalar les puntos prin-
cipales de ambos artículos, que, a pesar de haberse publicado casi simultáneamen-
te, y sin referirse el uno al otro, parece el del periódico inglés una respuesta 9 su 
colega francés. 
Titula éste su artículo " A l día siguiente de la tormenta", y estima que el apla-
zamiento de las negociaciones sobre Tánger es un indicio de que España reduce 
sus pretensiones o desiste de su empeño; añade que es ridículo que los Gobiernos 
interesados acepten el empezar de nuevo y hacer y deshacer, como si el negocio 
de Tánger fuese la tela de Penélope; termina afirmando que el Estatuto actual es 
un hecho y no puede modificarse. ., , . V 
No vamos nosotros a contestar a M. Saurín, autor del artículo de referencia, 
porque no es ése nuestro propósito; no faltan argumento;; precisos para ello; pero 
preferimos hacerlo recogiendo una opinión inglesa publicada en la misma ciudad. 
" Los hechos no pueden negarse—viene a decir el periódico inglés—; no hay 
controversia que los desfigure, ni hay tribunal de apelación contra ellos. Por lo 
que a Tánger se refiere, los hay incontroverlibles, perfectamente conocidos y 
admitidos por las potencias, porque no Puede ser de otra manera; pero no los han 
afrontado con valentía, y mientras las potencias no se persuadan o no se vean for-
zadas a tenerlos en cuenta, no habrá esperanza de arreglo en la cuestión tange-
rina." 
" E l primer hecho- sigue diciendo "Tangier Gazctte"-es la posición geográfi-
ca de la zona internacional, que no puede cambiar; Tánger es una cuña dentro de 
la zona española, y no es posible el acceso a aquélla, por tierra, sin pasar por 
ésta. España tiene en sus manos todos los medios posibles para estrangular .a 
Tánger de tal forma, que sería dificultoso comprender cómo habría Tánger de 
seguir existiendo. Estos medios son muchos, y todos licites. Uno de ellos es el 
establecimiento de un ferrocarril que una a Ceuta-Tetuán con Alcázar-Larache, 
empalmando la primera de dichas vías férreas, ya existente, con la segunda y con 
la de Tánger-Fez ." 
Y añade el colega, después de hacer o¿ras ccnsideracicnes: " A no ser que I n -
glaterra y Francia se hayan decidido a no tener para nada presente los derechos de 
los habitantes de Tánger ; a no ser que estas des naciones se propongan mirar con 
eterna indiferencia la inevitable ruina de esta población coscaos les rogaríamos 
que tuvieran en consideración estos hechos y desatendieran todo otro interés ex-
traño. ¿Ha de seguir siendo Tánger víctima de las codiciosas intrigas de las po-
tencias? ¿No ha de tener Tánger nunca vez en las reuniones en que se decretan 
sus destinos? Abrigamos la esperanza de que los hombres de Estado de Francia 
y la Gran Bretaña tendrán presentes estos dos hechos inamovibles e indiscutibles 
y los antepondrán a toda otra consideración opertunista." 
Y como final del artículo añade: "Dos cosas son de vital interés para Tánger : 
la primera, el atender a la población mor?, que ha quedado sin protección; la se-
gunda, la más estrecha amistad con España. No se trata de lo que nos agrada o 
no nes agrada. Se trata de hechos que no dejan de existir porque nosotros dejemos 
de considerarlos." 
No puede expresarse con mayor acierro la situación de Tánger ; del artículo 
del colega inglés sólo hemos de hacer hoy una deducción, y es que los elementos 
desapasionados que en Tánger viven reccnoccn que cl régimen tange.rino está en 
contradicción con la realidad tangerina, y que ia única manera de ponerlos de 
acuerdo es tener en cuenta su pcsición cen relación a la zona española. Nada 
más. 
B'éESAVÉktuRA L. V I D A L 
MAS " C O R N A S " DA E L H A M B R E 
U n p i n t o r e s c o m o d o de r e s o l v e r 
e l p r o b l e m a de las s u b s i s t e n c i a s 
Manuel Hernández Díaz, de cuarenta y 
nueve años, es un sujeto que no sabía ya 
qué hacer para resolver de una manera de-
finitiva el problema de la vida. 
Sin domicilio, ni ninguna cosa que llevarse 
a la boca, comprenderá nuestros lectores que 
el hombre tenía ante sí un pavoroso proble-
ma, que tenía que resolverse. 
Y al hombre no se le ocurrió otra cosa 
qii< arremeter contra la luna del escaparate 
de la pastelería de Viena Capellanes, de la 
calle de Fuencarral, y largándola dos gol-
pes, la "ar rugó" convenientemente, dejando 
al descubierto y al alcance de la mano aque-
llas soñadas cremas y confituras. 
Pero tu aun así pudo saciar su apetito 
Manuel, y cuando fué detenido manifestó 
a los guardias que había cometido cl hecho 
por llevar cuatro días sin comer y ser é>tc 
el medio que se le ocurrió pura poder entrar 
en la Cárcel. 
El original Hernández, conseguidos sus pro-
pósitos, compareció ante el juez a responder 
de la avería, que el dueño de la pastelería 
"•^lora en 300 pesetas. 
en el salón de fiestas de la Masa Coral de 
Madrid, celebró esta aplaudida Agrupa-
ción musical un notable concierto, en el 
que tomó parte la soprano señora Corona 
de Vilar, acompañada al "piano por la se-
ñorita Garrido. 
Las canciones populares Me León, So-
ria, Salamanca y Ronda, de los mae-trws 
, Benedito, García Blanco y Manzanare-, 
i obtuvieron cl éxito de interpretación a 
presenciando I ílue J'a nos tiértC acostumbrados esta bri-
' liante Masa Coral, que fué constantemen-
te ovacionada "por cl arte con que ejecuta 
todas las composiciones de su repertorio 
y por la labor educadora e instructiva que 
realiza en todas las clases sociales. 
La señora Corona de Yilar, discípula 
aventajada del maestro Gucrvós, dijo con 
exquisito gusto, y haciendo gala de su her-
mosa escuela de canto, varios trgzos de 
Mozart, Schúmann, Schúbert, Nieto, Gra-
nados, Barrera, Calleja, Gucrvós y Boie-
dito, escuchando atronadoras ovaciones, 
de las que participó también su acompi-
ñante. María Garrido, pianista, t̂ uc no en 
balde ha sido una de las alumnas predilec-
tas de Fragó. 
Concierto en el Círculo Mercantil. 
Mañana, martes. 23, a las seis de la 
tarde, se verificará en el Circulo de la 
Unión Mercantil c Industrial un gran 
concierto, en el que el eminente pianista 
D. José Cubiles interpretará composicio-
nes de Scarlati, Beethoven, Chopin, Gra-
nados, Rachmaninoff, Albéniz y Schúbert. 
Suspensión del concierto del Retiro. 
Teatro del Centro 
La obra de mayor éxito es 
EL ÚLTIMO MONO 
Arniches. Aurcrita Redondo y Va-
leriano León triunfan plenamente. 
Todas las noches 
E L Ú L T I M O M O N O 
TODOS LOS D I A S 
E L U L T I M O M O I N I O 
Se despacha en Contaduría. 
E l concierto que ayer debió dar en el 
Retiro la Banda Municipal de Madrid fué 
suspendido por el temporal. 
j - b E C T O R E S ü 
Publicáifíós un nuevo Cupón para 
que tibdos nuc'átrds lectores puedan 
obtener K.s alníanactucs, obsequio de 
los conocidos talleres fotegrátieus de 
J. Luque a su numen clientela. 
¡Aprovechad la QipcrtttniiUut) 
C L P O N R E G A L O 
Hasta el día 30 del actual, a todo 
cl que presente eíte cupón se le con-
feccionará, obtenida del retrato que 
entregue, tina magnifica ampliación, 
30 por 40 centímetros, montada en 
elegante cartulina de 50 por 65 cen-
timetros. por sólo 4.05. gastó única-
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalará un precioso al-
manaque de pared, con su taco co-
rrespondiente. 
Los grupos aaméntan una peseta 
per persona, y los encargos de pro-
vincias deben añadir 1,50 más por 
ampliación para gasto de embalaje y 
certificado de los envíos. 
ü . L U Q U E , f o t ó f l r a f o 
Relatores, 15, bajo. M A D R I D 
5 N O HAY DERECHO! 
El Sr. Mesa, representante de la Asocia-
ción de Toreros, dijo—según leemos en un 
periódico—durante las sesiones que se cele-
braron en Soria con motivo de la muerte del 
infortunado Nacional 11 que los toreros o la 
fiesta vujor'xzün cl espíritu t/i" la raza. 
Un momento, señor abogado, 
Kilos o la fiesta vigorizarán el espíritu de 
la raza vacuna; la nuestra, no. 
Respecto a que la llamada firsla nacional 
es bárbara, no le quepa a usted la menor du-
da. Esto lo saben en Groenlandia y en Xaval-
carnero, y lo de que los toreros abortan ingre-
sos para cl Tesoro... 
¡ Señor letrado! Ingresos para el Tesoro 
aportamos todos los ciudadanos del orbe civi-
lizado, y aun algunos del que no lo está. 
Estuvo usted muy bien, Sr. Mesa; pero eso 
de que la fiesta vigoriza cl cs¡>irtlu de la raza 
es muy agresivo. 
m u u m m m m e i m m 
En la "Gaceta* del día 17 del actual y 
"Boletín (Mkiar re esta provincia de la 
misma fecha se publica un anuncio para el 
suministro de precintos metálicos para los 
cajones de pino en que se envasan las labo-
res de las Fábricas de Tabacos. 
Madrid. 20 de noviembre de 1026. 
U N A C O N F E R E N C I A 
En el Hospital del Niño 
Jesús 
A las diez y media de la mañana se cele-
bró ayer sesión clínica pública en cl Hos-
pital del Niño Jesús, con asistencia del de-
cano de dicho estableciinientc, doctor ra-
bia, quien ocupó la presidencia con el sccro-
tario, doctor Garrido Lestache, y cl doctor 
Coca. 
El doctor Poyales presentó una comunica-
ción acerca de "Tuberculosis ocular", que 
constituyó un verdadero alarde de conocimien-
tos clínicos, demostrando todas las lesiones 
histológicas del proceso tuberculoso de las 
diferentes partes constitutivas del í^lobo ocu-
lar. 
Acompañando a la disertación, se proyectó 
una interesantísima película, hecha por el 
doctor Poyales con motivo de su asistencia 
al Congreso Oftalmológico de París cl pa-
sado año, y que revela las condiciones de 
investigador de este gran clínico, que ocupa 
bey uno de los primeros puestos de la espe-
cialidad. El ilustre conferenciante 030 nu-
tridos aplausos al terminar su disertación. 
A continuación hizo uso de la palabra i l 
doctor Sarabia, que dedicó frases de elogio 
a la interesante labor docente que .significa 
cl trabajo del doctor Poyales. 
Entre la concurrencia, formada cxclusiva-
niente por elemento profesional, vimos a 
I03 doctores Cavcnt, Mateo Milano, Sixto. 
Conce, Pérez de Diego, Grinda y cl Profeso-
rado del Hospital. 
La comunicación del doctor Grinda, .que 
debía leerse a continuación, acerca del tema 
"Escarlatina y suero nnticscarlirtinosu'' fué 
aplazada para otra sesión, en vista de lo 
avanzado de la hora. 
•:nnnn;^:nín2^:itn::s:n:í:j:í::tm:u:::t«::: 
Fábrica de biríai Y láboaaí 
Manue: García. Teléf. 11-71 J. 
o BRAVO V1TTRn ' O ?̂  
L A I B E R I A 
- ¿Cuánta vale L 
-Des pesetas. 
—¿Y la E-'S:? 
- Nada. 
- Entonces tráigí 
:n ralsa? 
m m m u u s LAS MAS BARATAS V LAS MFJíRES V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
ngtuente, fin de qu< 
Btmmta; 5««í««í::í:«::r»:::«;n«j:«:n:«.t«K;«««í««:nsi?jamj 
S E Ñ O R A S 
l _ A P E L E T E R I A I t N J T E R Í M A C I O I N A L 
Preciados, 10, entresuelo, ofrece un gran surtido cu pides sueltas renards y echar-
pes. Abrigos desde 225 pesetas. 
a B D Ü J Ü U ^ 
E X Q U I S I T O S G I G A R R I b b O S 
J A S D E UN B L O C 
1:.¡orinando D. Antonio Maura en cierta ocasión ante los Tribunales, se dió cl caso 
de que un recurrente tardó varias horas en exponer su informe, que tuvo caracteres plúm-
bcos. El presidente advirtió que suspendería la sesión para el 
el Sr. Maura contestara, y éste replicó: 
—Xo hay necesidad, porque a mí con cinco minutos me ba; 
—¿Con cinco minutos?—dijo el presidente, sorprendido. 
—Sij y la Sala lo comprobará si me lo permite. 
Diéronlc la palabra e informó, pero en tres minutos nada t 
al cabo de los tres sacó cl reloj y dijo: 
—Sobran todavía dos minutos, de los cuales hago a la 
irrevocable. 
* • * 
D. Ramón Campoamor 
Sala donación pura, perpetua c 
pn m gran cariño. 
Se refiere que D. José Zorrilla 
Eíl una ocasión el primero presenciaba una discusión respecto al mérito de hs "doloras"" 
y "humoradas' del segundo, c invitado a intervenir dijo: 
—Yo creo que las " humoradas •' son sencillamente tonterías con consonantes. Vean 
ustedes una muestra: 
"En un plato de blanquísima (eche 
cayó una mosca. 
; Qué blanca era la leche; 
qué negra era la mosca!" 
Eso puede ser una de las mejores "humoradas" de Campoamor. 
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N U E S T R A A C C I O N E N M A R R U E C O S 
La situación política y militar de 
nuestra zona 
E S P A Ñ A A G R A D E C I D A 
(Crónica para EL NOTICIERO DEL 
LUNES^ 
E N B E N I - A R O S 
bátno icsultado de la 'jitima operación so-
bre Bcni-Arós, tan felizmente llevada a ca-
bo, cjui no hubo pur nuestra parte ninguna 
baja que lamentar, se han presentado en la 
OficiiKt de Intervención de dicha cabila \a-
rios prestigiosos indígenas, para dar cuenta 
del acuerdo tomado de someterse la cabila al I 
M:;jzén. • 1 
Se Ies han hecho presentes las condiciones 
pí.ra ello y la necesidad de entregar rehenes 
basta Hogar al desarme total de la cabila, 
condiciones que han sido aceptadas, por lo 
que se espera que pronto den comienzo los 
actos de sumisión de los aduares. 
[ E N B E N I - I D E R 
Continúa en la cubila' de Bcni-Ider la reco-
gida de armamento, dedicándose las Oficinas 
de Intervención a la clasificación del mismo. 
Se han transportadu ya al cuartel del Tabor 
algunos cientos de fusiles. 
Está muy adelantada la labor para dar por 
terminado el desarme total de esta cabila. 
Toda la yemáa del Aonzar, presidida por 
Bcn Aixa. hizo acatamiento al Majzén, que-
dando dicho moro notable en Buharras, adon-
de ha sido llevado todo el armamento pertene-
ciente a dicha yemáa. 
En ia línea avanzada de esta cabila se han 
recogido últimamente 44 fusiles de repetición 
y 38 de un solo tiro. 
La columna del teniente coronel Ascnsio se 
lia retirado de Feddan Yebel, sin que haya ocu-
rrido novedad alguna. 
E N B E N I - H A S S A N 
Se ha recogido algún armamento que los 
indígenas tenían oculto, castigándose severa-
mente a sus propietarios. 
En Isumaten fueron recogidos varios fusiles 
máuser, imponiéndose sanciones a sus dueños. 
Continúa la presentación de huidos en las 
Oficinas de Intervención recientemente insta-
ladas en c.ita cabila, pertenecientes a los adua-
res del Anfil y de Islam, que entregaron un j 
fusil máuser, nueve de sistema francés y 27 es-
pingardas, así como gran cantidad de muni-
ciones. 
E N B E N I - H O S M A R 
En los reconocimienos llevados a cabo por 
la mebaznía adicta de esta cabila fueron en-
contrados y recogidos varios fusiles, entre 
ellos tres máuser. 
E N K E T A M A 
Las noticias que se reciben de ese sector 
son completamente favorables. 
Las cabflas aún no sometidas de la Con-
íederaciún de Sehaníaz, ni hacen acto de pre-
sencia ni atacan a las sometidas, lo cual es 
un excelente indicio. 
Esto ha permit'ido hacer que regresen a 
l'ctuán desde Punta Pescadores dos "mías'" 
de la harca que manda el capitán Alonso. 
I M P R E S I O N G E N E R A L 
En general, puede decirse que las impre-
siones del campo son buenas : no se registran 
agresiones: solamente una pequeña partida de 
rebeldes del Yer disparó algunos tiros en 
Sas 'proximidades de Tnacob, saliendo in-
inediatamente fuerzas jalifianas, que disper-
sraon al grupo, causándole varias bajas, que 
quedaron en nuestro poder, siendo quema-
Bás algunas casas del poblado en donde se 
liabían concontrado, apoderándose, además, los 
nuestros del ganado propiedad de los moros 
fluc habían dado albergue a la partida y del 
armamento perteneciente a los pobladores del 
mismo. 
De las zonas insumisas visitan con fre-
cuencia a los jefes de Intervención algunos 
jefes de ycmáas, prometiendo mantener cons-
tante relación con nuestras Oficinas; algu-
nos han expuesto las dificultades q!te tienen 
para someterse, debido â  su situación con 
relación a otras regiones aún no ocupadas, 
pero prometiendo ponerse al lado del Maj-
zén y apoyar su labor en cuanto las colum-
nas jalifianas se pongan en movimiento. 
La buena disposición de las comarcas úl-
timamente ocupadas ha permitido al alto 
Mando licenciar a varias ¡datas que tomaron 
parte en ¡as recientes operaciones, recogién-
M U E B L E S 
D E b U J O 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G K 
I n f a n t a s , 34 
L I N O L E U M 
6 pesetas metro cuadrado. Esteras. Artícu-
los limpieza saldo mitad precio. Serra. 
Teléfono 49-65. 
F u e n t e s , 5 . S a n B e r n a r d o , 2 . 
A Z U L E J O S 
Y C B R X H I C A 
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' Ti. 
P i d a c a & t & l o g o a l a 
MA&&ID (GraiWia 14) 
SEVILLA - OATKcLONA • CORDODA-HVELVA 
dosc el armamento a estos harqueños antes 
de regresar a sus aduares. 
Las mehaznías continúan sus frecuentes 
incursiones, para evitar la ocultación de ar-
mamento. 
Josic TORRENTE 
Tctuán y noviembre 1926. 
Noticias oficiales 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias se ha facilitado el siguiente parte 
oficial : 
"Varias yemaas de las fracciones Ycrcud 
y Abiat han entrado en relaciones con nues-
tra Oficina de Intervención de Beni-Arós por 
medio del caíd Sí Abdeselam Uld Sied, de 
Taguesar, presentándose favorable la situa-
ción política de esta cabila. 
En las restantes cabilas prosigue el des-
arme y no hay novedad de importancia en 
la zona." 
N O T A M E D I C A 
E L H I P O 
Un síntoma que se relaciona frecuente-
mente a un mal estado del estómago, y 
que cuando se repite con frecuencia es 
muy desagradable, es el hipo. Todo el 
mundo lo conoce; ese ruido ronco, de to-
nalidad variable y acompañado de una sa-
cudida convulsiva más o menos marcada 
que se designa en medicina así como en 
el lenguaje vulgar bajo el vocablo imitati-
vo de "hipo". Pero muy pocas personas 
tienen una idea precisa del mecanismo de 
este síntoma cuya explicación clara sólo 
ha sido dada por los recientes descubri-
mientos de la fisiología moderna. 
El hipo es causado por una contractura 
espasmódica del diafragma, el músculo 
respiratorio colocado entre la cavidad del 
pecho y la del abdomen. Esta contractura 
causa una sacudida que se transmite más 
o menos al tórax y al vientre; al mismo 
tiempo, el hueco epigástrico parece apre-
tarse y hacerse el asiento de una viva sen-
sibilidad. El aire del pulmón, bruscamen-
te arrojado hacia afuera por el espasmo 
del diafragma, hace vibrar los labios de la 
glotis y sale con más o menos ruido... 
Siendo el sistema nervioso el agente ex-
citante más eficaz de la contracción mus-
cular, es fácil comprender por qué los in-
dividuos de nervios, los anémicos, cuyo 
sistema nervioso está privado de ese anti-
espasmódico tan eficaz que se llama san-
gre, ven sobrevenir en ellos con frecuen-
cia el hipo, bajo la banal influencia de las 
emociones morales vivas, de la risa o del 
llanto, sobre todo, algunas veces bajo la 
acción de las más ligeras contrariedades. El 
hipo es un síntoma frecuente de nervios 
en la mujer, es decir, la forma benigna de 
la histeria; de la misma manera sobrevie-
ne como un fenómeno del pequeño mal 
epiléptico, de la danza de San Vito y de 
todas las neurosis en general. 
La convulsión espasmódica que consti-
tuye el hipo es algunas veces contagiosa 
y se puede encontrar en la literatura mé-
dica verdaderas relaciones de epidemias 
de hipo. Estas epidemias, que existieron 
principalmente en la Edad Media y casi 
siempre en reuniones de muchachas, en-
tran evidentemente en la categoría de he-
chos descritos bajo el nombre de contagio 
nervioso o contagio por imitación. 
Generalmente el hipo es un síntoma de 
las enfermedades del tubo digestivo y par-
ticularmente de la indigestión. Se le en-
cuentra fácilmente en ciertas formas de 
dispepsia y de gastralgia. En los niños de 
pecho el hipo es casi cotidiano y con fre-
cuencia muy prolongado. Sobreviene so-
bre todo en los niños voraces, que tragan 
bruscamente una gran cantidad de leche. 
Es un síntoma sin gravedad, pero que in-
dica la necesidad imperiosa de regular las 
tetadas. Se le hace que cese, ordinaria-
mente, administrando al niño una cucha-
rada cafetera de agua de Vichy. En los ni-
ños de más edad es bueno saber que el 
hipo es algunas veces uno de los signos 
que indican la presencia dé gusanos intes-
tinales. 
El hipo es algunas veces síntoma grave; 
por ejemplo, en las obstrucciones intesti-
nales, la hernia estrangulada, la peritoni-
tis, la fiebre tifoidea, etc. En este caso ad-
quiere su gravedad con las lesiones graves 
que acompaña. En todos los demás casos 
el hipo es un síntoma benigno, pero fre-
cuentemente rebelde, sobre todo cuando 
viene como fenómeno de una neurosis 
confirmada (histeria, corea, etc.). 
El hipo cede fácilmente, en general, a 
los medios empíricos cuya más real acción 
es hacer calmar al individuo esperando 
que cese naturalmente la contracción es-
pasmódica del diafragma. Así se aconse-
jan largas inspiraciones, seguidas de expi-
raciones raras, la carrera, el estornudo 
provocado, el dolor inesperado producido 
por un pinchamiento, o el terror súbito 
causado por la descarga de una arma de 
fuego; la compresión del puño por la ma-
no dispuesta en anillo o por una liga apre-
tada; la indisgestión rápida o lenta de un 
vaso de agua fresca o de una cucharada 
de vinagre puro; el hielo en fragme..; 
etcétera. 
DOCTOR E. 
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H I S T O R I A P I N T O R E S C A 
S' caso d ip lomát i co de dos 
-fl e -B em 
B E R L I N . — M a l pleito se ha presenta-
5 al Cuerpo diplomático de esta capital. 
Y es mal pleito, porque el problema 
tiene a su cargo resolver no se refie- en todas parles del brazo de la 
say se presentan en la capital de Alema 
nía. Se disponen las recepciones. Pero al 
enterarse lady de que iba a presentar-
Los puebles beneficiados por la Donstracción del importante ferrocarril A l i -
cante - Alcoy han dedicado al general Primo da Rivera este arcíslico perga-
mino, que es obra del notable pintor D, Adelardo Parrilla. 
A\£R, EN U ACAUEM'A BE JLllSPRliOENCIA 
Se inaugura el curso de conferencias de la Repre-
sión de 
re a cuestiones en la que ande mezclado 
lo que hemos dado en llamar, pomposa-
njente, "honor nacional" de cualquier po-
tencia. N i siquiera se trata de cuestión 
atañedera a interés comercial alguno. 
I'or cosas así no se arredra un diplomá-
tico. En el peor caso, una guerra peque-
ña o grande, y unos cuantos millares de 
muertos, heridos o inválidos zanjan la 
coestíón honrosamente. 
Esta de que nos ocupamos no se arre-
gla ni con otra guerra mundial. Es decir, 
para guerra ya tendrán bastante los po-
breciíos embajadores, ministros y encar-
gados de negocios berlineses, en sus ho-
gares respectivos. 
Pronto comprenderán todo nuestros 
lectores. 
De la Embajada británica en Berlín fué 
rcLvado lord d'Avernon. En virtud de es-
: te relevo, queda encargado, por exigen-
cias protocolarias, el embajador de las Re-
públicas Socialistas y Soviéticas, "cama-
rada" Krestinsky, de hacer las presenta-
ciones oficiales de los nuevos embajado-
res, al Cuerpo diplomático. Como es na-
tural, embajadores y embajadoras tienen 
deberes correlativos dentro de la peculiar 
esfera de las faenas propias de cada sexo, 
y la "compañera" del "camarada" Kres-
tinsky debe presentar en las recepciones 
oficiales a las embajadoras "nuevas". 
Y aquí surge el problema. 
Inglaterra nombra embajador en Ber 
conipa-ñera" Krestinsky. ha puesto el grito en 
el cielo. 11 
Rotundamente se ha negado a ir a nin, 
guna parte del brazo de una mujer dd 
pueblo. Mujer, aristócrata e inglesa, son 
tres cualidades que se reúnen en lady 
Lindsay. 
Ha dejado caer sobre su compañera de 
"profesión" todos los epítetos desprecia-
tivos imaginables. L o más suave que ha 
dicho de ella, es "mujer elevada hasta 
las esferas diplomáticas por un absurdo 
cubileteo del azar". Sir Lindsay ha teñí, 
do que aceptar el papel de calzonazos, y 
en lugar de dar dos azotes a su orgullo<:a 
y poco diplomática señora, ^declarar qUe 
él tampoco se deja presentar por el mari-
do de la plebeya tan favorecida por los cu-
cubileteos del azar. 
Hacemos gracia a nuestros lectores de 
todo linaje de consideraciones. El galline-
ro diplcmático de Berlín es una Trova 
agitada por esa Elena británica, orgu-
llosa. Allí no hay arreglo posible. 
Pueden los señores embajadores, minis-
tros y encargados negocios ensayar sus 
condiciones diplomática? en la resolución 
de ese problemita que les ha caídr cuan-
do menos esperaban cosa parecida. Entre 
faldas anda el lío. El negociador fjue con 
éxito lo arreglare, buen negociador será. 
Ha"brá hecho méritos suficientes para que 
lo hagan presidente de la Sociedad de Na-
ciones, donde tantos huesos duros hay 
aún que roer. lín a sir Ronald Lindsay. Sir y lady Lind-
A las cinco de la tarde de ayer, domin-
go, t.uvo efecto en la Rca| Academia de Ju-
risprudencia el solemne acto de la inaugura-
ción del curso de conferencias de la Ponti-
ficia y Real Asociación Católica de Repre-
sión de la Blasfemia. 
A l acto asistió el ministro de Instrucción 
Pública, Sr. Callejo, quien ocupó el estrado 
presidencial con el R. P. Muñagorri, admi-
nistrador apostólico de Bouchi (Tonkín); el 
duque de Hornachuelos, ayudante del jefe 
del Gobierno, que ostentaba su representa-
ción; el vicepresidente de la Academia, señor 
Martínez Pardo; el conde de Santa Pola, en 
representación del ministro de Estado; el se-
ñor Vega, por el ministro de la Goberna-
ción ; el teniente coronel Sr. Gutiérrez, que 
representaba al capitán general; el presiden-
te de la Asociación contra la blasfemia, reve-
rendo padre Ramos Castaño; el secretario 
de la misma, Sr. Rodríguez de Julián: el 
director general de lo Contencioso, conde de 
Santa María de Pí.redes, y otras personali-
dades. 
Con el salón de actos de la Academia com-
pletamente lleno, predominando el elemento 
femenino, dió comienzo el acto, haciendo uso 
de la palabra el presidente de la Asociación, 
R. P. Ramos, quien pronunció un discurso 
de salutación a los asistentes al acto, agra-
deciendo su presencia, especialmente a las se-
ñoras, como asimismo al ministro, a las au-
toridades y a la Academia, que tan generosa-
mente lia cedido su local para este acto. 
Se extiende en consideraciones acerca del 
vicio de la blasfemia, y dice que la Asocia-
ción que preside no cejará en su empeño 
de hacer que dcsanarezca este azote, que ge-
neralmente proviene de una mala educación. 
A l terminar fué acogido con muchos aplau-
sos. 
Se concede la palabra a D. Joaquín Mon-
tes Jovellar, encargado del discurso de aper-
tura de curso, quien comienza saludando a 
las damas, que llenan el local, y dice que 
con su aportación valiosa la cruzada empren-
dida para la desaparición de la blasfemia 
ha de dar los resultados prácticos apetecidos, 
toda vez que es un problema en el que la 
mujer tiene reservado un principal papel. 
Élogia a la Asociación, que se constituyó 
con tanto entusiasmo como pocas adhesiones, 
y que hoy cuenta con el asentamiento de mu-
chos y con el respeto de todos. Analiza 
la blasfemia en sus tres formas de herética, 
simple e imprecativa, y aquella que-niega las 
virtudes de los Santos o simplemente niega 
su propia existencia. 
Trata de la blasfemia a través de los tiem-
pos, demostrando que la Iglesia la castigó 
con duras penas siempre. 
En el orden civil, ya en el Código de las 
Partidas, de Alfonso el Sabio, figuran se-
veras sanciones contra los blasfemos, que lle-
gaban hasta el castigo de cortar la lengua 
al reincidente por tercera vez, y si el blas-
femo era rico home. se le desposeía de sus 
bienes. 
En los ordenamientos de las Tafureríasj 
de 1314, en las leyes de Fernando e Isabel. | 
de 1462 y 1476; en el reinado de Felipe I I , jr ' 
en la Pragmática de Felipe I V , de 1639, se 
ordenan penas severas al blasfemo, que unas 
veces consisten en la privación de bienes, 
en fuertes castigos corporales, o en el pre-
sidio q la galera. 
Después, según va avanzando la época, se 
debilita la dureza de la pena, y en el Códi-
go Penal de 1822. en tiempo de Fernando V I I , 
el delito de blasfemar es castigado con penas 
de prisión que oscilan entre once días y tres 
meses, para llegar, en el reinado de Isa-
bel I I , el año 1848, a terminar en simple 
falta. Y llegamos al Código de 1870, al ac-
tual, y. nos encontramos con que en él no 
se castigan las iniurias a Dios, aunque se 
castiguen las injurias al prójimo. Sólo unos 
bandos de la autoridad gubernativa nos re-
cuerdan de cuando en cuando la horrible fal-
ta, y se castiga igual al blasfemo que al 
borracho que falta al transeúnte. Este es el 
estado actual del más grande de los delitos 
de injuria. En aquellos períodos del poderío 
español grande, cuando la Religión guiaba a 
nuestra Patria, se castigaba la blasfemia. 
Termina diciendo que. no obstante, no es 
sólo el remedio de terminar con el pecado 
de la blasfemia su inclusión ón el Código, 
sino que el remedio más eficaz lo tienen las 
madres, que tienen una sagrada y patriótica 
in;sión que cumplir, inculcando a los niños en 
sus infantiles corazones que hay una sociedad 
que defender, una Patria a quien amar y 
un Dios a quien bendecir. 
El Sr. Montes Jovellar fué ovacionado. 
A l comenzar a hablar el ministro de Ins-
trucción Pública, es ,acogido con muchos 
aplausos, ^ice quo el Gobierno se complace 
en adherirse al acto, toda vez que se trata 
de ventilar algo que atañe a la moral pú-
blica. Añade que no puede negarse, como 
ha dicho el Sr. Montes Jovellar, que la ac-
r;ón privativa que corresponde en la educa-
ron a la madre es la parte más esencial del 
iv^bíema. 
Termina declarando abierto el curso de 
conferencias en nombre del Gobierno. 
Tmninó el acto leyéndose las adhesiones 
del Nuncio de Su Santidad y del cardenal 
nrimado, doctor Reig. 
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F I L O S O F I A PRECOZ 
E L MUERTO VIVO 
L A I N S T I T U T R I Z . — ¿Sabes lo 
que les pasa a las mujeres que dicen 
mentiras? 
L A NENA.—Que hacen muy feli-
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I L (Metro.) 
Baños de luz, vapor, turco-romano y pilas 
con duchas. Unicos en Madrid contra b 
obesidad v reúma. 
ees a los hombres. 
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I Cemento artificial " S A N S O N " I 
| I n s u s t i t u i b l e p a r a c o n . t r u c c i o n e s d e h o r m i g ó n | 
| a r m a d o 
| G a r a n t i z a m á s r e s i s t e n c i a q u e n i n g ú n o t r o | 
I La Auxiliar de la Construcción (S. A.) | 
D i p u t a c i ó n , 2 3 9 
BARCELONA 
Plaza de Canalejas, 6 
MADRID 
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GUTIÉRREZ DE TERÁN 
Despacho técnico de compraventa, 
administrador de casas, hoteles, 
sola e v fincas rústicas. 
C O N D E P E Ñ A b V E R 
20. principal izquierda. 
G R A N D E S O C A S I O N E S 
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P O M P A S F Ú N E B R E S 
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"Ya ni en la paz de los sepulcros creo". 
"SANTIAGO D E C H I L E . — Eduardo 
Ulloa Bisqucrt, hombre previsor y aman-
te del bienestar propio y de los suyos, de-
cidió morirse para vivir, ya que la vida 
que llevaba y hacía pasar a sus allegados 
no era vida. 
—Moriré—dijo a su esposa y herma-
no—, y ustedes me enterrarán y llorarán 
con todo el dolor que el caso requiere. 
Pero no se aflijan todavía, esperen a que 
termine; los duelos con pan son menos 
dolorosos, y ya lo tengo todo arreglado y 
previsto: estoy asegurado. La Compañía 
Sud Americana les dará 50.000 pesos. Y 
yo seguiré velando por vosotros aquí mis-
mo, en Valparaíso. M i alma seguirá ha-
bitando este misero cuerpo, lo suficiente-
mente desfigurado para que nadie lo re-
conozca, y quién sabe tal vez pueda ca-
sarme en mi nueva encarnación con mi 
amada viuda. 
Y dicho y hecho; murió nuestro héroe 
sin asistencia facultativa. Un caso fulmi-
nante. La cochería encargada del servicio 
fúnebre, mediante razonables condiciones 
facilitó certificado facultativo, con el úiíi-
co fin de no causar majares molestias a 
la familia. Este hecho habla muy alto en 
favor de los caritativos sentimientos de los 
picamuertos. 
En la residencia del extinto, calle Jofré 
número 282, se estableció la capilla ardien-
te, y la mortecina luz de los cirios ilumi-
naba el tétrico féretro que guardaba, bien 
soldado por razones de higiene y odorífi-
cas, los restos del malagrado Sr. Ulloa, 
fallecido prematuramente a los treinta y 
dos años de edad. 
El hermano del muerto, Sr. Manuel 
Ulloa Bisquert, recibía el pésame de los 
deudos y relaciones del finado que acu-
dían al velorio. 
La viuda, señora Lucrecia González, en 
un aposento contiguo, era atendida por 
las damas, cuyos ojos se bañaban en lá-
grimas al contemplar el angustiado y pro-
fundo dolor que sentía la amante esposa. 
En el vecindario se comentaba la re-
pentina catástrofe y la situación en que se 
verían los pobres huerfanítos y la joven 
viuda. Más tarde, y para contemplar el 
trágico cuadro, se vió llegar al atribulado 
padre derramando abundantes y sinceras 
lágrimas, pues no estaba en el secreto. 
Pero en la mejor pensada de las farsas 
hay síen^pre un punto flaco y no faltan 
malintencionados que se fijen en ello. A l -
guien hubo de hacer notar que la apople-
jía, causa terminante de la muerte, no des-
compone los cadáveres, sobre todo en in-
vierno, con la rapidez,que suponía al ha-
berse visto obligados a soldar el cajón tan 
prematuramente. 
Se extendió la murmuración, tomó 
cuerpo el rumor y llegó a oídos de la auto-
ridad. El juez del Crimen, doctor Oyar-
zún, ordenó las investigaciones proceden-
tes; se practicó una visita ocular, y tras un 
violento diálogo con el padre del muerto, 
que se oponía a' lo que él juzgaba profa-
nación del último sueño de su hijo, se 
procedió a la apertura del ataúd.. . Y, ¡oh 
prodigio!, allí no estaban los restos del 
señor Ulloa: el "Karma" se lo debió lle-
var, y sólo hallaron un muñeco o maniquí, 
bastante burdo, que vestía las ropas del 
desaparecido. 
Ante tal descubrimiento, la viuda rom-
pió a llorar implorando piedad para ell^ 
y el e.Tposo, confesando que, obligados 
por la necesidad, habían fingido aquella 
muerte para no morir de veras ellos y sus 
hijos. 
El juez ordenó la detención de la espo-
sa y el hermano de aquel muerto tan vivo. 
Y el muerto vivo, encerrado en la cárcel, 
no cesa de repetirse: "Ya ni en la paz de 
los sepulcros creo." 
F á b r i c a p e l e t e r í a d e l C a r m e n 
Echarpes-abrigos Renard. 
Modistas: pieles fantasía, gran surtido. 
14, Carmen. 14. Teléfono 22-22 M. 
E l mejor Café Express S P I E D U M 
Los mejores desayunos S P I E D U M 
Donde mejor se come S P I E D U M 
Los tes de moda S P I E D U M 
Meriendas, conciertos S P I E D U M 
Bodas, banquetes, lunch S P I E D U M 
S P I E D l M J j J a i g l ^ S 
í-l A I I A D T5113' dorado, Lámparas, ^ U M L L M K Muebles. Fuencarral, 91. 
El enemigo interior 
Cuando vemos a esos hombres que, ca-
pacitados para ser felices por sus cuali-
dades y sus méritos, son todo lo contra-
rio, pensamos en algo misterioso c in-
explicable que es como la obra de una fa-
talidad siniestra. Atribuímos sus desven-
turas a fuerzas ocultas y terribles, hasta 
que oímos a uno cualquiera que dice: 
"Ese hombre lleva su enemigo dentro". 
¿Dentro de dónde?, nos preguntamos. 
Dentro de sí mismo. Entonces compren-
demos que hay muchos que tienen un 
enemigo interior que es el más peligroso 
de todos contra quienes hay que luchar. 
Este enemigo puede ser nuestro carácter; 
puede ser también nuestro amor a la ver-
dad; a veces no consiste más que en nues-
tra independencia; otras, en nuestra alti-
vez, y la mayoría, en la sinceridad. 
Ser sinceros, pues, es un grave incon-
veniente. Constituye una de las mayores 
desgracias que pueden afligir a los que 
tenemos que vivir en un mundo lleno de 
ficciones y mentiras. E l amor a la justicia 
no es menos pernicioso, y no digamos 
náda del espíritu de independencia. La 
esclavitud moderna es una cosa tan sena 
como respetable. La humanidad tiene el 
sentimiento de la esclavitud arraigado de 
tal modo que cuantos han querido redi-
mirla de sus cadenas han pagado con su 
vida sus generosas idealidades. 
La humanidad por quien luchaban se ha 
encargado de sacrificarlos y perseguirlos. 
Todos los redentores han sufrido la mis-
ma suerte. No hubo, hay ni habrá apela-
ción contra su condena. Son los predesti-
nados y los malditos que no tardan en su-
frir el castigo que merecen por la sola 
falta de querer para los hombres libertad 
y gloria. 
Estos son, pues, nuestros enemigos in-
teriores, esos enemigos de dentro contra 
quienes tenemos que defendernos ciega y 
heroicamente. Si dejamos que se nos im-
pongan estamos y estaremos perdidos, y 
seremos uno de aquellos de quienes dicen 
muchos: 
"Es muy bueno, muy grande, etc., pero 
tiene su enemigo dentro." 
JUAM LOPEZ NUÑEZ 
La Casa de las Pieles 
liquida una grandiosa partida de pieles 
sueltas para guarniciones. Petit gris, na-
tural, 3,50. Castoril, 10. Topo, 1.40. Ci-
bet, 4. Murmel, 7,50. Gacela, 1,50. Lie-
bres, 1,50. Oppossum decoiorée, 8- Gp-
possum América, 8. Cabras cruzadas. 20. 
¡ ¡ ¡OJO! ! ! Abrigos largos dé piel, 190 pe-
setas. 
Pieles sueltas desde 0,95. 
Saldos de la Gran Vía.—CabaUero de 
Gracia, 50. 
A L B E R T O 
Pulseras de pedida.—Especialidad. 
Ultimas creaciones. 
7 , C A R R E C T A S , 7 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se usa para decorar 
habitaciones, v e n -
diéndose en todos los 
colores. 
USELA Y SE COWEACERA 
Fabricantes: 
Productos KRIPT0N 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 






¿'CUAKfTOS MILUJNli" CASAi AlOMBRACAS ... LAMPARA í LIA 7 
La que adoptará España ente-
ra por su economía e inten-
sidad de luz. 
Depositario exclusivo: 
R . C O R B E C I v L A 
Grandes almacenes de maqui-
naria y material eléctrico. 
Marqués de Cubas, 5. Madrid 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
L a s d e r r o t a s i n e s p e r a d a s d e l V a l e n c i a y e l S e v i l l a p o r e l 
C a s t e l l ó n y e l B e t i s r e s u m e n t o d o e l i n t e r é s d e l a j o r n a d a 
E n M a d r i d e l A t h l é t i c v e n c i ó a l R a c i n g , - L a l i u v i a , t a n t o e n M a d r i d c o m o e n p r o v i n c i a s , d e s l u c i ó l o s e s p e c t á c u l o s 
d e p o r t i v o s , y e n M a d r i d h i z o q u e s e s u s p e n d i e r a n p r u e b a s p e d e s t r e s , d e " h o c k e y " y d e o t r o s d e p o r t e s 
L o s a r b i t r o s y l a ú l t i m a c i r -
c u l a r d e l a N a c i o n a l s o b r e e l 
j u e g o v i o l e n t o 
\\nladeramente el fútbol se tlesarrulla hoy 
día en un ambiente de apasionamiento tan 
orando, que no nos extraña lo más mínimo 
que el juego duro degenere la mayor parte 
dg las veces en sucio, y por tanto en peligro-
so para la integridad física de los jugadores; 
por ello, la reciente circular de la Nacional 
sobre este punto nós parece un gran acier-
to siempre que arbitros y Federaciones cum-
plan los extremos que en ella se señalan y 
además sienten la mano con dureza a los 
espectadores que llenos de pasión azuzan a los 
jugadores y llenan de improperios a éstos y 
al árbitro encargado de dirigir el partido. So-
bre este punto debían informarse de lo que 
se hace en Vizcaya y Asturias, donde las mul-
tas y quincenas—en cas<fl> de insolvencia—es-
tán a la orden del día. 
Este juego duro del que liablamos es, desde 
luego, el árbitro quien puede y debe evitarlo 
a toda costa, ya que de su energía en el 
fertebó de juego depende que un encuentro de 
fútbol no pierda su belleza deportiva para 
tomar ese giro bárbaro e inbumano que algu-
nas veces hemos visto y que tan poco dice 
en favor de nuestro favorito y hermoso de-
porte : claro está que si el juez de campo, en 
cumplimiento de lo dispuesto, expulsa uno o 
dos jugadores y luego las Federaciones no 
castigan, resultará que hemos perdido lamen-
tablemente nuestro tiempo, sin baber logrado 
hacer absolutamente nada de provecho. A 
nuestro juicio, el árbitro deberá tener espe-
cial cuidado en las expulsiones, teniendo siem-
pre cu cuenta la calidad de agredido o agre-
sor del jugador qué se expulsa, porque no es 
lógico que un señor salga—como ya ha su-
cedido en Valencia—decidido a dar una bo-
fetada al mejor jugador de los contrarios con 
el "deportivo" propósito de que manden a los 
dos a la caseta, aun cuando el agredido reci-
ba ta caricia de su colega con la más plácida 
de las sonrisas... 
La jugada que realizan los defensas de-
nominada "la tijerilla", y que consiste, como 
saben nuestros lectores, en dar al balón y 
luego una patada al aire con la otra pierna, 
debería de estar abolida por inútil para él y 
pelígcosa para el delantero enemigo, que co-
mo se le ocurra entrar se expone a recibir 
una "caricia" del irreflexivo jugador del "on-
ce" contrario. 
Es muy corriente que los atacantes, en su 
"furia" por lograr el deseado tanto, entren al 
portero no ya en forma incorrecta, sino hasta 
peligrosa, y esto se debe evitar a toda costa, 
ya que el "goal-keeper."-, atento a la vigilan-
cia de la pelota, es víctima propicia a los 
'"atentados" de los a veces desaprensivos de-
lanteros ; pero también debe vigilar el árbi-
tro que aquél no se valga en exceso de la 
prerrogativa que le concede el reglamento de 
emplear los brazos y sea ello causa de que 
golpee a los que a lo mejor le entran noble 
y rudamente a disputarle la posesión del es-
férico. 
A b G Y O N 
P U T K E Y ^ C a ñ o s ^ l 
Athlétic Club, 3; Racing Club, 2. 
Vamos a comenzar esta reseña rogan-
do a nuestros lectores perdonen si algu-
na deficiencia encuentran en la misma; pe-
ro designados para dirigir el partido, es-
tuvimos más atentos a la marcha del jue-
go desde el punto de vista reglamentario 
que desde el espectacular. 
Los equipos se alinean en la forma si-
guiente: 
Athlétic Club: Sancho; Medina, Olaso; 
Repiso, Tuduri, Zarranz; Suárez, Ortiz, 
Palacios, Cosme y Olaso. 
Racing Club: Martínez; Castilla, Lló-
rente: Moreno, Reverter, Caballero; Ma-
rín, Valdcrrama, Gcnzalo, Ateca y Fuer-
tes. 
En los primeros momentos ataca el 
Pacing; pero la defensa rojiblanca se 
muestra muy segura, despejando todas las 
situaciones de p Vgro, creadas principal-
mente por Valdcrrama, que actúa con 
acierto; los primeros en marcar son los 
racinguistas, por mediación de Fuertes, 
que tira, escapándosele la pelota al porte-
ro athlético, y logran así el primero de la 
tarde los rojinegros: Cosme anima a sus 
compañeros de línea, de la que destaca la 
labor de Olaso y Suárez, que centran en 
numerosas ocasiones, sin que se aprove-
che nada; el empate lo logra el Athlétic 
en un &aque de esquina, después de un 
vistoso remate de Suárez a Ortiz; el jue-
go aumenta en interés, dominando algo 
los racinguistas, que juegan en conjunto, 
hasta abora, mejor que sus contrarios. 
Ateca recoge un centro de Marín, tira por 
alto imparablemente y logra el desempa-
te para el Racing, con cuyo resultado f i -
nali/;: la primera fase del encuentro. 
La segunda parte comienza con ataques 
del Athíétíc, que juega con entusiasmo y 
acierto, presionando los dominios de Mar-
tínez, y dando con ello trabajo abundan-
te a medios y defensas racinguistas. En 
uno de estos momentos el "once" blanqui-
rojo logra el empate; pero el tanto es anu-
lado por las causas que luego diremos. 
Decaen un poco los atbléticos; pero do 
nuevo vuelren a la carga, y Cosme lanza 
un fuerte tiro que roza el larguero y sale 
fuera; no tarda el Athlétic en recibir el 
justo premio a sus afanes al obtener el 
empate de un chut bajo y cruzado; Re-
verter, el medio centro del Racing, se le-
siona, y ello facilita la labor de medio? 
v delanteros blanquirrojos, que dominan 
con mucha intensidad; Olaso, el formida-
ble exterior madrileño, obtiene la victoria 
de un tiro fulminante. Con el resultado 
tres-dos a favor del Athlétic termina el 
partido. 
• * * 
F l Athlétic, a pesar de que formó con 
varios reaerva^, obtuvo ayer una justa y 
Jnerccida victoria per el acierto y buen 
juego que demostraron sus jugadores en 
'a segunda parte del encuentro, en la que 
íueron decididrmienlc por la victoria, apro-
vecliamlo el cansancio de sus contrarios, 
que hirieron el primer tiempo a un tren 
velocísimo, resintiéndose por ello en el se-
fiuiu'.o l.os blanquirrojos tuvieron una 
jttayor compenetración que sus rivales, a 
los fJll0 además aventajaron en cntusias-
,ap. ya que no se desanimaron por ter-
"unar la primera parte con rp resultado 
desfavorable, y en el segundo tiempo, a 
fuerza de juego, lograron obtener el vic-
torioso resultado final, que aumenta más, 
si cabe, el grandísimo interés que existe 
por presenciar el partido Madrid-Athlétic 
del domingo próximo. 
Individualmente destacó Olasito, siem-
pre decidido y valiente; Zarranz, nuevo 
elemento del Atblétic, en el que vemos un 
buen jugador; y del ataque, los dos ex-
tremos, en primer término, y después 
Cosme, que fué el gran animador de la lí-
nea; Medina es jugador peligroso para su 
equipo cuando está el terreno encharca-
do. Ayer estuvo a punto de dar más de un 
disgusto a los suyos, 
* * 
Los vencidos comenzaron bien, jugan-
do el primer tiempo en forma acertada y 
ríos atacan la meta de Picorelli, aunque 
sin consecuencias por la decisión y buen 
j i u 0 j de Lafuente; el partido se juega a 
un tren rapidísimo, y las situaciones com-
prometidas abundan en ambas puertas, 
aun cuando es justo reconocer que el Na-
cional actúa con más acierto que sus con-
trarios, que no juegan con el entusiasmo 
debido; Camarero pone fin a un " l ío" for-
midable con una intervención suya muy 
acertada; ambas delanteras llevan bien los 
ataques, pero en tanto la del Nacional está 
muy bien apoyada por sus medios, que 
sirven y cortan a la perfección, la de la 
Ferroviaria se resiente de la falta de apo-
yo, pues excepto Cuervo—que está en to-
das partes—, los otros dos son desborda-
dos con mucha frecuencia. Con el empate 
a cero t^nr.il-z e^ta uarte. en la aue ha 
G R U P O B 
E l II vro, de Mataró, contra el Júpiter. 
En el campo del Júpiter se celebró este 
"match", venciendo el Júpiter por la mí-
nima diferencia (2-1). 
Perciro y Diego marcaron los del Jú-
piter, y Canet el del Ibero. 
Un partido amistoso. 
En el campo de la calle de Provenza juga-
ron un partido amistoso los equipos Batllo 
F. C. y Asociación Sportiva de Las Corts. 
Venció este último por un "goal" a cero. 
Bicicletas Thomann B. S. A, Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara 
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I , 7. 
lesiones que sufrieron en los campos de 
fútbol. 
René ha recuperado su absoluta pleni-
tud física y juega a la pelota con el brío 
de siempre y corre y salta, demostrando 
sus excepcionales condiciones. 
Gamborcna, que tenía dos lesiones de 
bastante importancia en una pierna, se-
gún dijimos repetidamente, guardó cama 
y fué operado. 
Logróse el restablecimiento del colosal 
medio cen|ro. Ya está en condiciones de 
reanudar su labor futbolística, siempre ex-
celentísima. 
En los primeros encuentros de campeo-
nato jugarán René y Patxi. 
Podemos asegurarlo así a los muclTos 
admiradores que tienen los dos colosos 
iruneses." 
U n j u s t o n o m b r a m i e n t o 
Angel Cruz y Martín, el buen cronista 
y querido amigo, ha sido nombrado di-
rector de la revista "Alpina", órgano del 
Club Alpino Español ; estimamos muy 
acertado el nombramiento de Angel, pues 
sabemos lo mucho que vale. 
S u s p e n s i ó n 
ZARAGOZA 2T.—Por encontrarse en pé-
simas condiciones el terreno de juego, se ha 
suspendido el partido anunciado para hoy por 
la tarde entre el Real Zaragoza y el Pa-
tria. 
P e d e s t r i s m o 
La prueba organizada por la Gimnástica, 
que se iba a celebrar ayer, fué suspendida 
a causa del mal tiempo. 
R u g b y 
E L A T H L E T I C C O N T R A E L R A C I N G E N P A R T I D O D E C A M P E O N A T O . — U n ataque infructuoso de Pa-
lacios a la puerta del Club chamberilero. (Fot. Ortiz.) 
entusiasta; pero en la segunda parte deca-
yeron de tal forma, que más bien parecían 
otro equipo, y no el de la primera palie 
del encuentro; agotados en los últimos 
treinta minutos, fueron dominados por el 
Athlétic, que buscó una victoria que tan 
precisa le era. 
Como línea, destacó ta delantera; pero 
sólo en el pririier tiempo, siendo su mejor 
hombre Valdcrrama, que estuvo trabaja-
dor y valiente; los medios, muy irregula-
res, resintiéndose Reverter de la lesión 
que se produjo al comenzar la segunda 
parte; Moreno fué, sin duda, el mejor de 
todos; Caballero da pena al recordar lo 
que ha sido y lo que es hoy día; la de-
fensa, acertada y segura, sobre todo Lló-
rente; y el portero, bien. 
* * * 
Ya supondrán todos nuestros lectores 
que un árbitro, cuando anula un tanto co-
mo el anulado ayer tarde al Athlétic, tiene 
que estar muy seguro de lo que hace, pues 
su responsabilidad moral y material es 
muy grande. 
La jugada fué 111113' clara, y se desarro-
lló en la forma siguiente: Palacios arran-
có con el bálón, y al llegar al área de 
"penal" echó la pelota hacia adelante, con 
el fin de esquivar a Llórente, y éste la 
quiso enviar a "córner" , T R O P E Z A N -
DO E L B A L O N E N LOS PIES D E 
P A L A C I O S , y yendo a parar a los de 
Suárez, que, colocado en "off-side", lo 
remató imparableinentc. 
Que éste se hallaba fuera de juego es 
evidente, y pude observarlo con toda se-
guridad por hallarme en el sitio donde la 
jugada se desarrolló. 
Lo mismo Cosme que Ortiz de la To-
rre no negaron que Suárez estuviera colo-
cado en "off-side"; pero alegaron que, a 
su juicio, el balón provenía de un contra-
rio, y, por tanto, el "fuera de juego" que-
daba anulado, sin fijarse en que la pelota, 
después de ser impulsada por Llórente, re-
botó en Palacios, que hizo de esta forma 
un involuntario pase a Suárez. 
* * * 
Esto fué lo que vimos y juzgamos, se-
gún nuestro modesto y leal entender. 
PEDRO ESCARTIN 
Automóv les de sus cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Expos ic ión : 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
Nacional, i ; Ferroviaria, o. 
En el campo del Racing, y con asis-
tencia de un público numerosísimo, tuvo 
lug. . ' ayer mañana este partido, que re-
sultó interesanfe y competido en todas sus 
partes, y en el que ambos "onces" derro-
charon entusiasmo y buen juego en mu-
chos momentos. 
Arbitra Melcón, y los equipos forman 
así : 
Nacional: Picorelli; Higinio, Lafuente; 
Barquín, Lázaro, "Campeón" ; Lorrio, 
Santos, Priscilo, Simón, Sancho. 
Ferroviaria: Camarero; Soleto, X : Cuer-
vo, Jesusín, X ; Avilés, Blasco, Hilario, 
Tiesu, Valle. 
Comienza el juego con dominio del Na-
cional, que desde el principio se muestra 
codicioso, pero Cuervo y Soleto salvan 
las situaciones de peligro y los ferrovia-pos). 
presionado el Nacional, tirando numero-
sos saques de esquina contra Camarero. 
El segundo tiempo comienza con juego 
duro, que corta Melcón, y en los primeros 
momentos el juego es alternativo, salvan-
do Picarelli un tiro de Blasco a la media 
vuelta, que por su ejecución mereció ser 
tanto; los nacionalistas van imponiendo su 
juego, merced a la acertada labor de sus 
líneas de apoyo, de las que destacan "Cam-
peón" y Lafuente, que cortan los ataques 
faltos de coraje de los azules;- Camarero 
salva una situación comprometidísima, y 
con éste caído en el suelo tiran a tanto, 
sacándolo un ferroviario de cabeza; éstos, 
que no juegan con su acostumbrado acier-
to, se dejan dominar, y el Nacional con-
sigue su único tanto por mediación de 
Priscilo, que recoge a tpda marcha un 
pase de Santos, rematándolo imparable-
mente por un ángulo; la Ferroviaria bus-
ca el empate, pero sus contrarios ponen a 
Santos de medio y los deslavazados ata-
ques de los azules no tienen resultado ante 
la cerrada defensa de sus contrarios, que 
ven terminar el tiempo con el resultado 
i-o a su favor. 
* * * 
Vamos a ser muy breves en el comen-
tario; el jjiego fué interesante y dejó con-
vencido a los espectadores de la necesi-
dad de acudir a esta clase de partidos, que 
resultan tan agradables al público por el 
iníerés de la lucha. Jugó más el Nacional, 
y sobre todo con más fe en la victoria, 
y por eso venció mu)' justamente a los 
ferroviarios, que no derrocharon entusias-
mo precisamente. 
De los vencedores, todos bien, en es-
pecial Lafuente, "Campeón", Santos y 
Lázaro; y de los vencidos. Cuervo, sobre 
todos, y después Camarero, Valle y nadie 
más. 
E l árbitro, bien, 
M O T O C I C l i E T A S 
V E L O G E T T E 
MODELO DESDE 1 . 6 0 0 PESETAS 
R R I I M C E S A , I S / I A D R I D 
E l c a m p e o n a t o e n C a t a l u ñ a 
Barcelona, 6; Tarrasa, i . 
Se jugó ante enorme público este partido, 
que resultó aburrido por la formidable supe-
rioridad del campeón de España. 
Broto metió el único tanto del Tarrasa. 
Los del Barcelona los marcaron : Samitier, 
dos; Pedrol, dos; Sastre, uno, y Sagi Barba, 
el otro. 
E l Español, derrotado. 
En el campo del Español jugó el equipo 
propietario del terreno contra el Sans, per-
diendo de modo inverosímil. Dominaron los 
españolistas todo el partido; pero la apatía 
unas veces y las desgracias otras de los de-
lanteros les impidió marcar. Mediado el se-
gundo tiempo, Rini, de un fuerte chutazo, ba-
tió al substituto de Zamora, sin que por la 
enérgica defensa del Sans pudiera el Espa-
ñol inaugurar el marcador. 
El Europa bate al Sabadell. 
En el campo del Europa jugaron un re-
ñido encuentro estos "onces", venciendo ne-i 
tamentc el Europa, que dominó durante todo 
el partido, marcando cuatro tantos por dos 
del Sabadell. 
Cros marcó los dos primeros y después 
uno cada uno Betits y Alcázar. Los del Sa-
badell se los apuntó Tena. 
Otros partidos, 
Europa, o; Sabadell, 2. (Segundos equi-
pos). 
Europa, 5; Sabalell, 1. (Terceros equi-
pos). 
Sans, o; Español, 1. (Segundos equi-
pos.) 
Español, o; Sans, 5. (Terceros equi-
E n o i r á s r e g i o n e s 
En Bilbao. 
B I L B A O 21. — En Ibaiondo lucharon 
el Arenas y el Acero, venciendo el prime-
ro per 3 a 1; los tantos fueron todos mar-
cados Cu el segundo tiempo: dos, por Ri-
vero; uno, por Robus, y el del Acero, por 
Bragado, delantero centro. 
Arbi t ró Fausto Martín. 
E l Erandio ha sido vencido por 1-0 por 
el Sestao; el árbitro tuvo que salir custo-
diado por la Guardia civil. 
Real Sociedad, 1; Tolosa, t. 
SAN S E B A S T I A N 21.—En el campo 
de Berarubi han jugado la Real Sociedad 
y el Tolosa. 
En la primera parte se hizo juego igual, 
terminando empatados a cero. En la se-
gunda, el juego, duro, degeneró en sucio, 
empatando a uno. 
Arbitró bien Murguía. 
Real Oviedo, 3; Cimadevilla, 2. 
GIJON 2i.—En el campo del Molinón, 
ante un público tan numeroso como co-
rrecto, han jugado estos dos equipos, ven-
ciendo el primero, tras una lucha reñidí-
sima, por 3-2. 
Ambas delanteras han actuado con gran 
lucimiento. 
Ha arbitrado Eulogio Sánchez, de 
Sama. 
Castellón, 3; Valencia, 1. 
C A S T E L L O N 21. — En el campo de 
Sequiol, y cen asistencia de enorme can-
tidad de público, lian jugado estos dos 
"onces" un partido tan duro como igua-
lado. 
Arbitra Pela j o Serrano, de Vizcaya, 
El juego es sumamente igualado, y co-
mo entra en los terrenos de la ilegalidad, 
Serrano castiga, aun cuando no tanto co-
mo debiera, y por ello dos jugadores del 
Castellón son retirados en brazos de sus 
compañeros, debido a sendas patadas de 
Molina y Garrobé; «] primer tiempo ter-
mina con empate a uno. 
En la segunda parte domina el Caste-
llón, que logra el desempate, y poco antes 
de finalizar y cu completo dominio logra 
el tercero. 
Con la victoria del Castellón, por 3-1, 
termina el partido. 
Iberia, 1; Gran Canaria, o. 
T E N E R I F E 21.—Se ha celebrado el 
partido campeonato entre el Iberia y Gran 
Canaria; venció c! primero por 1-0, de 
"penalty". 
O t r o s r e s u l t a d o s 
MADRID.—Unión , 3; Racing, 1 (re-
servas). 
L A C'ORUÑA.—Deportivo, 4; Racing 
Ferrol, o. 
SALAMANCA.—Stádium, 2; Cultural 
León, 4. 
SEVILLA.—Sevil la , o; Betis, 2. 
SANTANDER.—Sabinar, 5; Monta-
ña, o; Racing. 9; V. Montañesa, 2. 
V A L E N C I A . — Gimnástico, 4; Juve-
nal, o; Elche. 5; España, í. 
ALICANTE.—Natac ión , 1; Elda o. 
MALAGA.—Malagueño, 2; Balompédi-
ca, o. 
HLTESCA.—Huesca, o; Iberia, o. 
E l e s t a d o d e R e n é y G a m -
b o r e n a 
Leemos en "E l País Vasco" lo si-
guiente : 
"Podemos decir, con gran satisfacción, 
que los grandes jugadores iruneses René 
y Gamborcna están restablecidos de las 
El partido anunciado entre el Madrid y la 
Gimnástica fué suspendido a causa de en-
centrarse el campo de la Ciudad Lineal con-
vertido en un verdadero lago. 
Sería conveniente que la Federación se die-
ra cuenta del estado del terreno, éh el que 
e.s imposible que se juegue en buenas con-
diciones. 
C i c l i s m o 
Los 130 kilómetros. 
! B A R C E L O N A . — Organizada por el 
! Club ciclista de San Martín se celebró 
' esta interesante carrera, alineándose un 
j buen lote de corredores. 
Venció Murcia, que hizo los 130 kiló-
metros en 4 h. y 15 m. Se clasificaron 
después Albiñana, Murrall y Vidal, 
N a t a c i ó n 
Dos "records" de España, batidos. 
BARCELONA.—Brull, del Club Natación 
de Barcelona, ha batido dos "records" de Es-
paña de 300 metros, estableciéndolo en cuatro 
minutos y diez 'y nueve segundos, y el de 400 
metros, en cinco minutos, cuarenta y nuevo 
segundos y seis décimas. Estos tiempos son 
inferiores en once segundos y seis décimas 
a los anteriores. 
P e l o t a v a s c a 
Con enorme concurrencia se celebraron ayer 
los acostumbrados partidos en el Frontón Jai-
Alai, jugando en el primero, que fué a pala 
y concertado a 50 tantos, Badiola y Jáure-
gui, que lucían distintivo encarnado, contra 
Quintana I y Unamuno, que defendieron el 
color azul. / 
De salida hicieron el primer tanto los azu-
les, y en el mismo fueron igualados por los 
rojos; se adelantan los rojos, y van seguidos 
de cerca por sus contrarios hasta llegar al 
tanto 7, en que los alcanzan; desde este mo-
mento y hasta el final de la tercera decena 
el partido se hace muy competido, pues los 
rojos hacen esfuerzos por separarse de la 
pareja Quintana-Unamuno, y éstos los hacen 
por que no lo consigan, viénd^e durante esta 
parte del partido tantos muy bonitos, pues 
los cuatro jugadores desplegaron todo su jue-
go, siendo prueba dj ello las continuas igua-
ladas que se registraron, pues el marcador las 
señaló en los tantos 7, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 
23, 25, 26 3r 27, y desde que en este último 
tanto igualan los azules a Badiola y Una-
muno, consiguen pasarles, y en una briosa 
arrancada de Quintana, admirablemente se-
cundada por su zaguero Unamuno, consiguen 
sacarles bastantes tantos de ventaja, y aun-
que reaccionan los contrarios y consiguen 
acercarse algo, los azules llegan a los 50 tan-
tos, ganando a Badiola y Jáuregui por siete 
tantos. 
El segundo partido fué a remonte y también 
a 50 tantos,, entre Pasieguito y Vega (encar-
nados) contra Echániz (A.) y Bcrolcgui (azu-
les). 
Salen por delante los azules y consiguen 
algunos tantos de ventaja; pero apretando en 
su juego Pasieguito y sacando muy bien con-
sigue acortar la distancia que les separaba 
de Echániz y Bcrolcgui y los alcanzan en el 
tanto 16; pero vueltos a pasar por los azu-
les, que jugaron mucho y bien durante todo 
el partido, consiguen éstos hasta ocho tantos 
de ventaja, y aunque Pasieguito-Vega hacen 
esfuerzos por igualar y llegan a acortar la 
distancia hasta no soj-.rarlos mas que dos 
tantos, se impone el jiugo de la pareja azul 
y consiguen el tanto 50 cuando los encarna-
dos tenían ^4. 
Merecieron ganar los que ganaron, pues, 
como antes digo, desarrollaron un buen jue-
go durante todo el partido, pues la pareja 
encarnada, a pesar de lo mucho que jugó Pa-
sieguito, estuvo algo más floja, debido a lo 
poco que Vega castigó a la pelota. 
amigos en la Federación y seas catalán; si 
gana tu rival, recurres porque baya estornu-
dado en la carrera, lo descalifican y... a otra 
cosa, 
« * * 
En las excursiones de turismo en que so-
liciten tu concurso, préstalo mediante los "de-
bidos razonamientos" y déjate querer en el 
ráajé por los directivos del Club, y si te me-
ten "algo" en el bolsillo, hazte el distraído 
con gesto olímpico, y al llegar la época de 
fichas firma con quien te dé la gana. 
El ser "primo" en este mundo es lo úl-
,timo que se debe ser... 
* * • 
Cuando estés en una reunión de la Fede-
ración, como delegado en la misma, cuentn 
terinti y tres antes de contestar afirmativa o 
negativamente, porque una vez que lo baylLS 
hecho es inútil que te muerdas la lengua y te 
califiques a t i mismo como te corresponde por 
derecho propio. 
* * * 
Cuando tu equipo venza al contrario por un 
reíultado aplastante, procura decir que el 
portero del "once" vencido es magnífico, y 
felicítalo, pues así das a tus delanteros un 
bembo indirecto. 
CHIN-CHA-TE 
S a b e m o s . . . 
Que Paladini, el delantero asturiano que 
fué del Oviedo, ha firmado la ficha con el 
Athlétic. 
* * * 
Que Urquizu jugará con el Español, si 
éste queda campeón o subeampeón de Ca-
taluña, y si no con el Athlétic de Bilbao. 
* * * 
Que Herrera cobra en el Sporting 500 
pesetas, y 600 • Meana, como entrenador 
del mismo. 
* * * 
Que Colina ha dado palabra de honor 
a todos sus amigos (unos 5.000) de rio 
hablarles ni de Vi l la Rosa ni de sus via-
jes por América. 
* * * 
Que Ruete na hecho voto de no hablar 
en un año. 
* í: * 
Que la mayor parte de los aficionados 
piensan que poner a Samitier de delante-
ro es un disparate enorme, 110 habiendo 
medios, como no hay, digan lo que quie-
ren los termómetros. 
X. X . X. 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
El Barcelona derrotó el pasado domingo 
por 11-2 al entusiasta y desdichado Gracia. 
¡Qué pena de Club, del que han hecho "car-
ne" la mayor parte de las Sociedades 'espa-
ñolas !... 
Sastre, al Barcelona: Orriols, al Levante; 
Sansa y Lapena, al Castellón, etc. 
Tiene esta simpática Sociedad catalana d 
im.smo sino desgraciado que otra madrileña: 
hacer jugadores, para que luego se los qui-
ten otros Clubs. 
* * 
L'n árbitro norteño, muy calvo por cierto, 
dreen malas lenguas que se ha dirigido a dos 
Sociedades asturianas de mucho fuste, ro-, 
" i¡di.'as le pidan de común acuerdo para el 
partido de "la emoción"; quien nos lo ha 
dicho ha visto la carta, y esto no se debe 
censentir, aunque el interesado sea muy cal-
vo, muy simpático y muy serrano... 
* * * 
Seguimos opinando que la inclusión de 
Quesada en el "once" nacionales de absoluta 
justicia; poner a Vallana, jugador que fué, 
pero que hoy día está muy bajo de forma, 
es un error grandísimo, que nos puede costar 
muy caro. Quesada es el ideal en este en-
cuentro, por su rapidez y colocación, ade-
más de que se halla en la plenitud de su 
forma y facultades. 
* * * 
En Barcelona comienza a usarse con fas 
atletas el mismo procedimiento de atracción 
empleado con los futbolistas; así es que cuan-
do llega la época de firma de fichas pare:.-
aquello un Centrp de contratación y no lo 
debía ser. 
; Seguimos progresando a pasos agiganta-
dos !... 
* * * 
El domingo pasac!>« estuvo en Valladolid 
arbitrando el colegiado madrileño Larraña-
ga, el que presenció un hecho muy curioso : 
después del partido, iba con dos jugadores 
del "once" vencido—s'c permite esos lujos—, 
uno de los cuales llevaba un maletín con cí 
equipo; al llegar a un Fielato de Consumos, 
el consumero le preguntó en alta voz: 
—r"Qué lleva usted en ese maletín? 
—Dos quesos—respondió impertérrito el 
irgador leonés. 
A lo que contestó el celoso funcionario: 
—Pues sáquelos, porque eso paga derechos. 
Abrió el maletín el cachazudo jugador, y 
ante el asombro de los presentes sacó un par 
de botas de fútbol de un tamaño más que re-
gular al tiempo que decía: 
—He aquí los quesos. 
Si no salen corriendo él y sus acompañan-
tes, aún están todos en Valladolid. 
B I L B A O 21.—En el Frontón Euskalduna 
jugaron a pala Muñoz y Elorrio contra Chi-
quito de Bilbao y Arrarte, venciendo aqué-
llos por veinte tantos. 
A treinta y cinco. Arenas y Abasólo ven-
cieron a Nervión-Zarnaza por catorce tan-
tos. 
Por la tarde Amoral>i.la I I y Quintana TI 
batieron a Chiquito de Gallarta y Begoñés I I I 
por veintiún tantos. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s d e l s a b i o 
u C h i n - c h a - t e " 
Si corres una prueba ciclista, y en la mis-
ma participa otro corredor mejor que tú, no 
te preocupes por ello, con tal de que teogat 
8 » » ; ; ; » n » ! i m í a t i i t í » « t m n t t t ~ t t t t ^ 
Harry Persson, el boxeador que batió a 
Phil Scotí, se halla en América, donde le ha 
dado la imniía de decir que es campeón do 
Europa; lo mismo le pasó a Francis Charles, 
y al primer combate tuvo que coger la ma-
leta y largarse de la tierra del dólar. 
* * * 
El próximo domingo 28 juegan Barcelona-
Europa; el 5 de diciembre, Sporting-Real 
Oviedo, y el 12, Real Unión contra Real So-
ciedad. 
Una serie de partidos como para poner de 
punta los nervios del más flemático espec-
tador. 
* * * % 
A Urquizu le tienen frito el Español, el 
Athlétic de Bilbao y el Osasuna pamplóni-
ca ; por quién se decidirá no lo sabemos; pero 
lo que sí afirmamos rotundamente es que el 
Club pamplónica es. quien menos probabili-
dades tiene de llevárselo.. 
Ahora la lucha de Urquizu se reduce a la 
del agradecimiento y la simpatía, represen-
tadas por el Español y el Athlétic, respec-
tivamente. 
VE ib 
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E N E S P A Ñ A 
Cesa el temporal. 
T A R R A G O N A . — H a cesado el tempo-
ral. Anoche las aguas saltaron por los 
pretiles y escaleras del muelle de Levante, 
invadiendo la caseta de los prácticos. 
En el faro tuvieron que cerrarse hermé-
t i ' amenté todas las aberturas. 
Fué corta, pero íuerí t 
S A B A D E L L . — L a noche pasada ha 
descargado sobre esta ciudad una tempes-
tad de agua, acompañada de un vendaval 
furioso. Si bien es verdad fué de poca du-
ración, desgraciadamente ha vuelto a de-
jar un triste recuerdo como prolongación 
de los temporales de agosto. 
Serían las diez y media de la noche 
cuando los gritos demandando auxilio que 
salían del extremo de la calle de Estruch, 
en la barriada de la I"ruz-AIta. hicieron 
acudir a los vecinos, viendo con natural 
estupor que la casa número 45 de la pro-
pia calle se había derrumbado por los 
efectos del temporal, cogiendo debajo a 
sus moradores. 
inmediatamente so procedió al salva-
mento, y se avisó a las autoridades, acu-
diendo rápidamente fuerzas de Policía y 
la autoridad judicial. 
Resultaron heridos, afortunadamente de 
poca gravedad, Leandro Gutés Padrós, de 
cuarenta y cuatro años; Pilar Gutés Sel-
rna, de cinco años, y Leandro Gutés Sel-
IUH, de dos años, hijos del anterior; su-
frieron además ligeras contusiones otros 
individuos de la familia. 
Los heridos fueron trasladados al Dis-
-pensarío Médico, donde fueron asistidos 
por el médico Sr. Tortajada, y conducidos 
después a casa de un vecino, que desde 
los primeros momentos les auxilió. 
Un naufragio. 
M A L A G A . — E n aguas de Torremolinos 
naufragó una lancha de pesca, tripulada 
por seis hombres. Cuatro lograron ganar 
la playa. 
En auxilio de los náufragos acudió el 
vapor pesquero "Manuel Catalán", que 
recogió a dos tripulantes que estaban asi-
dos a la embarcación. 
En Mar Bella, a causa del temporal, la 
goleta "Hernán Cortés"', de la matrícula 
de Palma, hubo de pi:ar anclas y aban-
donar ta rada ante el peíigio d<í naufra-
gar. 
Hoy ha amainado el temporal en la 
- costa. 
El temporal en tierra y mar. 
P A L M A D E MALLORCA.—Anoche, 
a causa del temporal reinante, suspendie-
ron la salida para Mahón, Marsella y A l i -
cante, respectivamente, los vapores "Ba-
lear", "T in to ré" y "Bellver"'. Como con-
tinúa el mal tiempo, hoy han vuelto a 
suspenderla hasta la madrugada. 
Durante la pasada noclie se desencade-
nó un fortísimo vendaval, seguido de 
grandes lluvias y graHÍzo, causando gran-
dísimos destrozos en Jos campos y casas 
del interior de la población. Las líneas 
telefónicas sufrieron desperfectos en dife-
rentes tramos. Los buques tuvieron que 
reforzar las amarras. 
Anoche, el pailebote italiano "Ninetta'', 
con cargamento de hierro, que se hallaba 
fondeado en el puerto, rompió las amarras 
y embarrancó, sin que ocurrieran desgra-
cias. 
En la calle del Mar, a causa de un con-
tacto de un cable con la cañería del gas, 
rompióse esta, produciendo un incendio, 
que se consiguió sofocarlo. 
Durante hoy ha continuado el vendaval. 
En el mar sigue el temporal. 
El vapor "Mallorca"; procedente de 
Barcelona, ha llegado a las diez de la ma-
ñana, teniendo que capear durísimo tem-
poral. 
En Badajoz se acentúa la crisis obrera. 
BADAJOZ.—Con motivo de los tem-
porales reinantes se acentúa la crisis obre-
ra en esta provincia. 
Continúa lloviendo torrencialmcntc. Los 
ríos vienen imponentes. 
Se han desbofdado muchos arroyos. 
rrespondencia, y recogiendo viajeros nu-
merosos para América, 
Sigue el temporal fortísimo en estas 
costas, y las lluvias copiosas, aunque sin 
tanta violencia como en el resto de la 
Península. 
En Cáceres. 
CACLRES. — Continúa lloviendo to-
rrencialmentc. 
Los pueblos de la provincia han sufrido 
daños importantes por el desbordamiento 
de ríos y arroyos. 
En la carretera a Fermoselle se ha hun-
dido un puente, incomunicando varios 
pueblos. 
Z A M O R A . — A consecuencia de la 
eiiorme crecida del río, en el kilómetro 19 
de la carretera a Fermoselle se ha hun-
dido un puente, sin ocasionar desgracias, 
pero que ha dejado en incomunicación a 
varios pueblos. 
En Murcia. 
MLTRCIA.—El gobernador civil ha sa-
lido para recorrer los lugares más casti-
gados por las inundaciones y comprobar 
personalmente los daños, advirtiendo que 
se castigará a los alcaldes que exageren. 
E N F R A N C I A 
Un barco en peligro. 
MARSELLA.—Se ha desarrollado un 
violento temporal en las costas provenía-
les. E l vapor "Grand Lyban", que había 
salido a media noche de Marsella, fué 
arrojado a la costa en el golfo de Foss. 
Han salido de Marsella dos remolcado 
res para auxiliarle, no consiguiendo apro-
ximársele, saliendo luego otros dos, que 
por último lograron tomarle a remolque. 
En la costa de Nimes. 
NIMES.—Reina fuerte temporal. Un 
gran golpe de mar se llevó en el puerto 
de Gran du Roi el puente llamado de la 
Marina. 
Enormes olas barren la playa y los ca-
minos inmediatos, llegando algunas de 
ellas a penetrar en la ciudad. E l oleaje 
ha causado desperfectos en la línea del fe-
rrocarril de vía estrecha, llevándose los 
postes telegráficos. 
En otras poblaciones. 
P A R I S . — Telegramas de diferentes 
puertos anuncian haber pasado un fuerte 
temporal sobre las costas de Tolón, Che-
burgo, Rochefort, Xiza y Douanenez. 
E l a m o r y l a s m u j e r e s , s e g ú n 
P r o u d h o n 
El amor es un movimiento de los sen-
tidos y del alma, cjue tiene su origen en el 
celo, fatalidad orgánica que. transfigurada 
de pronto por el idealismo del espíritu, se 
impone a la imaginación y al corazón 
como el más excelso y el único bien de la 
vida, sin el cual esta sólo sería un pro-
longado morir... 
* * * 
El amor es absolutamente ajeno a la vo-
luntad de quien lo experimenta; nace es-
pontánea, indeliberada, f a t a l m e n t e . 
Nos domina a despecho nuestro; todo le 
sirve de medio, o, como decían los anti-
guos poetas, de flecha; la juventud, la be-
lleza, el talento, la voz, hasta la manera 
de caminar... Es un drama que, por su 
esencia, sólo se representa una vez. 
* * • 
Todo amante es idólatra y pierde la po-
sesión de sí mismo; él sueña con una unión 
íntima, continua, inviolable, eterna, en la 
más dulce soledad, lejos de los hombres 
y de las cosas. 
* * * 
Respecto del amor y del ideal, la poten-
cía no está en el fango, sino en la pureza 
de un objeto amado, único persistente. 
* * • 
—¿Qué es el amor? 
— E l amor es la atracción que irremisi-
blemente experimentan una hacia otra la 
Fuerza y la Belleza. Su naturaleza, en el 
hombre y en la mujer, no es, por consi-
guiente, idéntica. Por la conciencia con 
que este sentimiento ofrenda a la Justicia, 
cada uno de los amantes es para el otro 
a la vez un testigo, un juez y otro "yo" . 
* * * 
El amor, aun idealizado, precisa, como 
la propiedad y el poder, como las ideas y 
la filolosofía, una ley de equilibrio, sin la 
que degenera fácilmente en libertinaje, y 
en vez de perpetuar la vida social preci-
pita la hecatombe de la civilización. 
* * * 
El matrimonio y la familia preséntanse 
ante nosotros, desde el principio, como el 
hogar de la Justicia, el germen de la so-
ciedad y, si se me permite la frase, como 
la verdadera "religión" del género huma-
no... He aquí los motivos que justifican* revoluciones romanas reconocen por can-
tera; las prerrogativas garantizadas a la 
esposa y los deberes, generalmente de ex-
cesiva rigurosidad, que le son impuestos, 
a despecho de la disparidad y arbitrarie-
dad de las fórmulas esponsales, que la 
mujer, no obstante la relativa inferioridad 
de su sexo, es declarada miembro del or-
ganismo social. 
* * • 
Lejos de admirarnos debemos de acep-
tar que la Justicia pesa sobre el hombre 
en sus amores como en todas las manifes-
taciones de su actividad. Réstanos en este 
caso inquirir la ley a que obedece tal su-
msión y acatar sus extremos... 
* * * 
Unidad, inviolabilidad, indisolubilidad: 
fuera de esta trilogía, no existe el matri-
monio. 
* =;< * 
¿Cómo la libertad, que sacude incesan-
temente todo yugo, acepta éste del matri-
monio? 
* * * 
El hombre propende, en todos los ac-
tos, así de su vida privada como de su 
vida pública, a mantener incólume su dig 
nidad, y por ende, a realizar en él y fuera 
de él la Justicia. En las relaciones amoro-
sas habrá siempre, con mayor o menor 
intensidad, cierta tendencia al matrimonio, 
a la consagración del amor por el honor 
y el derecho... y aquí comenzamos a en-
trever el motivo secreto que arrastra al 
hombre al matrimonio... 
* * • 
El amor es, esencialmente, el más tirá-
nico de los íatalismos, notable sobre todo 
por su evolución sucesivamente creciente 
y decreciente, irresistible cuando surge, 
imposible de retener cuando desaparece. 
* * * 
Todos los amantes son devotos; la fami-
lia erígese, por el amor, en verdadero tem-
plo: he aqui el secreto de la duración de 
los cultos. 
* * * 
La constitución del Estado (en Roma) 
no fué otra cosa que una ampliación de la 
familia: quien atentaba contra ésta se 
oponía igualmente a aquélla. Todas las 
esta hipótesis: Las solemnidades del ma-
trimonio o bodas, instituidas en todo el 
mundo con un fin aparente de regocijo, 
pero cuyo verdadero objeto es conferir a 
los esposos cierta dignidad jurídica y re-
ligiosa, "juris humani et divini comnumi-
catio", y en las cuales intervienen las fa-
milias de los cónyuges y la sociedad en 
un agravio al honor doméstico: la 
muerte de Lucrecia motiva la expulsión 
de los reyes y la implantación de la re-
pública; la de Virginia determina la caída 
del decenvirato; el crimen de Papirius 
aborta la libertad civil ; tiempo después el 
ultraje inferido a otra Virginia precipita 
la divulgación de las fórmulas.. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS25TELEFONO22HHESTA CASA ES L A U N I G A 
QUE NO PERTENECE A L T R U S T NI TIENE SUCURSALES 
El temporal en el mar. 
L A CORUÑA.—Arribaron hoy en este 
puerto, después de correr un buen tempo-
ral, el vapor holandés "Wendam" y el 
inglés Almanzora", dejando pasaje y co-
E l h o m e n a j e a l g o b e r -
n a d o r c i v i l 
Hallándose casi terminados los trabajos de 
organización del homenaje que se va a i r i -
bular al Excmo. Sr. D. Manuel de Semprún, 
gubernador civil de esta provincia, por las 
entidades, Corporaciones y Ayuntamientos de 
la misma, en atención a la acertada labor 
<iue viene realizando en beneficio de todas 
las clases sociales, se previene que eJ plazo 
fijado para la recepción de adhesiones y cuo-
tas con que se desee conteíbuif para los gas-
to; del homenaje terminará definitivamente 
el día 25 del presente mes. 
Por la Comisión. Excmo. Sr. D. Francisco 
MWilln. director general de Sanidad; exco-
Iciitfsimu señor conde de Vallellano, alcalde 
de Madrid; Excmo. Sr. I). Felipe Salcedo 
Bejrraejillo, presidente de la Diputación; don 
Manuel López Linares, diputado provincial; 
exeelentísimo señor conde de Cedillo, dipu-
tado provincial; Excmo. Sr. D. Francisco 
,C:'rcía Molinas, presidente del Tribunal pa-
ra niños: Excnu.. Sr. I) . José (iabilán, pre-
sidente de Unión Patriótica; D. Francisco 
Cannona, presidente del Colegio de Médicos; 
D. José ( asares, presidente del Colegio de 
Farmacéuticos f Excmo. Sr, D. Enrique Sú-
ñer, catedrático de la Facultad de Medici-
na; Excmo. Sr. D. Manuel Molina, presi-
dente de la Sociedad Económica Matritense; 
D. Manuel-Figueroa y Rojas, por la Asocia-
ción de Vecinos; D. Luís do la Peña, pre-
sidente de la Cámara de la Propiedad Ur-
bana. D. Laureano Canseco, catedrático de 
1_. Universidad; D. Juan de Castro y Vale-
ro, presidente del Colegio de Veterinarios; 
D. Rafael Salgado, presidente de la Aso-
aación de Comerciantes de Aceites; D. Fran-
cisco Montoya, presidente de la Sociedad de 
Fondistas; 1). Julián Serna, presidente de la 
Sociedad "La Unica"; D. Severiano Martí-
nez, secretario de "La Viña"; excelentísi-
mo Sr. D. Antonio Gómez Vallejo, presiden-
te de la Cámara de la Industria; D. José 
Sotnay Alonso, presidente de la Sociedad 
Hispano-Americana de Grandes Hoteles; 
excelentísimo señor conde de Canga-Argüc-
lles; señores alcaldes de Alcalá de Henares, 
Torrelodoncs, Vallecas, Cercedilla, Chinchón, 
San Martín de Valdeiglesias, Majadahonda. 
San Lorenzo de El Escorial. 
R u b i a s y m o r e n a s 
Rubias y de extraordinaria hermosura 
eran madame de Sevigné, la de La Va-
Uiere, la duquesa de Orleáns y Enrique-
ta de Inglaterra, la adorable, cuya prema-
tura muerte conturbó en extremo a Bos-
suet, llevándole a derramar lágrimas in-
mortales que la posteridad ha recogido ce-
losamente, pero que nuestros contempo-
ráneos se cuidan muy bien de revivir. 
Elvira Inés Sorel, la paloma de amor, 
que dijeron algunos cronistas de la épo-
ca; Diana de Poitiers, Gabriela Strees, 
madame de Varens y Julia de Sangos 
eran rubias, (je un rubio angelical. 
La hija de Carlomagno, incomparable 
en belleza y ternura, la dulce princesa 
Emma, que en una noche de frío glacial 
atravesó los patios del palacio imperial, 
llevando en brazos a su amante, el secre-
tario Eguilardo, para que no se recono-
cieran las huellas del calzado del joven, 
era también rubia, y hasta nos la sospe-
chamos un tanto fornida. 
Los más adorables y admirables tipos 
rubios se encuentran entre las inglesas. 
Ana Bolena, a quien los historiadores ca-
lumnian tratándola tan mal como a su es-
peso, y cuyos encantos hicieron repudiar 
a una reina descendiente de grandes re-
yes, e impuso un nuevo culto a Inglate-
rra, era rubia. L o fué también Juana Sey-
mur, que la suplantó en el corazón de En-
rique V I H , asi como Juana Grey y la 
condesa de Salisbury, aquella a quien En-
rique I I I recogió una liga en el baile, 
pronunciando las famosas y manidas pa-
labras: "¡Mal haya quien mal píense!" 
La poética María Estuardo, perseguida 
como la virtud y calumniada como la her-
mosura, era rubia. Rubia lo fué otra már-
tir y reina: María Antonieta de Austria. 
Rubias también la bella condesa de Koe-
nigsmark, madre del vencedor de Fontc-
noy; Catalina de Rusia, hábil en domi-
nar Estados y cautivar humanos y viriles 
corazones; la célebre y novelesca Rogea-
na, favorita primero y después legítima 
esposa de Solimán, y que, hecha esclava 
en Galitzia, llegó a sentarse en uno de 
los tronos más poderosos del mundo. 
La Beatriz, el ángel de Dante, Anuida, 
Herminia y Clorinda, la maravillosa crea-
ción del Tasso, fueron rubias como la 
guerrera de Dradabante, y la sensible A n -
gélica, cantada por Ariosto. 
Julia, la hija de Julio César y esposa de 
Pompcyo, que se dice hubiera impedido 
la guerra al haber vivido, fué rubia. 
Sí nos detonemos en la antigüedad, en 
los días de Roma y Grecia, veremos la 
rubia Phrynea. amante del escultor Pra-
xíteles y modelo de su Venus. Moñina, la 
griega de Stratpmíe, inspiró una violenta 
pasión a Mitridates, que, vencido por L ó -
culo, ordenó que la matasen. Moñina qui-
so estrangularse con la cinta de su diade-
ma; pero habiéndosele roto, se hizo atra-
vesar con una espada. 
Las morenas no se consideran vencidas 
y presentan también su larga lista de he-
roínas reales o literarias. La Venus Me-
lania do Corinto, era muy morena; Lais, 
la adorada de Alcibíades, lo fué, como 
Safo, cuyos negrísimos ojos lanzaban re 
lámpagos y encendían hogueras de pa 
sión; Proserpina, de color bronceado; 
Cleopatra, amante de los grandes guerre-
ros de Roma, a lo mejor, fué negra del 
todo; Cristina, de Proserpio, y Livia, de 
Horacio; Clara, la Jieroína de Rousseau; 
Eleonor, de Percy; Fanny, de André Che-
ner; Carmen, de Mérimée; todas las he-
roínas de Byron, las hermosuras de An-
dalucía, de Venecía y de Nápoles. 
Todas las Zoraidas históricas o noveles-
cas son morenas; también lo era Paulina 
Bonaparte, la princesa Borghesse, el ad-
mirable modelo de la Venus de Canova. 
Las heroínas bíblicas, según la tradi-
ción, fueron morenas de incomparable be-
lleza: Sara. Rebeca. Raquel, Thamar, 
Ana, Migad, Judlth, Susana, Xoemí, Ruth 
y otras más. 
Zoleíca. la esposa de Putifar, la amante 
infortunada del bello e insensible José, 
era una morena incomparable, según las 
crónicas musulmanas. 
La historia del Toisón de Oro prueba 
que Medca era rubia, y está demostrado 
por la fábula de la manzana de oro que 
Atalanta también lo era. Bereníce, la rei-
na de Egipto, tenía una magnífica cabe-
llera dorada y la consagró a la madre Ve-
nus; pero habiendo desaparecido esta su 
ofrenda, el as t rónomo Como dijo que ha-
bía sido transformada en astro y (lió a 
una constelación el nombre de Bereníce. 
Aspasia, una de las mujeres más her-
mosas c ilustres de Grecia, orgullo del 
siglo de Feríeles, era rubia; Elena, la pri-
mera hermosura de la antigüedad, era ru-
bia, con ojos negros. Minerva, al contra-
rio, era morena y de ojos azules. Venus y 
Urania, rubias. Rubias, igualmente, Juno 
la olímpica. Iris. Hebé, Latona, Datné, 
Aretusa y Anfitríta. 
Rubias han sido las mujeres de nuestros 
sueños..., cuando hemos poseído el amor 
de alguna ardiente morena, y morenas 
cuando nuestro amor ha estado acaparado 
por alguna dulce y angelical rubia. 
a l m i l E T A i r S A N T O 
SEGOVIA.—Se ha celebrado en esta ca-
pital el jubileo del Año Santo, a pesar de la 
crudeza del tiempo. 
Se celebró la procesión, (|ue fué muy bri-
llante, siendo presidida por el obispo y los 
gobernadores civil y militar. 
C o n f e r e n c i a s de d i v u l g a c i ó n 
c i e n t í f i c a 
AÜÍÍON.—Con gran concurrencia del 
vecindario se ha inaugurado un curso de 
conferencias de divulgación científica, or-
ganizado por el Ayuntamiento, a propues-
ta de su digno alcalde, D. Nicanor del 
Amo, 
La primera ha estado a cargo del pro-
fesor veterinario D. José Albiso Díaz, di-
sertando sobre la importancia que tiene 
en los pueblos la inspección de los ali-
mentos. 
Con fácil y elocuente palabra enumeró 
la obra sanitaria de los pueblos con rela-
ción a las capitales, por las diferentes con-
diciones en que los alimentos se ponen a 
la venta y las mayores dificultades con 
que los inspectores tropiezan para prac-
ticar la inspección. 
Fué muy aplaudido por la numerosa 
concurrencia. 
El Ayuntamiento continuará organizan-
do otras conferencias de divulgación cien-
tífica por personas especializadas en los 
distintos temas. 
Otros Ayuntamientos de la provincia 
piensan organizar cursos análogos en pro 
del mejoramiento cultural 3' social de los 
oucblos. 
t t n « « t t « t t t t « t m m t t t t t n « t t t t : t t i t m t t i : t « m : 
L O S MARINOS DEL " E M D E N " 
L A CORUÑA.—Continúan siendo muy 
agasajados los marinos del crucero alemán 
' Emden". 
Ayer les obsequió con un banquete la aris-
tocrática Sociedad Nuevo Club. 
E l c e n t e n a r i o de l a m u e r t e de 
T O R O S Y T O R E R O S 
Un festival benéfico. 
V A L E N C I A . — E n la Plaza de Toros 
se celebró ayer, con una gran entrada, el festi-
val a beneficio de la enfermería de la Pla-
za de Toros y del Sanatorio de Torerov 
VaLncianos. Se lidiaron cinco novillos de 
Zaballos, que resultaron aceptables. 
Rosario Olmos pasaportó el primero 
con más voluntad que fortuna, de una es-
tocada y un pinchazo. 
Manolo Martínez, bien con la capa. En 
el último tercio estuvo valiente con la es-
carlata, y atizó una buena y media delan-
terilla. 
Félix Rodríguez, superior con el capote. 
Entra muy bien a matar y agarra dos me-
dias j , : descabella al primer intento. (Ox;.. 
ción y oreia.) 
Enrique Torres, regular en unos laiiceá' 
pasaporta a su novillo de tres pinchazos 
y una delantera. 
Barrera, en el último, no pudo hacer 
algo de particular por ta mansedumbre del 
cornúpeto, que está huido, y se deshace 
del manso de tres medias estocadas. 
El festival del domingo próximo. 
M U R C I A . — E l Club taurino de esta ca-
pital ha organizado un festival a beneficio 
de los damnificados de Cuba, que se ce-
lebrará el domingo 28, actuando de mata-
dores Antonio Sánchez, Zurito. Gitanillo 
de Triana y López Aroca. 
Banderillearán Saleri y otro? aplaudi-
dos matadores de toros.' 
Patrocinan la corrida las autoridades lo-
cales, habiéndose ofrecido sumas de im-
portancia por algunas localidades. 
Novillada en Bilbao. 
B I L B A O . — E n la Plaza de Toros de 
Vista Alegre verificóse ayer una novilla 
da a cargo del rejoneador Feliz Mnguru-
za y de los novilleros Pina, Longinos, Pé-
rez y Martin Bilbao, quedando todos me-
dianamente. 
El escaso público que asistió a la abu-
rrida fiesta salió disgustado, tanto del tra-
bajo de los lidiadores como de la tempe-
ratura, pues hizo una tarde fría y ven-
tosa en extremo desagradable. 
En honor de Martín Agüero. 
En Archanda se ha celebrado un ban-
quete, organizado por algunos aficionados 
bilbaínos, en honor de Martín Agüero, 
para festejar al espada por el feliz resul-
tado de la campaña última, haciéndose 
votos por que en la próxima temporada 
continúe ascendiendo el matador bilbaíno. 
:: 
E l N u n c i o r e g r e s a a M a d r i d 
CACERES.—El Nuncio de Su Santidad 
se mostró satisfechísimo de su visita a Cá-
ceres, por ta ardiente fe religiosa de esta 
población. 
Salió para Guadalupe y Madrid, 
Fué despedido por las autoridades. 
S U I C I D A C O N T U M A Z 
P o r t r a t a r de s a l v a r l o , su mu je r 
p e r e c e c o n é l 
( ACERES,—El guarda jurado dé Sena-
dilla, Julián Pulido Redondo, se disparó un 
tufo en la barba. Como no se produjo niá^ 
que una herida no grave, corrió a arrojar^ 
a una acequia. Su esposa intentó evitar cine 
consumara sus propósitos, y murió ahogada 
con él. 
U n e l e c t r o c u t a d o 
AVILA.—Manipulando en la Central Eléc-
trica, productora del ílúido para el alumbra-
do de esta capital, sufrió una descarga el 
operario Manuel Torrubia, que murió en el 
! acto. 
S a n F r a n c i s c o 
VALENCIA.—Con gran solemnidad se ha 
celebrado la terminación de los actos en ho-
nor de San Francisco con motivo del cente-
nario de su muerte. 
En la Catedral hubo solemne fiesta y pro-
cesión, que fueron muy brillantes. 
EXPORTADORES A AMERICA 
tírandes ventajas enunciándose en el gran 
periódico argentino EL DIARIO ESPAÑOL, 
DE BUENOS AIRES, y en sus páginas 
ANUNCIOS DE ESPAfiA, que tanto éxito do 
publicidad están alcanzando. Eo sus ofici-
nas de MADRID, Postas. 15, segundo, so 
taciütarán gratuitamente cuantos datos sa 
pidan acerca de la colocación de los pro-
ductos españoles en los mercados ameri-
canos. 
E S C R I B A U S X E O : 
Oficinas de E L D I A R I O ESPAROJ 
DE BUENOS AIRES 
P O S T A S , 1 5 , 2,0—M A D R I D 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
e n a v i s t a . ~ S u í n d u s t r i a y c o m e r c i o 
Continuamos relacionando en este nú-
mero las más importantes industrias y los 
más acreditados comercios del distrito de 
Buenavista. Va en anteriores informacio-
nes liemos expresado el juicio satisfacto-
rio que nos merece cuanto vemos en este 
distrito, como ejemplo del progreso a que 
en el se ha llegado comercial e industrial-
mente. * Poco podemos hoy añadir, si no 
es nuestra gratitud a cuantos nos han fa-
cilitado nuestras gestiones dándonos cuan-
tos elementos han sido precisos para nues-
tro trabajo. 
Y una vez cumplido este deber, pasamos 
a referirnos a las firmas prestigiosísimas 
que ocupan a continuación las columnas 
del periódico. 
C E R R A J E R I A A R T I S T I C A 
D E JOSE V I D A L 
Cardenal Silíceo, 22. Teléfono 17-74 S. 
( Prosperidad ) . — Madrid . 
La instalación de estos importantes ta-
lleres en edificio propio, construido espe-
cialmente para esta industria, correspon-
de con fidelidad a lo q'ue debe ser el lo-
cal moderno, tanto por su amplitud y ven-
tiíación como por sus elementos de tra-
bajo. 
Se dedican a obras de cerrajería artísti-
ca, en ía que han ejecutado modelos ad-
mirables en todos los estilos bajo la ex-
perta dirección de maestro- tan competen-
te" como D. José Vidal. 
Como prueba del esmero con que reali-
zan cuantas obras les son- confiadas, po-
demos citar las del Hotel Nacional, coli-
seo de Pardiñas y ta finca del Sr, Nava-
rro Reverter en la calle de Fortuny, 19, 
hallándose dedicados actualmente a los 
trabajos de su arte en el Cine del Callao, 
cuya inauguración se prepara para muy 
próxima fecha. 
M O N T E R O , S . e n G . 
Ascensores : Montacargas industria-
les : Montacargas para obras : Mon-
taplatos : Calefacciones de todos los 
sistemas : Ventilación : Secaderos 
industriales, 
M O N T E R O , S . e n C . 
AVEMDA Di: LA PLAZA DL TOROS, 14 
Madrid. Teléfono 21-57 S. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
D E A U T O M O V I L E S 
T A H H M A C i O x \ A L | C E R R A J E R I A A R T I S T I C A d e L U C I O R U I Z R O J A S 
D E PEDRO R A Y N A L 
Alcalá, 137. Teléfono 20-59 S.—Madrid. 
Merecidamente ocupa primer lugar en 
la industria de la panadería esta renom-
brada tahona, cuyas elaboraciones de pan 
candeal, francés y cubano son estimadísi-
mas por el público. 
De la visita a sus hornos hemos sacado 
una inmejorable impresión, tanto por sus 
condiciones de higiene y limpieza como 
por el esmero con que en ellos se realizan 
las operaciones de esta industria. 
T a h o n a d e L a g a s c a 
Lagasca, 54.—Madrid. 
La industria panadera tiene un induda-
ble interés para el vecindario, ya que ella 
produce el artículo de alimentación indis-
pensable, de consumo más cuantioso. Por 
ello siguen nuestros lectores con curiosi-
dad las informaciones que a esta industria 
dedicamos, complaciéndonos el advertir en 
la generalidad de los casos cómo se halla 
instalada en excelentes condiciones hifíié-
nicas. Así, la fábrica de pan de la calle 
de Lagasca, 54, propiedad de Teodoro Me-
sonero y Compañía, instalación modelo 
que tiene numerosa clientela en todo el 
distrito de Buenavista. 
Produce únicamente pan candeal, riciní-
simo, con harinas de la fábrica más pres-
tigiosa de esta corte, y con maquinaria 
perfeccionadísima, asi como es muy ex-
perto el personal obrero de que dispone. 
No es de extrañar, por tanto, que la ta-
hona de Lagasca se recomiende por sí 
misma por la calidad excelente de sus ela-
boraciones panaderas. 
C A R T A G E N A , 6 8 ( G u i n d a l e r a ) . - M A D R I D 
El prestigio alcanzado por estos 
talleres se debe tan sólo a la bien ci-
mentada cultura artística de su pro-
pietario, el inteligente maestro don 
Lucio Ruiz Rojas, que ha sabido 
comprender a lo que obliga en Es-
paña el cultivo de esta industria. 
El abolengo de los herreros espa-
ñoles, que han prestigiado y ennoble-
cido toda nuestra arquitectura con 
el férreo encaje y el recio forjado de 
las rejas, lo expresa D. Lucio Ruiz 
Rejas en toda su obra. Así lo acredi-
tan el teatro Rey Alfonso, la casa 
número 27 de la calle de Diego (fe 
León, Ayala, 48; General Pardiñas 
(esquina al paseo de Ronda) Don 
Ramón de la Cruz, 44, y María de 
Molina, 90, entre otras obras impor-
tantísimas. 
Incansablemente, D. Lucio Ruiz 
Rojas sigue perfeccionándose en su 
arte, y ello nos promete magníficas 
realizaciones. Por ello es colabora-
dor indispensable de los más ilustres 
arquitectos. 
: « : m j m « m m m t « « : a » « • « } : 
A n u n c i a r e s v e n d e r , v v e n d e r e s g a n a r d í r e r o 
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U N M I T I N I M P O R T A N T E 
L a S o c i e d a d P r o t e c t o r a d e A n i m a -
l e s y P l a n t a s y l a s c o r r i d a s d e t o r o s 
BARCELONA—A las once de la mañana 
de hoy doiningo se ha celebrado en el teatro 
pftncipai de Gracia el mitin organizado por 
|a secció" barcelonesa de la Federación Ibé-
rica Protectora de los Animales y de las 
plantas. 
Una alocución. 
Desde hace días veníase repartiendo pro-
fusamente por Barcelona y pueblos inmedia-
tos una cipecie de alocución redactada en los 
siguientes términos : 
• A la opinión barcelonesa : 
Las entidades que suscriben, manteniendo 
rada una su peculiar significación, pero coin-
¿idiendo todas en que es un deber de civili-
dad emprender y realizar una intensa y per-
sístente campaña de opinión contra el cruel 
i - i ctácuío de las corridas de toros, no sólo 
por e! deber de "protección a los animales 
útiles al hombre'', si que, y primordialmcnte, 
cii nombre de la cultura pública y a beneficio 
del buen concepto (pie no debe dejar de me-
recer nuestro país a los demás países civili-
zado-, apelan a la nobleza y a los delica-
jos sentimientos del pueblo barcelonés para 
que baga suya esta civilizadora actuación ma-
nifestándose abierta y decididamente contrario 
a mi eipectáculo en el que además de proce-
dersc con inusitado ensañamiento al martirio 
del toro, además del sacrificio despiadado y 
repugnante del caballo, expone el hombre 
briosa y denigrantemente su vida, constitu-
yendo ello una inmoralidad que ni la sociedad 
puede consentir, ni persona alguna mediana-
mente ilustrada y reflexiva puede cohonestar. 
Cuantos ciudadanos así piensen y cuantos 
¿sí lo entiendan hagan, para manifestarlo, ac-
to de presencia en el gran mitin que tendrá 
lugar a ías once de la mañana del día 21 de 
(os corrientes, en el teatro Principal de Gra-
cia, y en el cual, para patentizar los conceptos 
expuestos, liarán uso de la palabra los orado-
res siguientes: Luisa Boet, Alberto Carsi, Pe-
dro Jiménez, Regina Lamo, Angel Samblan-
cat, Juan Tomás, Antonio Valdés, entre otros 
que concurrirán en representación de distin-
tas capitales 
Hora es ya de que se manifieste colectí-
yanientc la repugnancia que a todo hombre de 
corazón inspiran estos espectáculos en los que 
la diversión consiste en la metódica y cruenta 
tortura de seres inofensivos, cuando no en el 
azaroso y estéril derramamiento de sangre 
humana. 
Barcelona, 18 de noviembre de 1926. 
Amistad La Roca.—Asociación de Perio-
distas de Barcelona.—Ateneo Enciclopédico 
Popular.—Ateneo Humanidad.—Club Ruy Ló-
pez.—Cruz Roja Española, Asamblea local 
de Barcelona.—Federación Ibérica Protecto-
ra de Animales y de las Plantas, Sección Bar-
celonesa. i iternacional Socialista Obrera, 
Sección K ipañola, Agrupación de Barcelona. 
Juventud Vanguardia Mutual Instructiva.— 
Liga Ce .tista Española.—Sociedad Cari-
dad y L I -rtad.—Sociedad Vegetariana Na-
turista de Cataluña.—Unión Cristiana de Jó-
venes de ircelona.—Unión Gremial.—Unión 
de Juvc. l es de la Federación Espíritu Es-
pañula.— ion de Profesores Particulares del 
Distrito ' versitario de Barcelona.—Seccio-
nes de la Pcderación Ibérica Protectora de 
los Anir . y de las Plantas, de Bilbao, Ma-
drid, Pa • de Mallorca, Sevilla y Zara-
goza. " 
,. E l acto. 
Se ce íe> ' con mnnerosísima concurrencia 
y ha con ríio un éxito grandioso. Le pre-
side el > Patricio Tiberio Avila, pro-
pagandisl rñtra las corridas de toros desde 
hace cua ¡ ertta años. 
En tí de aclamaciones entusiastas los 
oradores - tizaron razonadamente que pro-
cedía ab'dir 'as corridas de toros por su ca-
rácter antihumano e inculto, que pervierte el 
sentimiento popular, atacando a la fiesta na-
cional caria orador según la ideología de la 
entidad que representaba. 
Ltiiiii í iprobó el resurgimiento de la 
campaña ant^aurina. Alberto Carsi se lamen-
tó del deccwedito de España ante las nacio-
nes cxtnr.jfsras por las corridas de toros, y 
afirmó q as capeas son la génesis verda-
dera de -té-.r. desagradable espectáculo. Pedro 
Jiménez pcíió que se intensificase la campaña 
cultural do escuelas, que era la mejor 
manera de atacar a la fiesta taurina. Regina 
Lamo envió unas cuartillas defendiendo a 
AndahK! pero a la Andalucía culta y tra-
bajadora 
Despué hicieron uso do la palabra Sam-
blancat, Juan Tomás y Antonio Valdés, el 
cual refirió vil actuación en la Sección madri-
leña de la Foderfición Protectora de Aníma-
le- y Plantas; explicó lo que son las Ligas 
de í5.,ikF e rcfii iémlnsL' a las capeas hizo 
resaltar cp- ellas embrutecen al pueblo in-
conscierit1 ' demostró que, una vez forma-
da o¡)mi-' >ropicia, el Gobierno honraría a 
España suprimiendo de raíz la cruenta suer-
te de varas . 
^ Isart Buía habló del éxito rotundo del mi-
tin, y anir ió que continuará la campaña anti-
taurina pf'r ética nacional, exteriorizando el 
sentimiento de la opinión popular, que si es 
contrario a las corridas tendrá que ser reco-
gido por los Poderes públicos, obligados a 
responder a las aspiraciones del pueblo. In-
vitó a los revisteros taurinos a unas confe-
rencias de controversia, así como a una repre-
sentación de los aficionados a tal espectáculo. 
La lectura de un expresivo y extenso tele-
grama de la Sección de Bilbao, dirigido a 
Joaquina Casablancas, confiriéndola su repre-
sentación, despertó el entusiasmo de todo el 
auditorio. 
Todos los oradores fueron ovacionadísimos. 
El público se retiró del local con el mayor 
orden, profiriendo estentóreos gritos de "¡Aha-
jo las corridas! 
»»«• 4»« 
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G E N E R O S 
D E P U N T O 
" P O R L O S P O B R E C I T O S C A B A L L O S . . . " 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s 
« P I E L E S O C A S I O N ! ! 
5.000 a 1,10 pesetas, de todos los colores. 
Tira de cuello y carteras, 6,95. 
León, 12, depósito, 
V E N K f l l B O S Y B L O Q U E S 
de cemenn Comí i ' Cantó, talleres 
danto Fortea, 6. 
ANUK IOS OFICIALES 
t a Diputación Provincial de Madrid saca a 
concurso 1 bre ías obras de instalación del 
Servicio de ralefácción en el Asilo de San 
JMdro, <Ic Aranjuez. 
Los datos para el proyecto estarán de ma-
V'fiesto en La Secretaría de dicha Corpora-
ción, de diez de la mañana a una de la tarde. 
'-as prn]H)siciones y proyectos habrán de 
presentados dentro del plazo de doce días 
Psbucs, dcide el siguiente al de la publicación 
«c este aruncio en el "Boletín Oficial" de 
provincia. 
• * * 
1-a Diputación Provincial de Madrid saca 
V publica subasta las obras de reforma del 
Patio centril del Hospital Provincial, 013-0 
Picsupue^ • de contrata importa 69.080,03 
Pesetas. ; o 
L.is pTrosicioues se admitirán, de diez 
cr ) -mr," '1.a a una (lc ,a tar<le' cn ,a Se" ru,uia d 1 cha Corporación, hasta el día 14 
sí ' Prox,Ty ' '"es de diciembre, y los depó-
^tos prorVonales, durante el mismo plazo. 
/ . cz a foce y media de la mañana, cn la 
^aja fim ' ~ al. 
P e q u e ñ o s s u c e s o s d e l 
d o m i n g o 
¡Cuidado con los canes! 
En el vecino pueblo de Villaverde un 
perro propiedad del vecino de dicha loca-
lidad Aniceto Rodríguez mordió al tam-
bién vecino de dicho término Lucio Fer-
nández Rodríguez, produciéndole lesiones 
en la pierna y manos de pronóstico re-
servado, de las que tuvo que ser asistido 
cn la Clínica de aquel pueblo. 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juzga-
do. E l pejTo será trasladado al Instituto 
Antirrábico para someterle a observación. 
Herido de una pedrada. 
En la estación del paseo Imperial un 
individuo del que sólo se sabe se apoda 
" d Húngaro" , arrojó una piedra a Fe-
derico Gómez González, que vive en la 
calle de Antonio González Porras, núme-
ro 5, produciéndole heridas en la cabeza 
do prenóstico reservado. 
" E l Húnga ro" , después de cometido el 
hecho, salió por píes y se le busca por la 
Policía. 
El herido fué asistido en la Casa de So-
corro del Puente de Toledo. 
Accidente del trabajo. 
Cuando se dedicaba a las faenas de la 
limpieza en las cocheras de la calle de 
Bravo Murillo, número 29, el mozo de ca-
ballos Ramón Rodríguez se produjo le-
siones, de las que tuvo que ser asistido 
cn la Casa de Socorro correspondiente, 
calificándose su estado de pronóstico re-
servado. 
El lesionado pasó a su domicilio, calle 
de Zaragoza, número 6, bajo. 
Caída casual. 
La anciana de setenta años Dolores 
Puebla Moreno, que vive en la calle de 
Segovia, número 37, se cayó ayer por las 
escaleras de la casa número 19 de la plaza 
del Progreso, produciéndose en la caída 
diversas lesiones en diferentes partes del 
cuerpo. Conducida a la Casa de Socorro 
fué curada por los facultativos de guardia, 
que dictaminaron de pronóstico reserva-
do el estado de la infeliz anciana. 
Un parroquiano. 
A l expendedor de participaciones de Lo 
tería José César Tardío, que vive en la 
calle de Sol y Ortega, número 40, le salió 
al paso en la calle de Santa Isabel, ayer, 
un desconocido para comprarle una parti-
cipación. 
Cuando el desconocido desapareció notó 
José que con él se habían ido'-.cinco dé-
cimos del número 494, para el sorteo de 
hoy. 
Por si el "capicúa" toca, el expendedor 
ha presentado la oportuna denuncia en la 
Comisaría. 
A Dios rogando... 
Mientras rezaba en la iglesia de los Do-
lores doña Concepción Trigueros, que vi 
ve cn la calle de Fuencarral, 131, le subs 
trajeron un bolsillo que contenía diez pe 
setas cn plata. 
El "caco" no ha sido habido. 
D E U N A G E S T A M A G N A 
C r i s t ó b a l C o l ó n y s u s a c o m p a ñ a n -
t e s e n e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é r i c a 
Relación de los individuos que acompa-
ñaron a Cristóbal Colón en el primer via-
je, saliendo de Palos el viernes 3 de agos-
to de 1492 y regresando al mismo puerto 
el viernes 15 de marzo de 1493. 
N A V E " S A N T A M A R I A " 
Cristóbal Colón, capitán general. 
Juan de la Cosa, maestre, de Santoña. 
' Sancho Ruiz, piloto. 
Maestre Alonso, físico, de Moguer. 
Maestre Diego, contramaestre. 
Rodrigo Sánchez, de Segovia, veedor. 
Rodrigo de Jerez, de Ayamonte. 
Pedro Gutiérrez, repostero de estrados 
del Rey (quedó en la isla Española) . 
Rodrigo de Escobedo, escribano de la 
armada, de Segovia (quedó en la isla Es-
pañola). 
Diego de Arana, alguacil mayor, de 
Córdoba. 
Terreros, maestresala. 
García Ruiz, de Santoña. 
Rodrigo de Escobar. 
Francisco de Huelva. 
Rui Fernández, de Huelva. 
Pedro de Bilbao, de Larrabezua. 
Pedro de Villa, de Santoña. 
Diego de Salcedo, criado de Colón. 
Pedro de Acevedo, paje. 
Luis 
prete. 
de Torres, judío converso, ínter-
P l a t e r í a " D . G A K C S A " 
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C A R A B E L A " L A P I N T A " 
Martín Alonso Pinzón, capitán, de Pa-
los. 
Francisco Martín Pinzón, maestre, de 
Palos. 
Cristóbal G. Xalmiento, piloto, 
luán de Jerez, marino, de Palos. 
Bartolomé García, contramaestre, de 
Palos. 
J. P. Vizcaíno, calafate, de Palos. 
Rodrigo de Triana, de Lope. 
Juan Rodríguez Bermejo, de Molinos. 
Juan de Sevilla. 
García Hernández, despensero, de Pa-
los. 
García Alonso, de Palos. 
Gómez Rascón, de Palos 
Juan Quintero, de Palos. 
Cristóbal Quintero, de Palos. 
Diego Bermúdez, de Palos. 
Juan Bermúdez, descubridor de la isl* 
Bermuda, de Palos. 
Francisco García Gallegos, de Moguer. 
Francisco García Vallejo, de Moguer. 
Pedro de Arcos, de Palos. 
C A R A B E L A " L A N I Ñ A " 
Yañez Pinzón, capitán, de Pa-Vicente 
los. 
Juan Niño, maestre, de Moguer. 
Gutiérrez Pérez, de Palos. 
Pedro Alonso Niño, piloto, de Moguer. 
Bartolomé Roldán, piloto, de Palos 
Francisco Niño, de Moguer. 
Juan Ortiz, de Palos. 
Alonso Gutierre Querido, de Palos. 
He aquí otro de los petos presentados para reducir los peligros que para el 
caballo tiene la suerte de varas. Es tá construido a base de caucho, y parece 
el más práctico de todos los presentados. En el mitin celebrado ayer en Bar-
celona se abogó por la implantación de este peto para los caballos de los pi-
cadores. . (I'ot. Baldomero.) 
H A B L A N D O D E M O D A S 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n z a p a t o s , 
g u a n t e s y c a r t e r a s 
A l principio de estación el mundo fe-1 Esta casa presentó tres jóvenes: una, 






E S I 
O R A T O R I O S 
Física. Historia Natural, 
completo para industria, 
vr'a. Análisis especial. Ca-
prc supuestos. PRODUC-
Q U I M I C O S PUROS. 
X I M I E M O S JODRA 
- JODIÍA estevez, s. a. 
Saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enferma come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
todo orden en la indumentaria. Nuestras 
abuelas y nuestras madres en su juventud 
se ocupaban preferentemente de los tra-
jes y los sombreros. Las polleras largas 
quitaban toda importancia a las medias 
y la concedían, en relación mínima, a los 
zapatos. 
En nuestros días el zapato es tan im-
portante como el traje, y a veces más que 
el sombrero. Una elegante hace veinte 
años se consideraba bien provista con te-
ner un par de zapatos para caminar, otro 
para visitas o recibir y dos o tres para el 
coche. 
Hoy, cada traje necesita sus correspon-
dientes zapatos, y en cuanto a las medias, 
su fragilidad las constituye en materia de 
verdadera preocupación. 
Recorriendo las grandes casas he visto 
que vuelve para la calle el zapato de an-
tílope negro o marrón con hebilla de ace-
ro, y azul con traje del mismo tono, si se 
quiere ser muy "chic", aunque también 
se permite el marrón y el negro, modelo 
que usan las parisienses muy distingui-
das con trajes impresos en chillón o de 
georgette lisos. 
Para viaje o "sport" se lleva el modelo 
con presilla en "dog sking". 
El zapato escolado en charol no pierde 
su prestigio, pero se le agrega general-
mente una hebilla rectangular. Las sanda-
lias hechas con tiras finas y recortadas 
en charol, cabritilla, beige o gris, lisas o 
con adornos muy sobrios de lagarto, se 
llevan mucho para la tarde. Los cueros 
de reptiles se llevan poco; sólo como 
adornos, y eso es escaso. 
Con los populares trajes azules he visto 
zapatos del mismo tono. Las elegantes no 
usan otros cueros de colores a no ser en 
el campo. Y ya que de campo hablamos, 
aunque falta bastante tiempo para los ve-
raneos, como empiezan con la primavera 
las salidas de los días de fiesta y los 
"weck end", diremos que el clásico zapa-
to marrón de cuero siempre está de mo-
da. Se dice que para el verano la novedad 
será una sandalia o escarpín de lindo im-
preso en colores y rebordado sobre el di-
seño, haciendo juego con el traje o con 
sus adornos de color. 
Para la noche se usa mayor sencillez, 
según he podido observar. El "chic" y la 
distinción más acabada consiste en un za-
pato de raso Uso en un tono crema pá-
lido. 
Otra de las novedades que señalo, sin 
asegurar que se impongan, es el zapato 
de baile cn terciopelo azul viejo, de tacón 
muy alto con grandes hebillas de "strass". 
Una norteamericana que se hâ  estable-
cido hace algún tiempo en Par ís inició 
la exhibición de zapatos con maniquíes 
"vivants". 
cera, de baile, con zapatos adecuados 
Eran exhibidas sobre un estrado de ma-
dera, que al acercarse a la concurrencia 
podían IQS interesados examinar de cerca 
las • originales creaciones, entre las que 
llamaban la atención unos puntos hechos 
a la moda serbia y llamado "punto 
serbio", cosidos sobre estrechos bordes 
de cabritilla dorada, plateada o de color. 
l íah lcré muy brevemente de guantes y 
carteras. La forma de los guantes sigue 
siendo el mosquetero, en piel de Suecía 
beige para el verano, en vez de antílope 
del mismo tono que se usó el invierno 
pasado. 
Las carteras se usan del color del cintu-
rón cuando éste es de cuero, y haciendo 
juego con los zapatos siempre se usa la 
forma sobre la bolsa cuadrada de antílo-
pe negro o marrón con cierre de carey, 
tan de moda el pasado invierno. 
Las carteras se usan del color del cinc, 
aplicado sobre raso con cierre de plata o 
de tapicería de Aubusson. Una novedíad 
la constituye un cierre rodeado de perlas 
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Para c o m p r a r 
R E L O J E S 
O M E G A 
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P e d i d el 
Catálogo núm. 33/1 
a l 
Trust Joyero 
M A D R I D 
P u e r t a d e l S o l , 1 1 y 1 2 
L a p r o c e s i ó n d e l a 
S a n t a F a z 
ALICANTE.—Con gran solemnidad se ha 
celebrado la procesión para devolver la re-
liciuia de la-Santa Faz al Monasterio en que 
se venera, en el caserío, a cinco kilómetros 
de la Catedral. 
Durante los días en que estuvo expuesta 
en Alicante, desde el miércoles hasta hoy, 
domingo, se puso bien patentemente de inaní-
Hc-rtn la veneración que los alicantinos sicn-
ten por ella. 
I a procesión se organizó a las doce de la 
mañana, y duró hasta las seis de la tarde. 
A bene f i c io de ios d a m n i f i c a d o s 
de Cuba 
PJLBAO.—A beneficio de l<>s damnificados 
de La Habana elió una función la compañía 
Zúffoli. siendo ovacionados los intérpretes. 
El resultado ha sido brillante. 
L o q u e s e s i e m b r a e n e l 
U r u g u a y 
MONTEVIDEO.—Según datos facilita-
dor por la Dirección de Agronomía, se han 
sembrado en el Uruguay 362.601 hectáreas 
de trigo, 62.649 de avena, 3.063 de cebada. 
1.000 de alpiste, 27 de centeno y 75.900 de 
linó. 
Las sementeras se hicieron cn excelentes 
condiciones, ofreciendo los sembrados insu-
perable aspecto. 
L a Confe r enc i a de l o s D o m i n i o s 
PARIS.—Telegramas de Londres anun 
ciar, que el Comité de la Conferencia Impe-
rial ha modificado en determinados puntos 
el régimen de Asociación de los Dominios, 
en el sentido de darle mayor autonomía pa 
ra el régimen de los asuntos interiores y de 
subordinación con respecto a las relaciones 
f:y tenores. 
H o m e n a j e a l p r e s i d e n t e de l a 
D i p u t a c i ó n de P o n t e v e d r a 
P O N T K V E n R A - - E n el inmediato pue-
blo de Gcve se celebró con gran entusiasmo 
el homenaje a D. Daniel de la Sota, presi-
dente de la Diputación, pe r su brillante ac-
tuación al irente de la misma. 
H o m e n a j e a l g o b e r -
n a d o r d e C a s t e l l ó n 
CASTELLON—El gobernador ha recibí-
ú j hoy a Comisiones de la Diputación Pro-
vincial, Ayuntamiento, Colegio de Aboga-
dos, Cámaras de Comercio y de la Propie-
dad Urbana y Agrícola, Obras del Puerto, 
Magisterio, Círculo Mercantil, Sociedad Pro 
Ferrocarril Zaragogza. Sindicatos de Riegos, 
Agrícolas, Sociedades obreras, Caja de Aho-
rros, Somatén, Unión Patriótica, Prensa, Ca-
sinos, etc., etc., para expresarle su recono-
cimiento por sus gestiones en pro de los in-
tereses de la provincia. 
El presidente del Círculo Mercantil, señor 
Segarra, habló cn términos elocuentes, para 
enaltecer su actuación, contestándole el go-
bernador, transmitiendo estas manifestaciones 
ál Presidente del Consejo de ministros y al 
Gobierno, a los cuales dedicó palabras que 
fueron acogidas con aplausos. 
I-as Comisiones las componían centenares de 
personas. 
" F i g u r a s d e l a R a z a " 
Compre usted el próximo sábado " F i -
guras de la Raza", que publica la biogra-
fía de la Emperatriz Eugenia, por Buena-
ventura L . Vidal. 
Próximamente, ••Joaquín Costa", por 
Marcelino Domingo, y "Antonio Maura", 
por José Gutiérrez Ravc. 
Si quiere asegurarse todos los números, 
suscríbase. 
Oficinas: Araujo, 6, Madrid (10). 
P e q u e ñ a s n o t i c i a s d e l 
E x t r a n j e r o 
E l secretario de la Sociedad de Naciones. 
BERLIN.—Se anuncia la próxima lle-
gada a esta capital del secretario general 
de la Sociedad de Naciones. 
Los derechos para el trigo. 
PARIS.—Los periódicos anuncian que 
el lunes será publicado en el "Diario Ofi-
cial" el decreto de reembolso de los de-
rechos de Aduanas sobre los trigos. 
Alemán linchado por los fascistas. 
BERLIN.—Comunican de Tyrolen que 
un pintor alemán, padre de tres hijos, ma-
nifestó que lamentaba que Mussolini hu-
biese salido ileso del último atentado. 
Un grupo de fascistas arremetió inme-
diatamente contra él, procediendo a su 
linchamiento. 
Después de ser arrastrado su cadáver 
fué arrojado a un río. 
Bailes prohibidos. 
C O N S T A N T I N O P L A . — El ministro 
del Interior ha publicado un decreto pro-
hibiendo las danzas descocadas en toda 
Turquía. 
Los contraventores serán castigados con 
la pena de prisión. 
El azúcar cubano. 
L A H A B A N A . — E l Presidente Macha-
do ha aprobado la recomendación de la 
Comisión especial azucarera, tpic restrin-
ge la próxima cosecha de caña de azúcar 
a 4.500.000 toneladas, para impedir la 
inundación del mercado. 
La cosecha quedará así reducida cn 
300.000 toneladas. 
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C A S A H E N K Y M A H b E K 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
CON T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas, 108 
U N A SUBSTRACCION 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e 
S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
Ayer se verificó en la Casa Social Cató-
lica la sesión de apertura del I I I Congreso 
Nacional de los Sindicatos Obreros Católi-
cos, organizado por la Confederación Na-
cional. 
Por la mañana, en la capilla del Obispo, 
se dijo misa solemne, a la que asistió el 
cardenal primado, eloctor Rcig, quien proce-
dié a bendecir la bandera de la Confedera-
ción, actuando de padrinos los presidentes de 
las Confederaciones femenina y masculina. 
Después de la bendición, los representantes 
de las* organizaciones de provincias y de Ma-
drid y los invitados se trasladaron al salón 
de actos de la Casa Social, elonde se verificó 
la sesión de apertura del Congreso. 
Se pronunciaron discursos, resumiéndolos 
el cardenal primado. 
Asistieron al acto el obispo de Madrid-
Alcalá, doctor Ei jo; el Patriarca de las in -
dias y otras personalidades. 
Por la tarde, los representantes del Ple-
no se reunieron en sesión, aprobándose el ac-
ta de la anterior y suspendiéndose las se-
siones para hoy, lunes. 
L a c u e s t i ó n de l d e s a r m e y l a 
l i q u i d a c i ó n c o n A l e m a n i a 
PARIS.—El diario "Le Matin". aunnue 
rindiendo homenaje a la buena voluntad del 
Sr Stresemann, dice que Francia e Ingla-
terra, apoyándose sobre los informes y los 
documentos exactos que obran en su poder, 
-estiman que ciertas faltas del Rcich son 
todavía demasiado flagrantes para poder l i -
quidar cn breve plazo el conjunto de la cues-
tión del desarme, como se entreveía en la 
actualidad. 
La Conferencia de embaiadores tomará 
lina decisión firme, sólo desnués que haya 
vuelto a París el general \V.alsh, cuya mi-
sión en Alemania no estará terminada cuan-
do la apertura del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
P a s t i l l a s R O N A L D 
¡orobni osódicas, de mentol v cocaína Cu-
ran afecciones de garganta v toses rebeleles 
C R U Z , I T . R A R M A C I A 
E l C i r c u l o de Be l l a s A r t e s , de 
A lbace t e 
ALBACETE.—Anoche celebró el Círculo 
de Bellas Artes la velada inaugural del pre-
sente curso. 
Tomaron parte en la fiesta las señoritas de 
Gotor y Prast, los Sres. Lozano López, 
Martínez Moreno, García López, Gotor, Cuar-
tero y el presidente del Círculo, Sr. Serna 
González. 
A l acto, rjue resultó muy brillante, asis-
tieron todas las áutoridádes y numeroso pú-
blico, en el que predominaba el sexo feme-
nino. 
1 ̂ tutmsittstmtmttnuttm&nttimmm 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid, 
P R E P A R A N D O L A S PASCUAS 
Ayer marchaba por la/plaza de Olavidc 
un sujeto llamado Luiy Fernánelez Olalla, 
que llevaba un saco a las costillas, y era tal 
el "gas" del amigo, que a la legua se notabi 
que la mercancía había sido "afanada". 
Detenido, se le ocuparon nada más que 
cuatro jamones, ocho salchichones y un buen 
número de morcillas, que el amigo Olalla 
había substraído de un puesto del Mercado 
de dicha plaza, y dedicaba el hombre, sin 
duda alguna, a proveer su despensa para las 
Navidades, que ya se acercan. 
Sus propósitos fueron truncados, pues no 
convenció a la Policía, y tuvo un feliz in-
greso cn ¿1 Juzgado de guardia. 
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L o s e s t a b l e c i m i e n t o s s e d e r o s 
d e M u r c i a 
MLRCIA.—El comisario regio de Serici-
cultura, Sr. Bernárdez, ha visitado los ron-
tros sederos de esta capital, llevando a ellos 
gratísima impresión. 
Marchó luego a Granada. 
M O N T E R A , 2 
Teléfcno 4 : - í 6 M. 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros 
C r i m e n que causa i n d i g n a c i ó n 
CACERFS.—Dicen de RobledÚlo de Tru-
jdlo que se ha cometido un crimen, que ha 
cansado general indignación. 
Diego Mateo Pérez tenia antiguos resen-
timientos con Dionisio Sánchez Moreno. 
Ayer se encontró con él, y sin que me-
diara palabra, ni darle tiempo para defen-
derse, sacó un revólver y le disparó un tiro 
en el pecho, que le produjo la muerte. 
El asesino fué detenido por la Guardia 
Civil, que le condujo al Juzgado, y luego 
a la Cárcel, convicto y confeso. 
E N L A CASA D E L P U E B L O 
L a S e m a n a ú e N i ñ o 
Ayer, domingo, terminó la serie de con-
ferencias que con el título "La Semana ele-1 
Niño" han dado notables médicos. 
La conferencia resumen de la jornaela es-
tuvo a cargo de I). Jcdián Dcsteiro. 
Agradeció la cooperación que han prestado 
9 estas conferencias las personalidades que 
en ellas tomaron parte, e hizo un acabado es-
tudio de la enseñanza del niño en el Extran-
jero y de los procedimientos pedagógicos 
modernos, censurando aquellos no basados en 
las disposiciones cspcciaVs de cada criatura. 
^ El • Sr. Besteiro fué muy aplaudido por 
el público, que llenaba totalmente el salón 
' • tm (l(> la Callc dp Grivina. 
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A n o a d o p o r e l t r e n 
\ \ f ENCIA.—) I ; . ido arrollado por una 
máquina del tren el mozo de estacón Ramón 
Másmaino, míe sufr:ó hcr;das graves. 
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Cubiertos a oom c i a Av , , , ;, 24< r r a n Vía; 
P á g i n a 8 E L . N O T I C I E R O D E L L U N E S 22 n o v i e m b r e 1926 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—¡Hola, Faragutillo! He tardado, ¿ver-
iad? Sí; ya lo sé. Por eso venía loco pen-
ando te hubieses ido. ¡Chico, perdona! 
—Vienes contento y decidor. ¿Qué te ha 
• •currido? 
—Que he estado en el almuerzo en honor 
ciel maestro Guridi, de Federico Romero y 
de Fernández Shaw. 
—¿Ha resultado bien? 
—¡ Estupi'iido! Mucha gente, mucho entu-
iasmo y... muchos alimentos. ¡Chico, yo me 
ic puesto de comer como una chota! A los 
.estrés hablaron el alcalde de Madrid, don 
Víctor Pradera, el presidente de la Diputación 
de Bilbao, el del Hogar Vasco y el maestro 
'̂ una, ensalzando Justamente la magnífica ía-
">or de los autores de " E l caserío". 
—Que por cierto sigue obteniendo un gran 
éxito en la Zarzuela. 
—¡ Justo! A las cálidas palabras de los ci-
•ados señores contestaron muy agradecidos 
el maestro Guridi y Federico Romero. 
—En suma... 
—Que después del acto de hoy me parto 
la tabla del pecho en defensa de la música 
española y en elogio... ¡de los alimentos sa-
nos y variados! 
—Se habrá hablado mucho de la actualidad 
teatral, ¿verdad? 
—¡ Figúrate! Congregados a comer bien y 
a beber mejor autores, actores y aficiona-
dos al teatro... Allí he sabido que ya no se 
hace en la Zarzuela—por ahora—"Marina"; 
que el martes se reprisará " L a mesonera de 
Tordcsillas", del asesor de la casa, maestro 
Torroba... 
—Cosa que te dije hace tiempo, y que tú 
no querías creer. 
—¡ Hombre!, como después de estar puesta 
en ensayo la quitaron de la "tablilla", yo 
creí que... 
—Mal creído, Campomanes; mal creído. 
¡ Tienes que irte haciendo a las martingalas 
y volatines de la gente para que no te co-
jan de sorpresa muchas de estas cosas! 
—Pues no me resta mas que darte la ra-
rón, porque, en efecto, " L a mesonera de 
Tordesillas" ra mañana. Los autores de la 
obra deben estar satisfechos. 
—Te diré. ¿No has leído las "gacetillas" 
en que se anuncia la reposición? 
—No. ¿Qué dicen? 
—Nada halagüeño para los autores: anun-
cian que es el mayor éxito de la temporada 
anterior, y añaden de antemano que sólo se 
darán dos únicas representaciones de la ob'-a. 
¡Como verás, el favor (?) es de los de no- te 
menees! 
—Si es así, verdaderamente no valía la 
pena de reponer la obra en el cartel. 
—; Figúrate! Al extremo que creo que los 
autores del libro tienen el propósito de las pc-
setiüas que les correspondan por derechos 
de propiedad devolverlas a la Empresa, con 
el fin de que las destine a comprar unas go-
rras nuevas a los acomodadores de los pisos 
altos. 
—Mira: me parece una gran idea, porque 
ya les hacen falta, ¡caray! 
—¿Y te has enterado si por fin cantará 
Beut la parte de barítono d2 *'E1 caserío"? 
—¿Había alguna dificultad? 
—Creo que el Sindicato se oponía a ello 
por estar prohibido a los actores líricos se 
encargasen de "papeles" que no fuesen 
su "cuerda"; y como Beut es bajo. 
—Pues no tengo la menor idea. 
—Bueno; sentemos que tú no has tenido 
nunca la menor idea, ¿no? 
—¡ Faraguli, que me desacreditas! 
—Campomanes, ¡ qué le voy a hacer! Y 
díme, ¿qué más has oído en el Palace? 
—Nada más. Que " E l caserío" sigue dan-
do honra y provecho a la Empresa de la 
Zarzuela y que tienen para provincias con-
tratos magníficos. ¡ Chico, el arte lírico resu-
cita ! ¡; Viva el arte lírico!! 
—; ¡ Y los alimentos !! ¿ No es ése tu grito ? 
—Cabalmente. Y ahora déjame que repose 
la comida y ayude la digestión con esta copi-
ta de veneno, mientras tú—cumpliendo tu 
obligación—me das cuenta de todas las nove-
dades habidas durante la semana que tiene la 
complacencia de morir hoy, amén. 
—Bueno; pues allá va. " E l solar" gustó 
extraordinariamente en La Latina, y fué un 
triunfo más que sumar a los muchos obteni-
dos por el formidable Paco Morano. En el 
Reina Victoria, Federico Oliver tuvo asimis-
mo un éxito grande y merecido con el estre-
no de su nueva comedia "Lo que ellas quie-
ren", que dió motivo a la genial Pepita Díaz 
y a Santiago Artigas para que lucieran su 
arte exquisito. "Lo que ellas quieren" dura-
rá mucho en el cartel del Reina y es obra 
que se hará en provincias por todas las com-
pañías. 
—¿Has visto en el Infanta " E l terror de 
las casadas"? 
—En c! Infanta, no. Pero vi el estreno 
en Valencia por la compañía de Paco Alar-
cón, a principios de esta temporada. Pepito 
Fernández del Villar y Luis de Vargas han 
hecho con " E l terror de las casadas" un 
agradable manjar, que aunque tiene un lige-
ro tufillo a refrito, es muy del agrado de la 
gente, y sobre todo muy a gusto del público 
del Infanta, ¡y eso basta para satisfacción 
de la Empresa y de los autores! 
—¡ Ah! Se me olvidaba decirte que un fra-
ternal amigo del maestro Guerrero me ha 
dicho que los ensayos de su obra " E l hués-
ped del Sevillano", en Apolo, van "viento 
en popa". 
—Lo sé. 
— Y después de " E l huésped", ¿qué harán 
cu Apolo? 
—Hasta ahora parece decidido que después 
de la obra de Guerrero vaya un saínete de Ra-
mos de Castro y López Marín, titulado " l a 
hora de la verdad, relojería", al que ha puesto 
música Jacinto Guerrero, y más tarde—¡por 
fin !—la revista " El sobre verde", original de 
Paradas y Jiménez, también con música de 
Guerrero. 
— E n Martín, ¿estrenan pronto? 
. —Parece que sí. Primero irá la reposición 
de "Levántate y anda", y después el estreno 
(i< " E l espejo de las doncellas", de los her-
manos Paso y el maestro Penella. 
—¿Hay más novedades? 
•—Salvo el estreno en el Alkázar de " E l 
querer de la paloma", nada. 
•—¿Pero van a estrenar en el Alkázar te-
niendo en el cartel una obra de éxito? 
—Eso se dice. Por lo visto hay el compro-
miso de estrenar este año esa comedia dra-
mática, de Dicenta y Paso (hijo); mas como 
asimismo hay el ineludible de poner en Pas-
cuas la obra ofrecida por los Quintero, no 
hay mas disyuntiva que estrenar " E l querer 
de la paloma" ahora—pese al éxito de "Doña 
Tufitos"—o dejarla para el año que viem'. 
Y eso parece que no puede ser. 
—¡Ah! Dime: ¿te gustó "Lo que cues-
tan las mujeres", estrenada en Romea? 
—| Campomanes de mi alma! ¡ Si esa obri-
la no se ha estrenado! 
—¿Cómo que no? Yo he leído la crítica 
de la obra en " E l Imparcial". 
—Pues ello no pasa de ser un alarde ima-
ginativo, porque la obra... ¡no se ha estrena-
do todavía! 
—¡ Bendito sea Dios! 
—Lo que oyes, galán. Y dime tú: ¿hay 
algo de provincias? 
—De Barcelon-J me escriben diciendo qua 
el sábado se estrenó en Novedades, y por el 
gran Enrique Borrás, una preciosa comedia 
del notable y veterano novelista catalán José 
Pin y Soler. 
—Lo sabía. Y es admirable que aún el in-
genio de Pin y Soler, que tiene ochenta y 
cinco años, produzca obras interesantes y be-
llas y obtenga éxitos como los que le pro-
porcionaron "Suegra y nuera" y "La viu-
dita". 
—De Orihuela me dan noticia de que Ra-
món Peña y Pilarín Escuer han hecho al'á 
una bonita campaña, y que han pasado a 
Murcia, donde parece se les espera con gran 
interés. Y nada más. 
—Bueno; pues terminado el capítulo de 
"novedades", vamos con el "cotilleo". 
—¡ Ole! ¡ Eso me gusta! 
—Verás. Te voy a contar una escena gra-
ciosa, acaecida en un teatro principalísimo 
y dos días antes del estreno de una obra de 
las últimamente dadas a conocer. Terminó c! 
ensaj-o; autores y Empresa se trasladaron a 
la "Contaduría". Allí se habló de que "todo 
estaba bien"; "que el decorado era bonito"; 
"que la interpretación era aceptable", etco-
icra, etc.; y después de mil piropos recípro-
cos, la Empresa hizo a los autores la pregun-
ta de rigor: "Bueno, señores; y ahora dígan-
nos ustedes qué localidades necesitan para el 
estreno", a Jo que se repuso de este modo: 
"Verá usted. Nosotros necesitamos para el 
día del estreno nada más que 24 palcos y 120 
butacas... ¡Ah! Y que no se venda en "ta-
quilla" la entrada general." 
—¡El empresario se caería al sucio muerto! 
—Muerto, no; pero hubo que auxiliarle en 
la Casa de Socorro más próxima. 
—Oye: ¿es verdad que Contreras y López 
de Saa han hecho una reclamación seria en 
la Sociedad de Autores contra Pepito Ro-
méu? 
—Certísimo. Por lo que se cuenta, parece 
que Pepito Roméu está explotando en la Ar-
gentina la obra de los citados autores " E l 
sueño de Mozart" con el título de " E l triun-
fo de Mozart en París", y así cobra él los 
derechos de propiedad. 
—¡ Hola! 
— Y claro, Contreras y López de Saa han 
puesto el grito en el quinto cielo, como pue-
des imaginarte. 
—; Qué monada de criatura I 
—Chico, estos románticos (?) son una cosa 
seria. 
—¿Y la reclamación está en curso? 
—Sí. Y la Sociedad de Autores parece ha 
cablegrafiado al representante en Buenos Aires 
para que no entregue ni una sola peseta de 
los derechos de esa obra al Sr. Roméu. ¿Eh? 




— Y . . . ¡reconstituyente! Pues a más te voy 
a dar otra que va a inquietar tu curio-
sidad por unos días. Toma nota. En un teatro 
se ha armado un "bochinche" de los de arro-
ba por el estreno de una obra. Una de las 
primeras figuras de la compañía no qn arla 
se estrenase la comedia de referencia; la otra 
"cabeza del cartel", sí. A contrapelo se llegó 
a la lectura; luego, al reparto, y entonces 
estalló la bomba: al "galán" de la compa-
ñía no se le repartió el "galán" de la obra, y 
se puso como una furia. "¡Yo me voy de la 
compañía ahora mismo! "—clamaba el jo-
ven—. "¡Pues si te vas tú, yo no me quedo 
con éstos!"—añadió el primer actor—. "¡Y 
yo me uno a vosotros!"—gritaba una bella 
actriz, muy afecta a los dos indignados per-
sonajes. 
—¡ Faraguti de mis culpas, no me hagas 
sufrir! ¿Dónde ha pasado todo eso? 
—"Averigüelo Vargas." Ya te he dicho 
mil veces que quiero te avives un poco, e in-
quieto tu curiosidad para que vayas acostum-
brándote a olfatear los "chismes". 
—¿Me lo dirás mañana? 
—Te lo diré mañana. 
—¿ Palabra? 
—Con una sola condición. 
—¡ Venga! 
—Que desde mañana té enteres de cuanto 
ocurra por esos cinematógrafos de Dios, y 
todos los domingos, sin excepción, me des 
noticia detallada de todo lo que pase en la 
vida cinematográfica madrileña, ¿eh? 
—¡ Encantado de tu encargo! Casualmente 
soy un "hacha" en asuntos peliculeros. 
—Tanto mejor. Así podremos ofrecer al 
público todos los lunes cosas sabrosísimas, 
porque también en el séptimo arte... ¿Eh? 
—Hay cosas de mucha risa. Por ejemplo: 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
SIEMPRE PROGRAMAS DE EXCEPCIONAL INTERÉS 
H o y , L U N E S , 
E S T R E N O - E S T R E N O - E S T R E N O 
de la magnifica superproducción 
D E S T I N O . . . 
Dirección de HERY R O U S E L L 
MAGISTRAL INTERPRETACION 
I S A B E L I T A R U I Z 
Pronto SU ALTEZA E L PRINCIPE, por Antonio Moreno. 
En breve EL GRAN DESFILE, por John Gilbert. 
¿Tú concibes que un local de la importancia 
y el aparatoso boato del "Palacio de la Mú-
sica" se ponga de acuerdo con otros dos lo-
cales de segunda categoría—"Cine Ideal" y 
"Cinema Arguelles"—para explotar durante 
los mismos días una misma película? 
—¡ Hombre! ¡ Eso no es posible! 
—¿Que no? Pues oído al parche. Hoy lu-
nes se estrena simultáneamente en el Palacio 
de la Música, en Cine Ideal y Cinema Argüc-
lles, "colocada" por D. Manuel Herrera, la 
película " E l diablo santificado". ¿Qué hay 
de esto? 
—¡Pues que Manolo Herrera es el diablo, 
sin santificar, pero el diablo' Y nada: que 
espero no me faltes un solo domingo con la 
nota de cuanto pase por el mundillo de la 
"pantalla". Y te dejo, porque voy a ver una 
de las cosas más raras del mundo: me han 
dicho que Pepe Serrano está terminando una 
partitura. ¡ Y el espectáculo de ver trabajar 
al gran maestro no me lo pierdo, cuésteme 
lo que me cueste! Ahora mismo me voy a 
Beneficencia, 2, a ver si está enfermo el glo-
rioso músico valenciano. Conque, ¡ahur! 
—¡ Y que no sea nada lo de Serrano! 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
Z A R Z U E L A (Teatro lírico nacional.). 
A las cinco y media, reposición de L a 
mesonera de Tordesillas, el mayor éxito 
de la anterior temporada.—A las diez. E l 
caserío. 
FONTALBA.—Margarita Xirgu.—A las 
seis y diez y cuarto. Barro pecador (butaca, 
cuatro pesttas). 
C O M E D I A . — A las diez y media (po-
pular; 3 pesetas butaca), L a familia eó un 
estorbo. 
L A R A . — A las seis. L a pájara, y fin de 
fiesta Carmelita e Isabel Delgado.—A las 
diez y medía. Lecciones de buen amor y 
Carmelita e Isabel Delgado. 
A P O L O . — A las seis y media. Las mu-
jeres son así (éxito cómico).—A las diez 
y media, Solico en el mundo. L a buena 
sombra y E l barquillero (insuperable éxi-
to de interpretación). 
E S L A V A . — A las seis y media y diez 
y media. E l dúo de Manón. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
media. E l espanto de Toledo (enorme éxi-
to de risa).—A las diez y media, E l te-
rror de las casadas (formidable éxito có-
mico). 
CENTRO.—Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—A las seis y cuarto, 
Su desconsolada esposa.—A las diez y 
cuarto. E l último mono (éxito extraordi-
nario). 
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I H O T E L F L O R I D A I 
M A D R I D 
S La espléndida situación que ocupa, por estar encla-
vado en la única plaza de la Gran Via (PLAZA DEL 5 
S CALLAO), por su proximidad a toda clase de espec-
táculos y establecimientos de lujo y por su absoluta 5 
= seriedad, hacen ser este HOTEL el preferido de las E 
familias y hombres de negocios de toda España. 
PENSION COMPLETA DESDE 22,50 A 35 PESETAS S 
El día 23 inauguración del Gran Hall 
en la planta baja. 
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G A N G A S Q U E O F R E C E ¡ ! B A N C O C E N T R A L . ! 
I A L T O D O D E O C A S I O N 1 1 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
F U E N C A R R A L , 45 
Sortijas sello de ley. E l gramo, desde 4,75 Ptas. 
Pianola Aeolian con rollos 600,00 — 
Pianos y A u t o p í a n o s de las mejores marcas, desde 600,00 — 
Máquinas de escribir, Underwood, Roy a l , Corona, etc., 
desde 275,00 — 
Mantones de Manila. Inmenso surtido. B a r a t í s i m o s . 
Caja de caudales, incombustible 475,00 — 
Poliscopo Zeiss 425,00 — 
Microscopio, gran modelo Leizt 700,00 — 
Gramófono Erison. Cinematógrafos . Precios reducidos. 
Alhajas con brillantes y diamantes. Gran variedad, a precios de 
verdadera ocas ión . 
Mil objetos nuevos, propios para regalos. Precios incre íb les . 
MUCHISIMOS PARAGUAS A MITAD DR PRECIO QUE EN LAS TIENDAS 
G A N G A S : : S I E M P R E G A N G A S 
No dejéis de visitar la más antigua casa de Madrid en 
artículos de verdadera ocasión. 
d e p t a s . 5 = C a p i t a l a u t o r i z a d o 2O0.0OO.00O 
E C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 — — E 
E K o n d o d e r e s e r v a 1 0 . 6 3 4 . 8 6 5 , 3 3 — — E 
S U C U R S A L E S | 
E Albacoío, Alicanlo, Almansa, Andúfar, ArCvalo, Avila, Barcelona. Campo de Grlpfana, 
E ciudad Rea!, Córdoba, Jaén , ba Roda, Lorca, bucena, Málaga, Martes, Mora de Toledo. E 
E Murcia, Ocaña, Peñaranda, Pledrahlía, Priego de Córdoba, Qulnlanar de la Orden. Sevilla, E 
= SigUonza, Talavera de la Reina, Toledo. Torredonjinicno. Torrijos, Truiillo, Valencia, = 
E Villacañas, Villarrobledo v Veda. E 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la visla Dos \ medio por ciento. E 
~ Con ocho días de preaviso... Tres por ciento. 5 
^ A tres meses Tres v medio por ciento. E 
— A seis meses. Cuatro por ciento. E 
^ A doce o más Cuatro v medio por ciento. ~ 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
= Estas consicnaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente E 
5 devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a tres meses; de cuatro por ciento = 
~ a seis meses y cuatro y medio por ciento a un año. ~-
i C A J A D E A H O R R O S 
= En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. r 
I ALTODO DE OCASION, Fuencarral, 45. | I 
TELEFONO 33-43 M. | | 
= Compramos de todo y mediante aviso pasamos a domicilio. S 
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P R O P A G A N D A P R A D O - T E b b 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venia 
de monedas extranjeras,—Giros y cartas de crédito.—5eguros de cambio.—Depósito de valores, 
libre de todo casto, para los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase de operaciones 
de Banca. 
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R E I N A VICTORIA.-Compañía D?, 
Artigas.—A las seis y media y d iez" 
cuarto, Lo que ellas quieren. ^ 
COMICO.—Ccmpañía Lorcto-Chicoti» 
A las seis y media y diez y media O 
lestón (extraordinario éxito). ' lar' 
LATINA.—Compañia Morano, ^ i 
seis y inedia y diez y media, E l <Qv% 
(grandioso éxito). - ar 
F i F V E N P n R R - \ L r A 1 , a S Scis >• c ^ t o E l chanchullo.—A las diez y cuarto, Sa 
ta Isahcl de Cores (precios populares) " 
M A R T I N . — A las seis (corriente). J ^ , 
sica, luz y alegría, ¡Me casó mi madre'" 
¡No te cases, que peligras!.—A las diez v 
riiedia (especia!), ¡Me casó mi madrt! „ 
Las mujeres de Lacuesta. 
N O V E D A D E S . — Compañía Casáis-» 
A las seis. L a bejarana.—A las diez 
cuarto. L a pastorela (por Sagi-Barba) 
C H U E C A (antes E l Cisne).—A las seis 
E l jardín de las caricias.—A las diez y me' 
día, L a sombra del Pilar. 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez 
cuarto, variada función por la gran com-
pañía de circo. Exito extraordinario cid 
sensacional número L a bola de acero, con 
su emocionante '"looping" en motocicleta 
ROMEA.—A las seis y diez y media, Lê  
pe. Moncayo. E l tenorio de Romea. Ala-
dy. Cómitre. Lo que cuestan las mujeres 
(estreno). Conjuntos lírico-bailables. Lo-
lita Astolfi. Salud Ruiz. 
P R I N C E S A . — A las seis y a las diez y 
cuarto, Noticiario Fox, Destino (dos jor-
nadas; completa), por Isabelita Ruiz 
C I N E M A D R I D . — A las seis y a las 
diez y cuarto. Noticiario Fox, E l agente 
de seguros, L a rosa de Nueva York (es-
treno en este local). 
PAVON.—A las scis y a las diez, Cura 
milagrosa, Genoveva de Brabante (com-
pleta). 
C I N E IDEAL.—¡Otro acontecimiento! 
Estreno: E l diablo santificado (por Ro-
dolfo Valentino y la célebre bailarina ma-
drileña Elena Dalgy; dos jornadas, com-
pleta). 
C I N E DORE.—Estreno de la primera 
jornada de E l rey del pedal (por Biscot) 
C I N E ESPAÑA.—La última apuesta 
(por Dorothy Mackaill), el relámpago de 
Calgary (por Hoot Gibson), Lucas, papá 
maravilloso, v Sopa de pato. 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y a 
las diez y cuarto. Todo el programa de estre-
nos. Estreno: Novedades internacionales. 
Estreno: Cariño ciego y egoísmo (por 
Laura La Plante). Estreno: Haciendo " ci-
ne" (cómica). Estreno: ¡La locura del 
Charlestón! (exclusiva, por Patsy Ruth 
Millar y Monte Blue). 
R E A L CINEMA.—Lunes aristocrático de 
moda.—A las cinco y media y a las diez 
cuarto. Revista Pathé (estreno), E ! bello 
sexo (estreno). E l "cow -̂boy" policía (es-
treno). Los cómplices de los hijos (estre-
no). Noche: butaca, una peseta. E l miér-v 
coles próximo, estreno de E l conde de 
Luxemburgo. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A la? cinco 
y media y a las diez y cuarto, E ! "cow-
boy*' policía (estreno), E l bello sexo. Los 
cómplices de los hijos. E l miércoles pró-
ximo, estreno de E l conde de Luxem-
burgo. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
cinco y media y a las diez, Actualidades 
Gaumont, Un circo improvisado, Corazo-
nes errantes, Rin-Tin-Tin contra los lo-
bos (estrenos). 
C I N E M A G O Y A . — A las ciitco y me-
dia y a las diez y cuarto. L a represa de !a 
muerte (por Georgc O'Brien), Día de 
mudanza. Noticiario Fox, Lo que puede 
una mujer (por Eleanor Boardman). 
C I N E D E SAN M I G U E L . — Llamas 
devoradoras (por William Russell). Cari-
ño ciego y egoísmo (por Laura La Plan-
te), Día de mudanza. Haciendo ""cine". 
Lunes y jueves, cambio de programa. La 
taquilla está abierta todos los días desde 
las once de la mañana. 
C I N E PARDIÑAS.—Lunes populares. 
A las seis y a las diez. E l tazón de bron-
ce. Por ma'ndato del deber, E l juramento 
de Lagardere (quinta y última jornada, 
grandiosa, La venganza del regente, últi-
mo día de Lagardére). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cua-
tro de la tarde: Primero (a remonte), 
Ochotorcna y Ugarte contra Salsameir-
di y Errezábal—Segundo (a pala). Ga-
llaría I I y Ermúa contra Izaguirrc y Pé-
rez. 
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G A C E T I L L A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Hoy, estreno en el Palacio de la Música 
de la grandiosa película 
" E L D I A B L O S A N T I F I C A D 0 , , 
surerproducción Paramount, la mejor c1- ' 
ción de Rodolfo Valentino, cuyo 
anuncio ha despertado enorme expectap. • 
E l Palacio de la Música es el mejor sa-
lón de España, y estrenará durante 1' 
tual temporada los mejores "films" america-
nos y europeos. 
• * * 
Cine de San Miguel 
Sin discusión, la actriz favorita ác 
los públicos: es actualmente, por su ]«« 
tud y belleza, 
L A U R A L A P L A N T E . 
conocida cu América por "La reina 
ñin"- , lícrla Su arte como protagonista en la P<-" 
u ñ o ra f IÍÍSÍÍI 
se consagra definitivamente. 
W I L L I A M R U S b E L L ^ 
c! notable actor dramático, realiza una 
bor admirable en 
"film" de gran presentación JI. d 0 lo 
lado de escenas dramáticas, que pont* 
cr.bellos de punta, hay otras temamen c ^ 
timentales, pues en el fondo dd asumo 
una sugestiva historia de amor. á 
E l estreno de ambas joya; « n c m a ^ 
ficas, hoy. lunes, en este el -ante UIK 
promete ser un acontecimiento. ^ 
P^da sus billetes con anticwwon. 
DObOR Db O riEZA 
Neuralgias y jaquecas oesoparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I G R A B A 
dol Dr. M. CAUi 
3.50. Pídase en a:n '•,2S-
